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RVM ALIQ.YOT CONSTITVTIO~Es
de Feudis,& Capitula quœdam
10 extraordinaria col-
lata Iimt.
P R ft FAT 1O.
iil'-7[!:~h~ I?er.hic -r:ert~usadditus dtànobis~ ne quid. in fupe-.'. s ~~,t'~ rioribus libris duobus de recepto III Scholis ord ine~ rj 'IV. turb~retur.In eum~ut~rn Imperato~urn aliqu~)tGer­. ., _ ~~ malllcorum Conltitutioues contulimus.Iimulq.Ca-
pitula quzdarn de Feudis extraordinaria :qllx ex Ia-~~~~~f cobi Ardizonis & Aluarotri libris defcripflmus. Ea-
10 rum autem Conltitutionum qux hune in [ibrù relata {unt,& primurn
in iure Feudiltico locum obrinere deberent.auétores infrà fcripri Iunr:
Carolus Magnus Imperiulll adeprus anno DCCCI.
Lotharius 1. Imperiumadeptus anno DCCCXXIII.
Henricus lLImperium adeptus anno MXIIII.
Conradus Il. Salicus.lmperium adeptus anno MXXVII.
Fridcricus l.Irnperium adeptus anno MCLV.
Fridericus II.lmperium adeptus anno MCCXU.
Henricus VIl.lmperium adeptus anno MCCCIX·
o Caroli Magni}Imp.& Regis Francise, Conltitutio de Fcudis.
3 Auditu habemus qt~aliter f5 Comites, f5 aliihomines quino-
}lra6eneficia habere 'Videntur,coparantfibi propriet~1tes de ipfl no-
ftro bencjicio,&,faciuntfèruire adipjàs proprietatesfèruientes no-
ftros de eoru benejicio,et ctatesnojlr& remenétdeJèrt&,f§ inaliqui-
bus lacis ipJi 'Vicinates multamalapatiutur. Audiuimus,quodali-
qui reddant benejiciu noftrum adalios hominesin proprietafé,f5in
ipfo plscito.dstopretia caparant ipjàs resiterumfibt in.alode.f2.!!:Jd
omntno cauC/ld:u eft:quia,qui hocfaciunt,no bene cujlodiuntjidem,
4° quam nabis prom~!fam habent.Et neforte inaliqua infidelitate
inuenisntur , qui hocfaciunt, per eonon -uoluntntcm adcartes no-
ftras talia opera illorum non perueniunt.Sunt ê5 alii,quiiufiitiarn
legibus acc!jJere debent , ê5' in tantum fiunt in quibtqaam Îocts
GG fatigaû!J
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fatigati, -ut qui, dumJùam iuftitiam per fideiuJforum manus tra..
dunt,ita aliquid,vel?arHUmpolinthabere , ê5fortioresfùfèipiant
msioremportionem.
co MME NT.
Legem hanc defcripGmus ex Capitulari cap. 4. auth. 6. & Iib.leg.
Franc.Ill.in quo Carolo Magno alcribitur : quamuis lib. nu Filiis Î-
pftus Ludouico Auguflo,& Lothario tribuatur. Ego geminamdTear-
bitror : & prius caput Carolo , alrcrumiplius filiis accepto ferendum.
Damnatur autem vtroque capite cornrnentum , quo per illa tempora 10
Barones & Vaili regaIes vtebantur , quod vetcres interpolirarn fidu-
ciam appellabant.Nam Baro fuum feudum (quod per hœc tempora ni-
hiI niu vfusfruél:us erat.alicui fiduciario emptori Iirnularé& dicis cauf
fa vendebar.ea lege, vt paulà pàil: eundcm ipfum fundum quaG vcrurn
allodium ab codé emeret,atque illico cidem in feudum daret.Cùm an-
nis aliquot interieétis vaflallus illius loci, edicte Principis euocaretur,
fubflitutus hic fefe offerebat. quia beneficium àvaŒallo in Ïeudum re-
ae dari potef\:.hb.Lti.16.§.beneficium Baro,Gab co quaf vaflàllo mu-
nus vaITallicumexigebatur, Ilatim auétorirarem illius fundi,hoc dl,ti-
tulum, quo
1iure
illum pro Iuo pol1~debat,~emonL~rabat,fuul:nqueau- 2.0
étorcm lauaabat.Non elt contimilis machinario cius.de qua 111 Conll,
Frider.lib.2..tit.55' §. callidis : vbi Ieudararius alium quempiam accepto
pretio ab eo infeuda6at.& quia Iernper anteafeudum in alrerum tranl-
ferre licuerar.impune id [c pofle fàcere diiputabat. Nam illo commen-
to feudi natura & conditio retinetur . hac vero machinatione feudum
in allodium muratur. Comites (inquit) de beneficie ac feudo quod
ànobis acceperunt.allodia & proprietates Iibi per fiduciam interpoli-
tarn comparabant , & mox eofdem agros quaG allodia {ua minoribus
vaflallis dabann ( g~os [eruientes Carolus appellat.' quaG in fuo & de
fuo allodio noua feuda conltituerent, Ex quo accidebar, vt & Regix 30
curtesnon incolerentur à Comiti,bus, quibus aflignata: fuerant: {cd à
tenuioribus rniliribus , qui [ua iniolentia pIurimum incommodi f~is
vicinis afferebant.
v1udiuimus q«oddliquU Eadem de re agitalio modo-nif forte (vt mo-
do diximus/non Caroli,fed filiorum hœc conltitutio lit.
. ln if{o placito.)Id eH:,inip[a conuentione , in ipfo contraél:u eam fidu-
cI~m ln.te~pon~nt.Alibi placitum,locum in quo ius dicitur lignificat:
vt ln Diétionario expofuimus,
pereorumvoluntttttm:) Dant opera~neharurn rerum querimonia:ad
110s p~rferantur.Rehql1anequead lUS feudale pertinent, neque inter- 49
pretatlone noftra magnopcre dignafunt.
Impe-
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Imperatotis Lotharij primi Confliturio de Feudis.
S iquis miles mortuusfueti!Jinefillo. maJèulo>ê5 nepotem reli-
querit,in beneficium auiinp.1tris -uicemJùccedat.ê5/i heredem ê5
fatrem reliquerit,in beneficinmpatris ipjèJùccedat EtJi filius fra-
trismortuusfuerit:faterpatris in benejicium auidefuncliJùccedat.
Siquis tflcquiJierit beneJiciu,&' finejilioma{culo mortuusfuerit,f5'
fatrem reliquerit:fater nojùccedatfatrifèd dominus habeat: n!(i
per inuejtituram àdomino ordinatum fuerit,rutfater fùccedatf.1-
10 tri,fi mortuusfuerit , f5fatrem reliquerit:fater nonfuccedaf{l-
tri ,Jèddominas habeat : ni(iperrinuejlituram à domino ordineuo»
fuerit, vtfaterJùccedatfatri,fi mortuus fueritfine berede ma-
flulo: velJùccedatfraterfratri morientiJinefilio: -uel niJibenefi-
ciumde comrnuntbus bonisfuerit emptum,»uel rutriufiJue nomine,
dominofliente,fifimulfteterit, -oel in hoftem Regts acquifierint.
S encimusvot nemo milesJine cogntta culp« benejiciumJùum amit
tat fi ex culpis iisroelcaufts conuic1us nonfuerit , quas milites r:vJi
2.oJùnt nomtnare , quandojidelitatnn faciunt, dominis jùis defèruire
nolaerint.tunc condidio cauJfa dataproponi/uradrepetendu»:feu-
dlJ,m, ex quo nonjèru,ù domino. N"am.fifieterit viginti snnis f5
rultr» quodnonjêruierit domino:nijineceJJè.fuerit domino,[eudus»
non nmittit, S iquis miles beneJiciumjùum vendiderit totumfine
-uoluntste -ueliufJu domini (ui, rotpropriu beneficium amittat , de-
cernimus : dominas 'Vero habeat. rue/fi concubuerit cumroxore do-.
miniJùi domino viuente:ve/fi inpugnajùt4rlt dominum dimiJèrit:
f5' cueo non L1borauerit ,fipotuerit. Sancimus rut nemo miles vl-
-; traannumf5 diem vad.# , rut inuejlituram beneficiifti àfilioq;e1
fùcceJfàre dominiJùipetat , -ue!poftmortedominiJùi ve!patrisJùi,
-ue1alterius,cuiJùccedere debet,nifi iuftacaujJà lnteruenerit, quare
non petierit,velutimortisroe!capitales inimicitie, -ue!infilntia,ruel
iuftaabjèntia:ê5Ji (vtjùprà dic1um ejl)nonpetierit,damnetur.Si
quisfecerit inuejlituram ruelcambium, debeneficioJùi mtlitisfine
ilfius confenJu cuius eft benejicium: pro nonfa{fo habeatur. S anci-
mus,rut nemo miles adimatur depoJfèlione.mibeneficii, nijiconui-
aa cuIpa,qu&Jit laudadaper iudiciumpariumJùorum,ficutJùprà
4° diximus.Si autem dixeritmiles, quodjùipares Inique iudicajfent:
miles inpojJejione maneatperflx hebdomadas,f5 adnojlram -ue...
niatprifèntia.'11 atm iUis~quilaudametum'atqueiudiciumftcerint:
f5 antenos dejiniemus.
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Hzc dt Lotharij primi conlliturio.relara fupcrius, & explicata lib.
j,tit.19, 2.0 , 'L,I. qu~ quia t~tius iuris ~eudiftici fundamcntum quoddarn
ell, idcireo a nobis hune ln locum uerurn relata cft, & perfcripra ora...
tione & côrextu perpetuo.Eius enim quatuor carita Iunt.quibus fum..
ma rotius huiuice diiciplinœ firmamenta conrinenrur. primumeft de
fiicceflione feudali.direéca & tranfuerfaria:al terum de cauŒs amitten-
di feudi.tenium de patroni ergayaŒallum obligatione: pofiremum de
iudiciis fcudalibus,
Argumentum.
10
Propter perfidiarn in dorninum pariû iudicio damnatarn feudum arnirtitur,
Ar probatione deficiente,vatTallo defenïio darur, aut per tri urn pari mu .illis de-
ficicncibus XI J. propinquorum Iacrarnentum.aut per duellum.
.~
TEX Tv S.
/mperator AugujlusHenricus Il.de milit'U beneficiis. f2.!!:J-
nia dubias q;ariaflJue caujJas in }\egno nojlro eJ!è cognouimus,ideo-
que ad Reip..ftatum,qu~damjlatuimus. Siquisergo dominuJùum
interfecerit, ruelruulnerauerit, ipJùm dominumJUamq;e dominam
o6Jèderit,rueleam cucurbiteueritroe!contra ea qu~e in/idelitate no-
min1,nturfecerit,q;elhisJùpradic1is conJiliuTl7 dederit, parium l::lu- 2.0
dntione bene.ftcium amittat.Si -uero deJûpradietisfi defendere t'()o-
luerit,teftibus~àparte domini deficïétibus.cam tribus paribusft ex-
purget :fiautempares habere nonpotuerit, cum duodecim propin-
quiorib.parentibusft defendat,rufù 'Vero curidlifllus defendat.
co M"t\I E N T.
Hmrieusfècundus.J Hanc Legem ex Ardizonis & Aluaroti libris fum ..
plimus. .
Ip(ùm dominum.) Legendum arbitrer Sa!lm domimtm: vr ad verbum o~{e­
derit reterarur ex hb.I.tit.2.§.j,Sciens dominum vd dominam intus elfe. JO
CUCltrbitduerit.)De quo in Diction.expoùrum dt.
Infide/itdte.) Norandus locus: ex quo intel1igirur primùm in fidelita-
ris formula,cena norninatim cnumerata oBlciafuüfe, quibus va.fIalIus
oLligabar~ur: quod idem tradirur.lib.r.tir.ro. Deindc pcrperam in for-
mula iuriliurandi tradita lib.x.tir.ç.nihil eiulmodi afcribi.
Pariam laud~tio~e.) Peudum enim non iplo iure ob vafTalIi crirnen pa··
trono commutlcur:fcdparium Icntenria caufla covnita ci abiudicatur.
. . b
vt tit.r.ôc tlt.7.
Argumentul11 §.2..
QEiIcruurn pcr annurn ncglexüTe arguiwr;purgare {cvcl per vnius paris.vcl 4°
per duorum cognarorum Ïacramêtum.genere prafhti Ieruitii nominato, debet,
TEX TV S.
S iquis autemJùorumparium,idoneus tamenjexind~fè rueritate
.{èire
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flire dixerit~f5perpugnam eumfatigare voluerit~ ~tperpugnam
fi defentlttt,dicimus. Siquis autcmfuie,quidominononflruierit,
parium.laudatjone6eneficium amittat. curialitJt1ficn ~fù id redi-
merepoteft "pro medietatequantum valuerit.jèdJihoc deftndere
'Voluerit,duos -oelrunumflltempttrem oftendat ,f5cumhisftfeJ'-
uijfè iuret:t:UJù tamencuria/iftlus iurare concéditur. 0!.,aliter at"i.
tem iuret,dn(Olus ~ t1n cum alüs~nihilintereft : dum tsmenjètuitt4
nominet.Siâutem concorditer cum dominojùofè'habuerit ~ dqmi'-;
lonumflpe ruidendo:tunc dicimus 'rutprobet per trftes fèruitiumfè...
ciJJè,etperft nonftetijfe. -~:,
COMMEN~ .
P4rium 14udtttioNt.)Laudationem,& Laudamêtum ~ui~ lit, copi~fe iri
Diétionario expolitum dl. Notandumautem quod idem legtilator
çonftituit lib. Feud. %.. tir. 57: vt Pelonia non Dili pecteŒes, quinque
probetur. ."..., " ~ .,
séexpllrget.)Iureiurando primiiâfe.deindeàtribus.paIibuspr~f4t0.
Ac notandum , tres paresiuratores tantûm in vaffallicis controuerfjis
valere.quantum alios duodecim. . ,. . ' ...
10 cilt;iativJ*.}Milèria feudilhca,vtalia fcripti iuris, aIianio,rum & c;o~
fuetudinis inllituta iint.qualn {amen miferiafil iurisTriboriianiâ,
comm1JJleJD Pon effe,optandum videtur, ,
Defl1'JdertNoluerit.)Per pugnam& duellum.
IntrA 4nnumftruire.)Notandus locus: ex quo intellizitur vaffallos.,non
fêmper fuis dominis alfeclas & comites in militia,fui(f~/Sdinte,r4,tNH
iis qu.0g,ue abfenribus militaffe : namalioqui tdl:es eorurn afliduira-
ris ipGp<ttronifuiffent. . ~
l' Argumentum §.3.) '"
Va1fallus àquo dominum Izpe conuentutn & benignè appelJat:l1~con~t,
Ieruinurnprobare per quofcuüque reûes poteft.Adiquid.difsidii exrirerit)iu,r~'
30 mento Ce purgar. damnum aurern culpâ ipfius à domino accèprum re[ardr~
cogitut. ". ~"
TE XTYS. ..d:
Si autem aliqùa inter,âominU!fJ.e§ roaJlàllûm·tlifiordia[11&11;
'lJ~1ji:4umicitia inlo~inquum,haf:uer_,rvajfttllas ··~omi~0ftr.:~
pr#ntandoferuitÎHY(Jpr6mittat; ~rJlnecef/è fuer~l 'liocprO:€~f~,
iurei~r~nr!'fJjà.ttem4dft»f;~ .~ontrq!f;f[jj~, ru~~llo apar:ikuJ,dt#.o:ftqùiaem intia annumTeriûerit,quoâleuifli1f!fftrn.ftJerituf5:àfimi)
"1l0 nus a/(~dJèrui~iu"! :i~~o.[Uf'Jf ''J~gd i'f1~Jf4gu~~glf~5!jt~ fll!pe
-damntlm"domIno tlLttumfuer-tt, ~1?1ue "dfuges Peudat1J'IUSPd-
rium exijlimatione dam~tp refttrc~~t.l?f flliis ruera cu/pis ~ 'Unde
be~eftfium non amitli/,p- ~,)ariù:m 1;jii/j4t1Q"~;tleft~tfl.~~f*-
pra,ru(ltmèndet. . ",'7"1"
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St'repr4ênt,mdo.) Virium repugnanriœ maximuminducitur ex hoc
loco contra lib.l.tir.:'I.§.I. & hb.:.. nt.s. & alios complures:in qui bus
dilerte Ilatuitur.vaflallurn non ceneri fe domino CInere: fç.d fatis dfe,
fi tum demum operas przbearcùm àdominoeuocabitur.quod.argu-
mcnrum haberm l.G.quis hac,I)) §.l,& Lcùm patronus,1:L);D.de opere
libert.& l.interdurn, 73, D. devcrb.obligat, nif forrê dominum peri-
.clitanœm fenferint, arg.l.vlt. C. de hisqux vt indigne Neque obltat 1.
fiquls rogatuS,S3,D.de fideic. libert. vbi qui libertarcm ex rellamcnro
dêhet,vltro eam offerre tenetur: quoniam ,inquit, libcrtas non pri- 10
uata , [ed publicares dl:. Nam li bellum publiee confilio fu[ceptum
efl.coguntur Seniores Ïuisomnibus vaŒallis denuntiare. fin priuato,
tum de cafir non publicum.ied priuatum negotiumagitur.
Imper.Henrici Il.conflitutio.
Si c()ntigeritfeudum incuria ~ autfidelis negleéfu confOrti6us
4pplieari, nullus exeo leuamen 'detrujùs exapiat , ne Seruoris(ùi
~ontem1't1t!s illujùsjiat ,u: feudum iure dimiJèrat. Sane qui
aliterfeeerint :J quàm quo mensfalUberrim~ noftr~ conftitutionis
expojèit :J benejièiofè carituros ejJè cognoflant : ita rut eis amplius L9
fPerare noliceat: fèniori danda licéntiataa6 tpJis eorumquepojle-
ris:Jquàm ceteris detentatori6uspr~diaum 6eneficiuJn ruendicadi.
C OMM EN T.
Imp.Ht1Irici.) Hanc quoque exArdizonisêc Aluarotti Capitulis ex-
traordinariis defcriplimus. .,
lr.curiA aut flegltBu.} Si contigerit feudum vaifallo pel' iudicium adi-
mi proprer dominum ab ipfo neglc:étum,&de[peél:ui habitum.atquc
ii~ feudun:~ d01~inuscetens fuis vaflallis damnari confonibus & pa-
ribus atrribuerit : tum darnnarus & .exauéloratus nuHum arnplius ~
domino Ieuamen fiue pra:.Gdium expeéter, Confortes enim hocloco
intelligo valfalli pares & conuaflallos , forralfe eriam coheredes. vr 30
Iib.a, tit, n·§·4. Afiud autemfeudum , fi confortes voluerint, diuida-
tur.de refurarione autem hocIocolirera nuUacft. <
Iurt dtmifèr.et.)Reébus amilerat nam cûm dici t iure, cau{freçognitio...
n~mJignifica.t.J quam necetfario requiri [uperioribus côfti~ij{iQnibus
chétum dl:.
, . Y~~ical1di.)l'~r ~udic.ium &éonditionemcauffa dari ,lineglcétulu
fèr'liltlumfuerlt.hb;l.tlt.:.O. . ., '
ffnp.Henrid Il.~onftitutiàtenia fumatutex: Iib.Peud.jt ~tit.I.II. ~o
.
. ,. .. T itul1#'1fhtrttu. . i • ,
,~\ \w'. . . .'. Argi!lpentun1. lI. . ., . '.
,Do.minus v.aff"aUo feudumad?hcre~iliJi per.paril1.ni iudiciurncon<leinnato-,bon poref]. ' ...
.·FEVDORVM .cO;M~fENTARII.
TEX TV S.
Innomine fànll& Trinitatis. G(}nradus Dei gratia Roma-
norton 1mperator .Auguftus. SanBJ?, DeiE cclejiJ?, ,fideli6aflpJe
noftris tsm prifènti6us quàmfuturis notumeJ1è ruolumui': f2.!!jd
adrecociliados snimos Senioru f.f: Militum, rut adinuicemJem-
per inueniantur concorder, e5:Uiftdeliter.ê5perjèueranter nabis
f5fûis Seniori!Jusfèruiaru , deuotepr&cipimus,ê§firmiter ftatui-
mus/vtnuUusmiles Epifèoporum,Abbatum f5 Abbatiffarum,
JO M archionum,velComitum , -ue]omnium qui6enejicium de no-
Jirisfu6/icis 6enejiciis," a14t deEcclejiarumpr~düsomnino tenent,
AUt tenuerint, aut haIJenus iniufteperdiderint7tam de noftris ma-
ioribus valu4f;ri6us,quàm eorummilitibus,jine certs f5 conuiâ«
CUlp4Jùum btnefrcÙ!m.nonperdit,nififècundum,lconJùetudinem
antecejforum nofirorum,&' iudiciumpAriumfuorum.
co MME NT.
Conradus RomttnoJ'umlmp.)Hanc Jegem d·~fcripGmus ex lib.Lombardx
3, tit. 8. De beneficiis: fcd plenius ex IegisPranciœlib. v. Cclcbrarur
. auteminduobus Pèud.Iibris.permulns Iocis.quorum ramen magnam
10partem mendofam elfe demonfhauimus. Porro hic dl Conradusâ
quibufda1l1'Francus, ab aliis Salicusdictus : vr eft apudOcronem Pri-
ting.lib.,Chron.6.cap.z.8.. .
Seniorilm &miiitllm.JSeniores Gue Signores :rua lingua Barbarici fcri-
prores appellât.quos alibi Dominos Latinè rnos Przpoiitos dici pof-
le ollendimus. Et oppon~ntur militibus ,qui iidem vaflalli appel-
lantur. Nam quivcre ac proprie valfallifunt, cingulo militiz préE-
diti Iunr, .
, 1) "ojrû bentjdli.) Iraplacet: cùrn in aliis legatur B.OIÜS. Publics he-
neficia intdligit, quz non,priuatishorninibus ,(ed iis qui cum 1111-
JOger!? ~pot~ftate [uht,,~edit: qual~s ,flintDuc~s lX Comites. ., ,
Nilà Eptjèbporum.)[JocUlmus Clericis, aut p0tluseorum przdiis 0PI-
mis impoïitum fuiffe patrimoniale l1:unus cert,arum equitum alen-
dorum,quibus Imperator.curn opus effet,vteretur.
Denti.flrispllblicis bonis.JBonâpublica opinor dicit , qux Ducibus, Co-
mitibusaucMarchionibus ab Imp.data Iiinr.
Maiorihusvalu4.fOribus.)QE.~[ecund\ls vaffallorumordo di. At Iib.r.tit.
2>,.indefinitè ex omnibusfeudorû cotr~:>uedlis apFelladi ius'defêrtur.
. Sinecertn CU!pAo.Je ûmante~ Senioribus liceret feudum fuis militjbl;ls)
~o êùrneiscommodum elfet,auferJ.îe.lib.l.tlt.i.§.z.. "
• .' 111'iièiumparium.)NequeprÎ1na~ifva{fàHi(ecundis ~ neque hi ternis
feudum obcrimen eripére ) nifi dèTentencia 'conuatfallorum pof-
Iimc, Precife nanque de fecttnai ac'tèfdj ordinîsêxa,ù6toratione
,tantumtl\odo loquitur .vt nequeDux, Cornes) aur Marchio maiori
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valuafori:neque hic minori fine conua1fal1~rul~ iudicio feudum cri-
pî~t.~d igiturde jmperatorcîhoc idemeuamInPrincipe.Hb.Feud.
l.tIt·3' .
Iudicium pdriullf.)Conuaifal1orum. quos Pares appdlari,d.ocuimus in
D iécionario.
ArgumentUln §.%..
Si vel maior valuafor parium iudïcle damnatus ad Principem prouocet.. vc1
pares Senioris iudicio non adfuerint, poft feCquimenfem omnes adPrincipem
euocandi [une. Minorum autem lites iudicio ve1parium ) vel mifsi Regii ..diri-
mendz [une. .
TEX TV S.
Si cotentioemerferit inter Seniorem (5'MHitem,quammspa-
res .adiudicauerint illumJùo !Jenejicio csrere de!Jere,e§ illedixerit,
hoc iniufte q)elodiof altumeJ!è : ipftJùumheneftciu tenest , donec
S eniar &' iUe quem eulpat? cumparihus adnoftrampr~ntia rue-
niant.f5 ibi. cauJfa iujla determlnetur.Si eutempares eius culpati,
iniàdicio Seniorum defecerint,iDe quiculpatur ,Jùum beneficium
teneatsdonec ipft cumJùoJèniore , es' paribus adnoftramprYèn-
tiam q)eniant.flnioy'Vero f§ ..iWiles eius qui culpatur , quia.dnf}S2.0
-uenire de!Juerint ,ftxhe6domadas antequam tter accipiat,eicum .
quo /itigauerint ,innoteJèant. hoc autem de mawribus va/u:tJOriIJ.
obferuetur.De minoribus ~ero, in Regno noftro aut ante jèniores,
dût ente M ijJum noftrum eorum cauffajiniatur. ., ..
o CO MM E N T.
Dome Sen;".) Maiori valualoriiudicio parium dal~'mato,:potdl:as ~d
Imperatorê appellandi permittimr. pendcnte autem appellatione ni-
hil innouatur, Friderici autem conltiturione nulla inter maiorem &.
minorern valuaiorem differentÏ.afiatuitur.1ih'5 .tit.7.§.7.
lniudiào '1Ceerint.)Ideft,âSeniorevocatinonaffuerint. jP
. n.e~tJinorib1U')1Y!inori valua~ori iudicio pariulTI";miffiui IfuperatoIIJ
iudicio damnaro appellandiporeitas nonconcedirur. . ..
c4uffijiniatur.)Sint ~ppellationeterlninetur.. .
. 0," "
. . Argulnentwn§.3. . . '.
ln paterno feudo,& pater fi1io~nepos auo,& frater fratr~fuc~~t.
T EXTVS.
Pr~cipimus etiam, q)t cùm' aliquiseiusMiléi /fiae dé ma:
~o~ibùs ifiu.e de minoribu~, de ~hoc.flcu/~:; .mi,gra~erit ,filio!oe- , .'
1U~ b.enejiclumtenere. SI .-oero ftltosn(),TJhabuer~t,.,et ha!JiAti.. 40
qer'f,ex majèulojilio',re/jquerit"pari ,1T}~4o hefJejiçium h~beat~
fer.d4to .q;fsmaior'um ,rr;4u4{àl'Qm intlandis eqùis.'·d'armis
.fùlsflnllJrI6us~ Si verofttle ~ictf,m ,e~ftJiq .non,tiÎtJMerit~
fid
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fèd fatrem legitimum exparte patris reliquerit ,fid[èniorem of'-
fenfùm habuerit, e5jibi 'Vultfàtisfacere, f5 miles eiusejJè, bene-
ftcium quodpatrisJùifuit, f)v1beat ,fèruato q;Jù maiorum, q;aluaft-
rum,in dandis equis f5 armisJùis Senioribus.
co MME NT.
Filios cùe.) Valfallo morruo fcudmll filiis iplius conceditur, Curn
autem ciuili iure Principum beneficia Ïatillimé interpretanda {inr:
, Feudifl:x tamen ira verba h.cc reirric1è & pra-cise accipiunr , vt non
10 modo filios,in quo tamen rci militaris ratio & a quiras eos adiuuar,
vcrumetiam [purios, e6[que legitimatos,atque adeo adopriuos exclu-
dcrenr.Iib..+tit.IO.& tit.rz,
lAuiaticunt.j Auius vcl Habius, idem qui Larinis Anus. vnde Auiati-
eus.idem qui nepos.
Parimodo.} ValfaIJollnehliisl11ortuo,ncpos ad fcudi (ucccŒonem
admittitur. ~àd ius.atquc initirutum huic Conrado tribuitur.Iib.r.
tit.I.§.2..Cùm autem de nepote pra-cise tlatuerir.ncpris excludirur.
rfi maiorum valu4orum.) Iraloquirur.quafi maiorum valualorum dun-
taxat equi & anna Senioribus , hoc eft, Ducibus & Marchionibus de-
z.o bcrentur :non etiarn rninorum maioribus, Cuius rei cauiTam me nu1-
lam videre fateor: ae ft.lit tempus, cum voccm Valualorum tollendam
exiltimarem. quaG rnaiorum vlum , pro vererum inilitutum dixillcr.
~c.d ~orundcm verborum ireratio in §. Iequen. mihi dubitationem
nuccit.
In dandis equis.) Moris fuit, vt valfallo mortuo.liberi Ïucceliores ipfius
equos & arma defuncti Iuo Seniori donarent , ~o ex loco apparet,
quod [a;penumero diximus, equellris ordinis Feudatarios fui!Iè. Pe-
crus de Vin. Epill. lib. 2.. cap. 47. Sic arrnorum & equorum cum 0-
mnibusfidelibus nollris iurifdiétionis tua: (int in continuo apparatu.
3
0 Beatus Rhenanus German. Rer.Îib.a.Icnbir.infhrutum hoc multis in
Germania: locis vturpari.ôcprœfcrtim apud Abbares,vr rnorruo patre-
fa. procl1rator illorû prxfhitiiIimum cquum ex fiabulo, vd ex arrnario
preeioGiIimam veltem auferat. Bulla autcm aurea Caroli InL cap.vlr.
Iancitum dl, vt cùm in Cornitiis Imperialibus, Principes feuda [ua ab
In.peratore recipiunt , equi in quibus (edenr , acquirantur Archirna-.
refcalco Imperij Duci Saxoniœ.
Expartepatris.) Id efi,coniànguineum. Vtcrinus igitUf excluditur. Et
frater nothus,quamuis legitimatus.
-40 s. Seniorem). Valfalli defunéti.frarer feudo non fuccedit, nif Seniori,
qucm tarte oflenfum habeat.Iarisfecerir.
!2.!!,odpatrùJài.) Prœcisé. vt id excludatur , quôd fratcripfe quxGerat.
,;ha?ctotidem prope fyllabis inculcantur lib.r.tir.rê.
Arcu-b
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Argumentum §·4.
Dorninus feudurn iarn confhtutum alienare fine valTalli confenfu non po'
reû. Fodrum autern mains Conrado, quàm fuperioribus Imperaroribus non
deberur,
TEX T V s.
1njùper e5omnibus modis prohihemus~'Vt nullus,Senior bene-
jiciorumfuorum. militum,per cambium, autperfrecari~ln, autper
/ibellum fine eorum ajfenjù facere pr&jùn'Jat : ill« veroqUi, tenent
proprietario iure , autperpr~c~pt~m ,jiuefer rec7um /ibeUum,Jiue
p~r precsrism , ne,,:o eum .tntufte deueJhre audeat. Fodrum rue- 10
ro de cafteUis, quod noftrt antecejfores habuerunt , habere -uols-
mus: iaud ruero- quod non habuerunt, nullo modo exigimus. Si
quis satem , hanc iujianem noftr,,1,m infegerit, auri aptimi lib.
e.camponat, medietatem camer» noflr&, ê5 medium cuidamnum
illatumfuerit.
co 1\1 MEN T.
NuI/lM Senior.) Senior Iine vaflalli conleniu feudum nullo titulo alie-
nare porelt.
PY4ceptojûo.)Reaè:cùm inCodice Barbaricarû Icgum itafcriptum fit: z.o
Siue per rectum hbellum. Prœceprum Barbarici dixerunr.pro Scriptu-
ra. Ayrnoinus 11b5. tit.jc. Richddis compendium ad Ludouicurn ve-
niens attulit ci pra:ceptum, per quod pater fuus illi regnum anré mor-
tem Iuamr.adiderar.
Perprecariam autltbefJum.) De quibus in Diétionario cxpoluimus.
Perpr<ecepto fio porrtllum iibeUum.) Alij libri: Per pra:ceptum, Iiueper re-
étum libdlum.
Deueffirc audeat.) Deueflire erga non prœcise Ggnificat , feudalem
inueitituram adimere-Ied quamuis aliam iulto tirulo acqui!Îtam.
Fodrum de caJfeUis.J De quo in Diétionario copiose dt expoiiturn. 30
Imp.Lotharij Ill.conflirurio de Feudis.Sumarur exlib.Pcud.a.rir.p...
Irnp. Priderici I. Ahcnobarbi conltitutio de Feudis.Surnarur ex lib.
Feud.z..tir.55'& tit.56•
lmp.Friderici I.Ahcnobarbi conllirutio de treuga &pace,liueIeges
çaftrenfes. ex Radeuici lib.i.cap.e.s. .
Imp, Friderici I. conltitutio De pace tenenda. ex Radeuici lib.r.
cap·fI •
1n nomi~e Domini ~oftri1ejû Chrifti. H ec eft conuentio -rr40
quam M e~to!anenfèS:l lngrattam 1mperatoris redituriJùnt , es'
ptrmanfurt. .
Cumas et Laudamciuitates adhonorem 1mperii releueri non
prohi...
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prohilJelJunt, e5amodo non impugn':l6unt, necdejlruent, é5 àf'o-
dro ê5 ruiatù'o, fY aY omnimodsexedtone ,ft ibidemper0J17nC;;n
eorum ditionenJ continebunt : f5 roltrofi non intromittent , q;tJint
Iilere Ille cuatetes, ficut l'vIediolanenfis ab ipfisJùnt liberi, exce-
pto reJPeélu iaris E cclejiaftià,quod habent ad ArchiepiJèopum,
é5 E cclejiarn M cdiolanenjèm.
OmnesM ediolanenJès communiter à minoribus , 'VfJue ad
msiores , ah annis xiiii. e5Jùprà, rvfque nnnum lxx. fidelttaterl1
JO domino 1mper.aori iurabunt,f5 fine mato ingenio,f5obfèrz,tabunt.
Palatium Imperiale ad honorera domini Imperstoris arbi-
tratu bonorum eleuebunt , ê5 cam debito honore bon« fide obflr-
uabunt.
Pecuniam pro emendstione iniuriarum domino Jmperstori,
rueldomine 1mperatrici, flue curis: promijJam, flatutis temportbus
perfô!uent,hoc eft tertiam partern intrn xxx.dies.ex quo h.ec pac1io
confirmatafuerit: a!iam (vero tertinm partem, infràoc1auas Epi~
2.0phanù'. H ijqueJic perfl!utis , nuUis priuatis tencantur promifio-
nibus. Pecunieprorniffifùmma hecejl.Nouem millia mercsrun»,
argentijiue auri,rvelmonete eiufdem &?-ftimationis e5precu.
Pro his tantùm pr&taxtftis cspitulis , bona jide complendis
f§ confiruandis ccc. o6fides da6unt Capitaneos :1 VauajJôres,
Populeres , queles approbati [uerint à domino Archiepiflofo
M ediolanenji, e/ Comite Blandratenft, f5 j14ercbione Cui-
lielmo M ontisterreti , ê5 tribus Conjùlibus, fi h&c domino fl'n-
!tratorip!acuerint , iuramento aftrittisad hanc eledionem jide-
$oltter faciendam. Objides -uer» in partibus 1tali&?- omnes fèruen-
tur ,pr&ter L. -ue!pauàores ,per interuentum Regis Bobemorum
Labtjl::li, e§ sllorum Principum, -ultr« montes,fi domino I,npe-
rntortplacuerit, deferendos. fl..!!.jbtH au,tem cornmi/tifuerint obfl-
des in 1talia , turentinpr.ifèntia jv.fediolanenfium ad h&?-c prede-
ftinatorum, quodpr&?-jixo tempore tranjàélo:l infràoâodies ex quo
requifiti[uerint à M ediolanenJibus , eos eis libere reddant , nn illi
flcurè eos habeant , fi pr.etaxata capitula aY eis-olifèruatafuerint.
crres rvero Principes A lemenru« dextras dabunt, quodobfides ini
4°qui ru/tra montes deferentur,flqui erunt, eodempaaoftdeltur red-
dentur, ConJùles rvero quinuncfùnt, ex au[foritate f5 conceftone
domini Jmperstoris , rufiJue adlealend. Febr, proximè rvtntu1~as
perfluerent,f5proconJùlatuJùo-domino 1mperatoti iurent. Ve.rJ-
ttH:i
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teri vero ConJùles àpopulo eligantur,f5ab ipJO / mperatore confir..,
mcntur , quorum medietssad ipfùm veniat , d~m inLr:mgobardia
{t.-terit:alibt aute eo exiftente, duo adeum ex COfùlibus 'Veniant:&'
ùtramentof~éfo ojficium ConJù/atus Jùi àdomino / mperatore re-
eiPlat, proft f5 jocusJùis,fal1uris idemiuramentum domino / m-
peratori corsm communi Jù.~ ~iuitat~s. Si autcm /egatu~ à domino
1mperatore dejlinatus[uerù ln / taltam, eedem corsm tpfl é5per
ipjùmfiallt. \ .. . .. " . 10
Legt1ti -oero domin« 1mperatorts ln / ta/tam delea,f Ctuttatem
sdierint , inpalatiojèdeant , eff placita ad (OS dela« , adhonorem
Jmperii dijftniant.
Antequam cajlra ab objidione moueantur , captiui omnesred-
dantur in potejlatem Regis Bobemi , quié5fècuritatem t«fi f5
honeftos Principes eisfaciat, quod captiuos illas domino 1mp. red-
dat,fi eis dominu: 1mp. pacefecerit cum Cremonenîibus.Pspien-
fibus,N ouarienJibus,Cumanis, Laudenftbus,Vercel1enjibus.Non
jolum auféMediolanenjibus, ruerumeti::i cofederatis eorum T er-2.0
donenfibus,Cremenjibus,f5 1njùfanisJàluo honore do.!mperato-
ris, f5 iOibatù smicitiis i11ediolanenfe5 inJùojlatu permnnen...
tiLJus.Si vero pttx ei cwn prlftdic1is ciuitatibusfa{fa non[ueri), ca-
ptiui -oeteres iis reddsntur-nec ob idgratia do./mperuoris, ipJi ê5
amici forum prù~entur.
Regalia,velutimonetum, teloniumpedatiaon,portus.comita-
tus,f5 alùlfimiliaflquafùnt, commune M cdiolanenjiulndimit-
tet,es 'VItyàfi non intromutet, ê5fi quisper nnalcntiem hlftc obti-
nere ruoluerù,et iujlitiam inde corsm domino / mperatore,velnun-;o
cio eiusfacere nolaerù , ./Vediolanenfls ruindiaam de eopro[ua
pofi6ilitate fùmant in perjàna et po./f:jlione, et Rfg dia domino
1mperstortreflituentfinefraude e5mato ingenio.hocpaffo e5 or-
dine~dominus 1mperator ,Mediolanenjès, CremonenJès cum cxx.
marc!~rum emendsiione.ingratiamjù:lm reciptet , é5' eos f5 ami-
cos eorum inplena curia publicè à banno abfoluet , et cnptiuos fO-
rem omnes -ueteres et nouas eis reddet -' jlatùn pajlqu.1,m o/;jides
1mperatori dederint , et captiuos, tam-ueteres quàmnouas, inma-
.. num Regis Bobemorumreddiderint, Datisautem obJidibus et ca- 4°
.. ptùûs, altera die, roel tertia, exercùus ab obJidione recedet , etdo.
Imperator lk/ed;olanenJès,et eorum res clementer traélabit. Com
mURe M ediolaniprifatas condùionesfèruabit plenarie,bonajide,
fine
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finefraude, é$ ma/o ingenio, quantum nonpermanjeritper iuftum
impedimentum,f5perparaholam Friderici Romsn»1mperatoris,
iVelnuncii eius,aut eiusjùcceJlàris. Colleilampr.editlli- pecunie l»:
cest modotacere M ediolanenfihus a6 bis, quas inJùafiâetate
habere con(ueuerant, pr.eter Cumenos , Laudenjès, e5 eos qui
de comitatu Sefenfi fidelitatem domino Imper.aori nuper iu-
reuerunt,
JO Imperatoris Friderici 1. confhturio de pace tencnda. ex Iib.Peud.z,
. .
tIt·1.7·
Imperatoris Friderici I. conllirutio de incendiariis.êc pacis violato-
ribus:ex Chronicis Abbatis Vrfperg.
Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator, e5' flmper
.Auguftus. Decet]idelitati noftrtf- tempora generali popu/orum,
prouinciarum tranquiUitati circunfpeétionis nojlrl?- ftudio proui-
deri , rut durn infubieélis domin_1tlOnis nnrtute pollemus , reprobos
quoJli6et acJèelerofls àjùbditorum iniuriis arceamus , tiquitatis
2.0noftrl? correâione. ConJiderdntes quitpequI? damna, quanttique
defilationes hominurn, é5 prouinciarum per fidi/iones f5 incen-
dia prouenerint , f5 quantos prtiterea futurorum timores repor-
tent e«, quJ!. de confèientia, e: confilio Prmcipum , é5 aliarum
ftdeltum noftrorum , tam liberorum, quàm minifleriAlium, ad
reprimendas incendieriorum inJOfentias, 1mperielis noftraJànxit
auIJoriJas , cvniuerjàlis 1mperii jidelibus not» jieriroolumus , f5
Jicut in caf/ro noftro Nurimberc , hj!c ordinata f5 conjirmata
30Jùnt , jrmiter indicimus objèru:tnda. Primùm igitur de in-
cendeariis demandamus generaliter, 'Vt Ji liber homo, ingenHus,
minifterialis , rue! cuiufcunque conditionis fuerit , .ihcendium
commiflrit, pro rouerr« propria, pro amico , pro parente, rue!
cauffi cuiuflunque alterius occajione , de Jèntentia ê§ iudicio
1mperiali , profiriptioni ftatim jùbielfus habeatur. Hic ex-
cipiuntur, fi quifortè manifefta -oserr« cajlra manifeftè ca..
liunt: &'fi qua ihiJù6urbia, aut ftabula, aliarue tuguria prâ:-
iecem , Igne Jùccendunt. E xcipiuntur &' 1udices , quos in
40ma/ejafJorespœnam iuftitia exigente exercere côntingit. f!.!!jd
Ji aliquis in ducatu aljcuius incendium -Jeeerit , jpfi proflri-
ptum pronunciet , ac deinde iuftitil? jùti auéforitate ,eum ;ro-
fèribat. 1dipfilm faciant .Marchiones , Palatini Comites,
HH Lantgrtl-
~_._--~
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Laritgrauii, f5Comit~s Ali~~c itlicui éDrN-',,!tt/lt t~it~ a/JjOlun:e,
nifi domino 1mperaton. ~CH1'Jque ettttm mcéTJdiarswnJn d(Jmo
jùafèienter recepera, es' con/iliu auxilit,ùnrut eiimpmderih àam-
num ê5 iniHriAm p4JO pro facuitAlefUll teftituttt, itulid venJX.
lihr~Umonets de iikl diœceJi inqU4 commiJJùm ejJ,perjà!Nat: ecdo.
1mperstor!pro ~oluntare f5gratiaJùa diJPonat. 8iquis atttemJù-
per hac cuIpa innocentiam f~am proh~re. rve( ojendere 1Jolueri~,
cem duobus rviris ruera culpa in prifèntta iudicisft expurget. St-
qt~isautem cuiquam impofuerit , quôdincendiarium receperit , e5 10
de hoc ipJùm iure ruoluerit conuenire,hoc nequaquam ei fieri licest,
nifiprttJfitoprimo calumni~fàcramento. Do;ninus etiam 1J'J'Jfera-
torproJèriptorum nemtnem àjèntentiaprojèriptionis alifOluat , niJi
de illicitisprimo demnis cum iniuriato componat, e5 nijiconjcien-
te iudice hocfaciat. Profcrtptum rvero , quem pto incendiajènten-
tiam proJèriptiotiis incurriJJe omnibus notw» fUe1it , Diœcefànus
Epifèopus,padfati~1aaionem inobediens extiierlt, àcommunione
E .cclefi» Deiê5jidefiumChrijli a!Jiiciat,(5 eJttrdneum eum red- 1.0
det, nec eum d6Jàluat, quoaduJque lifO damn#' reftituat: f5 ècon-
uerft quem EpiJèopus legitimis indHciis citatum iuftitia diaante
excommunicauerit, ê5 hoc iudici injinuauerit , iudex eum /;anno
profèriptionis condemnet,f5' necprius eumaijOluitt, quàm coram
Epiflopo de hispro quihus condemnatus eft 'fatisfaciat. 0!!dfià
projèriptione illapr~diao modofuerit abjOlutus , ê5 EpifèopoJùo
-uolueri: obedire,incendiu primo abïuret: deindeJit inarbitrio Epi-
flopi,qualem eipœnam iniungat,adruiJitandumftpulchrum dorni-
ni,aut limin« 1aeobi Apoftoli. Si autemprcfèriptus CO:1 rut dié1H'hJ;ô
ejf,modo a/ifOlui deJiderauerit, do.lmperat()rijinéS1mperHp"dn...
num f5 diem abiuret.Si quis au/em àprofcriptiunef5 exc{)mmu-
nicationejimilitet nonfuerit abfllutus,infrtt dnnum é5 diem,vni..
uerfliure :J honore, (5 legalitttiepriuatus h4belltur : it4''Vtferend"
teftimonio, f'[)e1adiudicadum, ik estero neqtJaIJ~.fit Ildmitt~lIdUJ.
Omn! quolJuefeudllii iure cArebit per!ttNo~ I témJi inreiJà "lieu.
1us domini, cum ipfl domino cuit#ejfreifli tt/iqaisfuërit 8 quii~
tendium, ( tV/flpius cofJti'!gi!)faciat , dowJÎf1üs ipJè:1cuÎ1es e.ft ipfl
fti/a, iUfJlPitjâperreJitpHtlSi'luOdnonprurit .~GtirtflimtÎtl, f'[)eI4()
manddto, 1JelruolunIJltefùll. R.8um' Aut611J ."bitât!;tft ",(5111411-
qUdm recipiet.fl.!!j'lijiillNm:puflfltiif4àiohem tectfrrlt:J lenetur
1Jnùterfum tÙmnum, tfNfiliiUe éomm!fit ,'fejtitNtte. Itemfi cdn-
ttng4t
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ting/lt dominum aliquem in rvilla aliqua ho/pitari violenter, Cf'
[ortuit» euenerit domum aliquam incendi , é5 ille , cuiJt dam-
nton , dominum impetieri! , quodmandatafia, ruelvo/untate, ruel
conJèientiajùafaélumJit, daJnnum damniftcato rejlitu:lt. ItemJi
incendisrius captusfuerit, ê5 coram iudice negarevo/uerit, incen-
diumft commijijJe ,fifortè notorium non [uerit ,per prouincùlm
1udex,fipoJ!et eum cum V II. idoneis tej/iuus conuincere , capite
pled.aur. S edfi notorium [uerit , nul/ius requirendum efl tejli-
10 montum,Jèdftatim decollsndus. Item fi ClleUani cuùif?1uam
domini defèendentes àcajlro dominiJùi, incendium[ecerint "do-
mino a6Jènte à prouincie ; caftrt.1tm domini propter hoc non erit
comburendum : fid bona incendieriortsm , qUrJ!,cunque extra C,1-
ftrum fuerint reperta, comburnnu«, P oft reuerjionem vero do-
mini, ft domines inccnduriam retinere -uoluerit , e5 àft non re-
pulerit , c~ftrum eiusfimiliter erit comburendum. ItemJiprofèri-
pluspropter tncendium inaliquam domam confugerit, de quanon
polit h:1ueri, nift dominus incendatur , r-r« hoc inccndium
z.o non erit quisincendiarius ,fèd d>lmnum pro incendio rpitN,cre de-
bet. Item-Ji incendiarius jùper caftrum aliquod agù:it'4sconfu-
gerit, ê5 domiruss , cuius efl cllrurn ,fortvpis dominus -ue! rua{-
Jàllus, -oelconfanguineusfuerit , dominas ille non debcteum perjè-
quentibus reprifèntare ,Jèd iuuabit eum à cajlro in Jjluam, ruel
aliàs, rubi jècurusfibi 'Videatur. f2.!!jdfi nec dominus , nec ru.:Ç
flllus, nec cognatus [ueru ,perfequentibus eum flatim 'feprajèn-
tet, 'Ve! cum eo in endem culpa fit . St.uuimus etiam , f5 eo-
30demftrmiter ediâojàncimus , rut quicunque alii damnU/J1fieere,
aut lsdere ipJùm intendet , tribus ad minus al1tè diebNs per cer-
tum nuntiumJùum diffiduciet eum. 0!jdJi !tllus dtf/iducia-
tumJè fuiJfe, negare -uoluerit , nuntius idem,Ji VÙ.f,US eft, iura
quod contrudixerit ei ex parte dominiJùi, loco f5' tempore de-
fignato. Si mortuus eft nuncius , iuret dominas , iundis (ibi
duobl4s q;iris rueracibus , quod contradixerit ei , né dolo me-
diante de jide 'Violé/ta, quis 'Valeat inculpari. R isflmcientes
, adiicimus, rut quicunque treugas alicui dcderù , nift ibi dcter-
4° minatum ê5 rxceptum .fuerit ,.quo tenore Jèruet, 'Vel non jè"l-
uet eas, contradicere eis anteterminumftatutum, n:equaqt'M1J1-
pofit. ~od fiJecerit '. rut ruiolator .ftdei iudicetur. Item qui
nuntium aliquem pro co q~ôd. contradiéiurus ,mittitur , lifèrit,
_ HH 2, jidem
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jidcm/ùam q,;iolauit, f5 de cetera omni honorefuo cdtehit , ê5 in
pojlerum nulÙts cicontradicet. Defiliis quoquefàcerdotu,w, disco-
norullJ,rujlicorum,ftatuimus necinguluTn militere aliquatenus a.f
[umant : é5 qui:iam af!ùmrfèruntper iudicem prouincilf, àmilitia
peUantt4r. .0f:jdJi dominas alicuius eorum eum in mifttia contra
iudicts interdidum retinere contenderit , dominus ipfi iudiciin X.
li6ras condemnaturfèruus autem omnt iure militiiR,priuatur. Sta'"
tuimus,q;tfiquis<vineas autpomaria excideru,prifèriptioniet ex-
commanicstioni incendisriorum Jùbiiciatur. Vt autem h&c tam 10
rutilis ordinatio omni tempore rata permaneat , et eo quo dic1a eft
tenore inconuuljà conftjfat, eam legibuspr&deceJ!Orum noftrorum
1mperntorum , /ltque Regum iujimus mterferi , et perpetuo iure
fèruari. Ct4iJiquis aujù temerttatis contraire prifùmpJèrit, Dei
omnipotentis , etnoftriR, perpetu« indignationisJit reus. Fiat,fiat.
Ac1umN uremberc , in pr~(èntia Principum , conjilio f5 con-
jènjù eorum , Anno incsrnstionis M. C. LXX X V Il. 111.
lealend. 1an.
CO MME N T.
De hac conllitutione Abbas Vrfperg. {ub anno M. C. LXXXVII.
ira Icribir: Eo anno Fridericus Imperaror ,iam crucc ilgnams conuen-
tu rn Pri?cipum apu~j ~.uri~nbercco.adunauit: vbi d.e pa~e rerrœdi{po-
fuit, & III h~erasredigi iuflit : quas literas Alernanni , vlque in prœlens
Fridebri~f, id elt.literas pacis vocant. nec aliis legibus vtuntur)tanqualu
gens agrefiis & indomita.
Imperatoris Pridcrici 1. De pace Conltantiœ. Supra in lib. Feud. 2.
ritulo 62.. 50
lm p.Friderici II. Conltitutio de priuilegiis Ecclcïiaflicis.ôc aliis ca-
pitulis. Suprà lib.Fcud.a.rir.jo.
Imp. Henrici VII. Conflitutio de rebellibus, & infidelibus. Suprà ~
Jib.Feud.2..tit.GI.
S equuntur /eges de Duel/o.
Imp. Otthonis Il ll. Conllitutio de Duello,ex Lombardx
lib.a, tir.54.
§.I.
~~.N~iqUiscft conftitutum temporibus,vt fi. chartar~mi~[cri- 40
~~ . ~ptlO, qua: conflabar ex pradiis , falfa ab aducrlario dicere-
~ l, . . tur , facrofanébs Euan~e1iis ta~is , veram~ife ab .ofienlore
,. charra:probabatur, licq; prœdiumfine delibcranone iudi-
ClUlU
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crum vendicabar: qua ex re mos dereflabilis in Italia , im probliCque,
non imitandus inoleuit,vt Ïiib Jegu [pecie,iureiurando acquireretur,
qui Deum non rimendo.rninirnè tormidaret periurare.
§.2..
Tempere ergo quo piiŒmus Rex Otho Romz vnébonem [u[ce-
pit imperij , reïidenre in Synodo Iumma & vniuerlali , Papa domino
Iohanne XlII.anno,ab Italiœ proceribus dl: proclamatum.vt Impera-
tor Iànétus (rnutata Lege) facinus indignum deltrucret.per quod,etli
corpare quidem diues herer)anima pereunte,pauper in œternum ma-
10 neret.Iudicio itaque domini Papx,& piiŒmi Augufti,expeél:atum dl
viquead illam Synodum , qux paulo pol] inrercapedinernhabita el]
Rauennœ.
§·3·
Curnque ibidem ex eadern re proclamatio repeteretur.ob quorun
dam Procerum abientiam.vfque ad id repus eft cxpeétatum.quo glo-
rioliffimi Orhonis Regis Otho gloriolifIimus filius,& Conradus Bur-
gundix Rex,Italiam properantes,Veronœ colloquium cum omnibus
Italie proceribus habuerint, In hoc icaque cùm ab omnibus Ir~pc­
riales aures magis quzfhonibus pulfarentur, vt mutara Lege frau-
ao dem hanc tarn diram ab ItaIia colleret, conuenienribus ceteris,
confentientibus.legem huiufmadi fecundum inferiora prornulgauir
Capitula.
§·4·
De prœdiis.f contentio cmerlerit , & vtraque pars Gne airera CU111
charris [eu defcriptionibus.przdiurn libi vendicarevoluerit, vr veri-
tas ira decernatur.lin autem.Ïecundum priera Capitula dererminetur,
edicimus.
§+
De EccleGarum rebus.vt per Aduocatos fiat,Gmiliter iubemus,
30 §.6.
De inueflirura prxdij)fi concentio fuit, vt per pugnam decernarur,
edicimus,
§·7·
?iquis perfeipfum a~t ,per fu~m nunrium~uicquam aIicui dcpo-
Ïuerit , & depofirum cupidirate viéhrs negauent, fi xx. [01. precium
fùerit,vt per pugnam decernatur.edicimus.
§.8.
Siquis dixerit.quodper vim de prediocharram alicui Iecerir, per
. pugnam deccrnatur,edicimus.
4~· §.9.
.De,funo ~Ut fchalc~,~vltra fexfo1.fuerit,fimiliter vrper pugnam
vernas Inueolatur,prœclpunus.
§.IO.
~acunque .lege,iiue eeiam Romana.in omni Regno Iralico ho-
HH 3 mo
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mo vixerit , hœc omnia , vt in his Capitulis per pugnam decernimus,
obleruare prxcipimus: ira tamen , vt fi quem eorum iuuenilis aut de-
crepita xtas, (eu inhrmiras p~~nare ~rohlbuerit, licear ei pro fe pu-
gnatol'em ponere.& alter fimilrter faciar. '
§.u.
Si Ieruus proprer appetitum liberrarisliberum fe vocauerir, Iiceat
domino, ft Iibimelius vilum fuerir , propter diR1cultatem approba-
rionis , infidiole aut per fe aut per fuum campionem dare , li morbus,
aut ztas eum pugnare prohibucrint. ,
§.I2.. 10
Vt Eccleliœ.Ïeu Comites,& viduœ , lites Ïuasde his.lquz in fupra-
diébs Capirulis continérur, per côlimiles aduocaros pet pugnaln diri
mant.Ceteri vero natura liberi, Iecùdum Iegem priltinam.per Ïemct-
ipfos relpondeanr.ëcdetennincnr.
DepugnisJùblatis.
Imperaroris Friderici II.ex Ncapol.Conltitut.a.tir.j r.
Protequentes beniuolu:n nollrz voluntaris propotiturn , quo pu-
gnas ànoltra Rep. prxcerquam in quibufdam paucis aJmodum caG-
bus prz-cxccpris.pr.cuidimus {ubmouere,ingerente {ecaCus prx{entis LO
mareria circa Fràcos, qui pertonarum fuarum.plurimarùmque rerum
Iuarum omnium aut maioris partis earù forrunam in monornachiam,
qua: dueIIû vulgariter .iicitur.rcponebant, quod de eis Celfirudo no-
Itraprouiderit Itauendum ,côfiirutione pra:{~nti manifdhilime de-
clarantes. Prœdiétum igiturprobationis rnodum , pel' pugnam vide-
Iicer.quo, iure Francorum viuentes vtcbantur , tam circa princi pales
perfonas eam Gbi inuicem offerédo, quàm circa pertonas teltium in-
uicem, productorum tarn in ciuilibus quàm in criminalibus caullis,
de cerero volumus cire Iublani.Sed GFrancus aliquis àFranco,vel etiâ
Langobardo Iuper aliqua queltione ciuili veI etiam criminali extire-
ritimp.:titus, pel' pr~ba~ione~ tefi~umJvel in,firuméroru,& Gmilium, 3(}
per quos polLt plene proban ventas, conurncatur . probationes ve-
runramen relhum pro pcrlonarù qualitatibus videlicet, & caullarum
volumus e[feàmodo pinguiores. Prœflituêresin primis quôd, nullus
angararius,vel villicus.Ieu quicunque villanus ,qui in villis & cafaIi ..
bU5 habitat, & poltremô nullus vilis condirionis contra Comites aut
Barones,,~~tetiarn Iimpliees mili~escapitalireraccularos,veI de perfo-
nz conditione,vtpote de homagio, aut de omnibus bonis, feu maiori
parte eorum,vel etiam de vno eafiro conuentos in tefiem pollit indu-
ei,autinduérus côtra prœ.iictos fidem aliquam.in iudiciis veI arbitrio)40
vel.extra iudic~ainconrraéhbus.tcu quaii conrraébbus,fidé aliquam
faelat, Ïcd perindc habearur, ae fi non effet induéhrs . fed,çontraprz-
norninatas perfonas .rnilitcs rantummodo & burgenfes bonœ & ho-
nefrx opinionis inducantur in teftes.:çonrra quasnulla. omaino plil-
gn~
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gna decetero o1ferri valeat ab eifdem.Numerum etiâ rellium in prx:..
diéhs perlonis & cauŒs volumus eflemaiorem,videlicer vr côrra Co-
mitem criminaliter accu[atll,ve1de fhuu pertonœ.aut de ornnib.bonis
fuis,vel de maiori parte bonorù.Ieu eriam ad caltrum côuenturn, duo
Comites fidem fàciant, veI quatuor Barones.aut octo milites.& fic per
coniequenriam xvj. burgenLès probationern plcnam inducant . & fic
gradatim contra Baronem duo Barones , aut loco duorum Baronum
quatuor milites:& vice guatuor rnilirù oéto burgen{es. Et idem in mi
hte,prout inferions gradus fe habeat côditio.inducarur in tcltcs. Pau
10 ciores autem numero in perfonis prxdié1:is & caufTis nullâ ornnino Ii-
dem inducanr, & contra prœdictos aur plures nulla ornnino pugn~
probatio vendrcet Gbi locum. In omnibus (amen prcrdiébs crimen
lxix rnaicltatis excipimus : in quo omnium acculatorum teltiurn Gr
condirio exœquata.Militaribus [amen prillilcgiis in omnibus Iupradi-
élis & aliis cau!IÏs & caGbus,in quibus prarogatiuœ milieu aliquid in-
duIgetur,eos tanturrunodo milite~vri volumus qui honorem dignira-
tis miliraris,& onus decenter obleruent in equis & armis videlicer, &
aliis miliraribus fîgnis quibus Baro~es& milites condecet decorari.
Confuerudiné autcm qUa? in qU,ibL1{èL"i Regni partibus obunebat, pel'
2.0 quam hi qui Franci non {unt, Led iure communi cenfentur, reflibus
contra fe productis in quocllnquc iudicio poŒnt pugnâ ofFerre,fun-
dirus cxrirpamus.Icilicet PC! fonarum &cauflàrum diHinébone Ierua-
ta in eorurn cauflis ,iuxra nouz: conltitutionis noltr:r Ilaruraiullitia
pra-nia & equItate fcruataad ditlinitiuarn Ïenrcntiam procedarur.
ln quibu,s cttJib.pugna locum non ha6eat.
Eiufdem de codem.ex lib.l,tir.33.
Monomachiam.quœ vulgariter duellum dicirur.pauci- quibufdam
calibus exceptis.inter Barones Regni nolbœditioni Iubicctos in per-
SQ peruù volumus locum non habere.quz non tarn vera probario,quàm
quxda diuinario dici potcl], qua: naturœ non côiona,à iure communi
deuias.cquitatis rationibus non conlenrir, Vixcnim aur nunquâ duo
pugilesinueniri poterunt fîcx quales, vrvel in toturn no Gt airer alre-
ro fortior, veI in aliqua parce fi.Ji vigore maiori & pmiori virtutc , vcl
faltem ingeniis alter alterumnon cxccdar. Abhuius autcm Ianétio-
nis humanitare prœcludimus homicidas, qui beneficio velquolibet
gencre furtiux morris aliquern alium extinxifle dicuntur . inquibus
etiam àpugnx probationcnou perrnirtimnsinchoari. [cd per proba-
tiones ordinarias , fi fuper1int aliquœ.proccdi primo dcbere iubcrnus-
40 & denique officio curiœ [ubtili prius irrquititione prcemiffa,G pel'pro
bationes aliquas ve] per inquitirionem plcne non poterie fàciullS
comprobari , tune dernurn adpugnx iudiciurn iudiciis prxcedenti-
bus defcendatuf: qux omnia per ofl1ciurn iudicis prouide cogho-
fcentis volulnus c)Çplicari,vt inquil1tionis probatacautc & diligcntér
, HH 4 di[cu e
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difcutiat: & fi probatUln non inuenerir, vr eft diccum , offerendi pu-
gnam licenciam tr~b~ac. accu~ant.i ,.nullo ex eo qu~d ipfe ex o~cio
Iuo fecit,accufatorls iuns prziudicio generando. SI tamen accularor
in crimine prius offerat fe probare per teltes , & in eorum probatione
deliciat : rune inquilitionis &.pugna: probatione minime loeum ha-
benrc, reus qui nocens non conuincitur.êc prœlurnitur innocens.ab-
Ioluatur. quod ius inter omnes tarn Francos quàm Langobar Ios , &
in cauflis omnibus volumus cife commune. Sans enim militibus &
nobilibus Regni noûri.probationum impugnaciones proUldimus,&
aliis etiarn qui poterunt pugnam oflerre, prout noueHa conlhrutione 10
noltra euidentius dt Itatutum. Crimen etiam lz fz maieltatis exci-
pimu:i: in qU? infrà fc~iptis.Capirulis ~ugna: i~~ieium re.feruamus.
Nec mirum !lla::fa:: maieflatis reos fOl,tIus homicidas furuuos atque
vcndicos pugna:: fubiicimus, non tarn iudieio quàm terrori : non
quôd in iplis noltra fdenitas iuftum a::frimet, quod iniullum in aliis
repurauit . fcd quô.l in eorurn pœnam, & aliorum exernplum publiee
in conlpcctibus horninum [ub tremenda probationi, fpecie_talescon
Ihrui volumus homicidas , qui occultas atque furtiuas inlidiasvitz
hominum , quos Cola porelt creare diuina porentia , parare minime
rimuerunt.Eos enim extra omnes modcltiœ terminos Itabilimus , qui 1.0
aduerlus Ïecuritatern nollram ~ per quatn omnibus aliis prx!l:atur fe-
curitas,moliri aliquid non verenrur.
De qualitate f5 ~tatepugnatorum.
Eiu [dem de eodem ex eodem lib.tit.ao.
Côlirerudinem prauam,& àtramite rationis cuiullibet alienâ.qua
in Regna nollro obrinuirhaétenus.fimditus extirpanres.llaruimus vt
is qui alij pugnâ obculerir , in his calibus in quibus ell pugnx iudiciù
releruatum , iuxta conditionem & qualiratem iplius pugnare debeat,
quam côuincere per oblatà pugnam intendir.non vt olim ad electio- 30
nem illius qui ipCam pugna obtulerir.fieri debere.Prœmedirari nique
deberer primirus accularor, & Iecum perpenfa deliberatione penlare,
quis & qualis conditionis exillar is cui pugnam inrêdit offerre:& reus
qui fauorcm aiureprorncruir.ôe prceter [pern omnê ad pllgna:difpen
dium ad uocatu r,cùm [e defendat ab alio propul[atus,fua: defenfionis
modurn non debet admittere eum,qui antequâ veniret ad pugni,con
Glio forGta fraud ulêro traétauerac impugnationis [pecie~omnéverita...
té aliquâdo côfundcre valeataccuiatû.Sed il miles fuerit isqui pugna
imperitur,& eq ues fe voluerit defendere,aduerfarius eius quâuis miles
non G~,~qlles.ip[~mi~pugn~t.Econt:afi pc.des~uerit!s qui. fe defen- 40
dere nmtur, lrcet 15qUI pugna obtulenr,Euentmtles,novt mlles,fed vr
.quilibet aliuspugilaccufatu itnpugnet.Defendentis nanq; debet e{fe
-e1ed:io,qualiter mehus [e defendere valeat abaJio irnpetitus.Illud eriâ
'pr~[enti[aéhoni duximus anneétédU,vtfi is.'J.pugnâobtuleritléE[u5
fuerit
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fuerit inaliqua pane fui corporis , pra:terea is qui pugn;ùm peritur in
nuIlo fè defendere auxilium minorabit, Cerenim.ü impetitus lorte tit
)x[us in quacunque parte corporis,qua: neceflaria Gr ad pugnam:is l111l
eam obtulir ,in ea parte {e debilitare dcbebit, in qua debijiratus dt cui
duellum oflertur . veluti , li vnum tanturn oculum habcat impetitus; is
qui p~gnamoflerr.aliquibus diebus anteà iIIum oc~Ium appoliro ali-
quo übi claudet,in quo pari digno[cituraccu[arus.lunilüer & in digi-
ris & in mernbris aliis hoc volurnus obtinere.iuxta proborum virorurn
confilium,& dilèretionem prouidarn iudicanris. Nec illud pr.crermit-
IO téJum vidimus quod necellario gratiam noltrœ benignitatis expolcir,
vr qui œtatis annum fexageGmum tcrigerunt, & qui nondum viginti
quinque annorum curricula impleuerunr , per {e pugnare minime te-
neanrur.Ied potlinr ad defenLlonemÏuam.nô cum:alios imperunr.Iub-
iicere campioncs.ne vel .rrarcs.in altere naturali frigefcente calore: vcl
iuucniles virtures.in altere roborc non implero.nô tarn in cerro.quam
pcriculoto pugnx iudicio.quod cflcralIJcrrünum,relinquamus.
Phil~1JpiP14lchri Frv1nco(gatli~ RegisConftitutio
de Duello:ex Guidopapii Decif6J7.
lO
Philippus Dei gratia Rex Franciœ.Antehac proprerbeIlonl exte r-
norU111 rationè , oprimû faéht iudicauimus inrcrdicere ciuibus nolhis
conrentionibus omnibus.ac ducllis,,& priuaris prçliis.Scd cu:u impro-
bl ~uidam ca lcgc nollra ad malchcia & c.rdcs aburantur , propterca
quôd legitimo tefiiUt? numero ~oargui& conuinci non potlunr: (an-
cimus.vbi cœdem.aliùdve rnalehcium capitalc( Iurro exccpro) faétUll1
elfeconltabit , cuius auctor conuinci tefhbus non poliir , argui (amen
indiciis , prœtumptionibus & iùfpitionc polsir, Win, vt ducllo prpuo-
care.eiulquc rci nomine pignus poltulare hceat. Verum cius porcûatc
sohac Ieg~permittimus,duntaxatiis in [ocis ae ciuiratibus.in quibus du-
:) ellorum vlus ante Ïupcrius iIlud ediélûnof:truLU Irequêrabacur. ~àd
fi qua ante hanc Iegem promulgatam Ïacinora in iudicium ex quœltio-
nem voca~a[unt, eorurn Domine ducHa proponi vcramus, eorumque
di[ceptationel~ iudicumfideiacreligioni permittimus, neql1e alio-
rum maleficiorum nomine duelli commirrendi poteltarem fàcimus,
nih qua: commilla tù,ilfeJi '{Uid0 conO:fl~it.LutetlxPariGQr.XIX.Kal.
Iul.anno M.CCCVI. .
E J; likro primo Speauti Saxonici,
. .Artic. LiXlI],
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vt ei proficiat in iure [ua: pronuntiabitur , 'luod manfuete in .fui fupe-
'riori foramine vdhmenti: poltquam eum Iic comprehenderir.ëz eun-
dem cum lieentiadimiCerit, quo paao id accident aétor debet eno-
dare, hoc tamen cum inrerlocurione,vel in continenti eft facicndum.
Tune renetur eum primo incufare , quôd ipfc pacem in eo violauit in
via Regia,aut in villa, aut vbicunque hoc faétum lit debet ediflerere,
ac declarare, Secundo acculabit eum.quod ipfe ci ralem iniuriam &
plagas appofuir.quas poterit demonllrare pel' vulnera: & fi Ianata t~e­
rint.per cicatricem. Prœtercâacccuiabir eum.quôd fe in tantum luis
rebus deprœdauit , vr meritô pro his alicui duellum inferatur. Iitx 10
tres violentiœ & querclz Iunt (imulab eo proponendœ : ita vt GGmul
cas non propofuerit, eius duellum euanefcat, Vlterius tandem dicac
Ibi ego eum pertonaliter vidi perfonalem,& eum cum iudiciario ela-
more infefraui: qua: Gfaffils fuerit, placeat : il vero negauerit,ego eum
vincam: (icut terra: incolz vel banniti,G Regalis bannus in co loco ex-
riterit dfe .iuris promulgahunt. Pollhac reus petat aétionis varcndam,
qua: ei dl: facienda. Licite ramen porefl qt1is aétioncm Iuamante va-
rcndx prxfiationem in ltatum perducere meliorem. Poft varendam
facram, reus Ille fuam prœbear innocentiam, qua: eft iuramentum &
duelli accepratio.Ïi heri porelt: puta Gmutilatio non inrerccllit. (~i- %.0
[ibet homo poteil duellum Gbi in generatione deteriori : [ed non
deterior meliori denegare. Negare etiam pareil: quis duellurn , G
poil meridiern ei inferatur: nif prius fuerit initiarum. Iudcx verô
clypeum cum gladio l'CO, fi indiget, ordinabit. Duellum eriam v--
nus litigantium cognatus, GipG inuicem funt cognati potel] prohi-
bere. Si met Ieptimus fuo iuramento tantarn inter cos eife cogna-
tionem,vt de iure inuicem certare non debeant , manifelter. Index
cuique duos prœbere debet, qui videanr -' quôd Iecundum conlùetu-
dinem prxparentur quantum voluerint de corio & linreo induanr,
dum tamen frontes, id eH: capita arque pedes perm<1i1eant enudati, ,0
In manibus non nifi fimplices habeant chirotecas : nud um in manu
quilibet habeat gl:ldium : & cum vno vel pluribus fecundum cuiuf..
que arbitratum pr~cing;ltur: clypeum Iigneum corio rectum , & non
niG vmbonem ferreum in manu feranr , & vnam tunicam induant,
cuius l~anic~v[qu~ad cubitum fe exrendanr, Iudex circulo pacem.
ne qUls eos impediat , debet fub pœna capitis demandare. Cuili.
ber eorum iudex vnum qui arborem [eu phalangem eius ferat" Of-
dinabit qui ferenres neminern eorum vllatenus impediant. Sed fi
eorum quis ceciderit , ve1 vulneratus fuerit, vel arborcm petie-
rit, idque Index conceflerir , arborem interponant. Pofrquam 40
circule ,
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circule eft paxnW1tiata,tun~ ~.tèr~dttbM.tcircul~fibià iure licen-
tiari,q.uem eiiudexlicemiab1t. D~vagi,Qis:ferrtiauferant,niii hoc eis à
iudiceconcedarur.Anre iudiceraaccedeœdebenc pr~p.!lrati)& iurare,
~l'frorvidelicet.quôd il la accufatio vera fit: &: reus, quod ianocens fit,
vt lie eos,Deus adiuuetia Iuoduello,Splêdor Colis eis diuidacur.quan-
do procedant. S,i reusvincitur,condc1:nnatur:{i veré vioerir, donata fi-
hiab <laOre emonda~'&: iudici mulda,abColuctur. Afror in circulum
prior veniat.êc fi reus venire protraxeüt ,iudexeu~d~~ettribus vici-
bus per pr~concm de domo ln qua przparatur,a.<1hlb.ltls duobus ban-
JO niris.euocare.Quôd fi in renia vocatione non venerit,.a&or furgendo
fe debet duello przlenrare: & verberando contre ventum.eum Ïupera-
bit in querela contra eum propoïita, Ac iudex eUlu)tanquam Duello
effet fuperatus,condeo1nabit.
Sequuntur Capitulaur. de 1ure Feudorum;,~
fumpta exlib.lacofpjArJi~nis L
I.
S~ · Vmmopere mâdare curamus, vr fi quis aliquern de heneficio inue-2.0 . thuerit"quàd ille quiinuefiitus fuerir, non poteR per propriû ven-
dere , nec pro leuillima re locare , nec infeudare.nif maiorem pattern
apud fe rerinuerit, & fi in defperatione filiorum Iirerir, nullaratione
nec quolibet modo dare poteft. ~<e omnia fi fada fuerinr , nullius
momenti crunt ,& co defunêl:o ornnia ad priorem dorninum reuer-
tunrur.Et fidominus conquelhis fuerit paribus, pal es auditis rarioni-
bus.intra anni fpatium expedire facianr, Vaffallo non Iacienre fatifda-
tionem,domino dêt pofleïlionê.laluis fuis rationibus: nif difIiniiiuarI}
prornuerint Ïentemiam..
II.
JO Feuda Scutiferorurn.vtad Iibitumdominorum portintadimi,ratio-
nis non eft:dum tamcn Ieruiant Iecundum laudationem curiz.
III.
Vt interconditionalia,& non conditionalia aliquaflt differentia,
dicimus, quàd fi quis alicui dederit beneficium conditionale (vrpote
qux dantur propter habitationem ) delerta habirarione beneficium a-
mittetur.ôc etiam cùm certo cenfhtuuntur Ïeruirio, nondato Ieruirio,
non poterie retineri beneficium.
. 111 1..
Qgoniam de fideht.ateme'Dtionemfecim.us;fuperea aliq,uid fmn,-
4Ol11atimele[piciamusSibenefi€iUllleftClQe-hdeH~alei&va1faU\)saliquid
qaod fitcontra ftlUl'lldQluin8mfoeceE3,;amitt4t beneficium laadario-
nt pariu.inhoc idem ,aicilDtl&tn iist}uHi,clelitatemjürant.Si cuimilia
:6deHtas· requifita fudit àdomino, dQlnintll-s,fecudttm €luofdi,HbrUln
militioftendereciG~t,&:mi_ftmfacere'~be~vel pati.lU:l Iaudationi
,{tare
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ttare intra annum: quod nifi{aéhIm fuerit, milesfecundumquofdam
de beneficie damnari poteft: quod conera pra=ceptum domini Locha-
rij Regis Papiz datum videtur, Librum autern quod vaITaUo oftendi
foleat , non nccellitate fieri,fed volunrate, EH: enim quoddam fignum
requillrx fidelitaiis,luemoria: cauffa. Euenit aliquando vt vaflallus
dicat,domino fe faéturum fidelitatem,quam pares laudauerunr: tune
non perdit beneficium, fi Ilaeper dominum.quôd fdciar curiam. Q!!,i
Iidclitatem iurant.f voluntate vtlorumque feparatiofada fuerit,fide-
litas finitur:fi fila voluntare vaffallus,vel iudicio parium feudum dimi-
fit,fidelitas durar, , 1~
v.
Cùm pluresfratres vaffalli paternUln habent benehcium :donee il ..
Iud indiuifumpoflidenr,vna fidelitas, & vnumferuitium domino neri
deber.Si'verô partitum tuerit, quot partes,tot erunt fidelitates. Serui-
tia veronon pro parribus.vt vnum primum,videlicet gra,uiora,fed pro
quantitate beneficij moderanda.Pluresautem dornini ..& fi feudumin-
tra fe diuidant, nuUo modo nif vnam fidelitatem ex feudohabere po-
terunt, Scruitium veroomnibus non grauitate, Ied moderamine fa-
ciendum eft.
V I. %.0
Cùm feudum heredirarium vni ex coheredibus propria culpaau-
feretur,à paribus per iudicium .ceteris non prçiudicat. Hoc aurem ira
inrelligitur,vtviuo co,velfuisheredibus,feudum ad cetcros venire no
intel1igatur.
VII.
Sicontentio tuerit inter dorninum ,& vafTallum,& dorninus ha-
buerit aliquam rarionem contravaflallû.ôcvaffallus 'Contra dominum.
vaffalli ratio pri~s dilcutiatur , quonià pares maiorern iurifdictionem
habcnt.de [UO pari,quàm deIuo domino.
VII1. 10
Generaliter verum eil: infeudis dominos de euiétionibus reneri.at
li quis{ciens inuelhturam alterius beneficij acquilierit.eo euiéto, nul-
lamaduerlus dominum,valfallum aétionem haberedicimus.quoniam
in acquirendo malamhabuit fidem.
1 X.
Vnum quidem non minus vrile , {cd Catis congl'uum fupcrioribus
aduerti , & ex comprobatovfuin fcriptis bonoarbitrio reducere pro-
curaui. Siquis igitur pro vicedominiearia,vel villicaria,& vt dicam,
'pro decania,velaliis quibufcunque angariisJeudum quod impropriû
eft acceperit, nili [peciaH,terhoc aétumlit inter contrahentes , id cft, 40
" nominanm feudum cumhonore feudl,& icavt non liceat dominoau....
ferre,quoddatum fuerit,etiam ,Ctadminii1:ratio i11i auferarur. quod da-
tumpenitusablata adminiûraaone fineomni ohftaculoauferri.licear,
Si.autem quod fuperius dtél:um.eft,probue conerurvquodammodo
, . 'poŒderc
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poffidere vaflallurn àquibuldam credatur , non iureiurando decidi 0-
p0rteat, [cd teûibus vel infirumento alii[ve legitünis probationibus
cauCa firmiter approbetur.
X.
Si qua contentio de beneficie inter aliquos (prout [epe hcri Colet)
ortafuerit,li vnus dominus vel loco domini habearur, & alter valfallus
velloco vaflalli habcarur.f per pares Iecundum vlum Regni iudicium
vêtiletur.primô de [uo reéto beneficie inuefhri debet.&G poŒefIio ali-
qua perturbata fuerit,modô reûitui debet.
10 XI.
Si alter exfratribus qui paternum habeat beneficium,fuam porrio-
nem dederit domino vel alicui extraneo.dominus vel extraneus tarn-
diu teneat Gne prœiudicio.quamdiu ille qui dedit.heredem malculum
habuerit:G vero fine herede deceflcnr, alter frater fi vixerir,vel eius he-
res {ine vlIo ob1l:aculo, & temporis praiIcr.ptione benelicium , quod
hereditariurn eft,vendicet àquocûque pollidenrc. Hoc idem dicimus
& fi frarres fuerint , &. alter abalrero ex frarribus acquilierit. hoc enim
verillimurn ex v[u comprobato didicimus,
XI I.
.10 ~oddam fui tradirurn recordarionis caulla in [criptis pancre pro-
curaui.Si quis igitur habens Iilium.ipfinn per dominum inueliirc fcce-
rit.nif norninarim cum domino pactus fuerir,vt li filius decefTerit ante
parfem quôd feu,dum ad pan"cm reucrtatur. dicitur, defuriéro ante pa-
trem filio,patrem carere beneficio.ëe domino acquiri beneficium,
XII I.
Si maritus de feudo fux vxoris inuclliatur ca abfente, ni!î nornina-
rim quaf gerendo vxoris negotium inuefliarur : Iibi acquit it feudmu
ea fciente vel iube~te: Si vero vterque inGmul inueftiatur , pro parte
Iibi prohciunt : niii cum iam dié1a diûinétione faétum fuerit.Et .lici-
;0 mus etiam, vdi vnus ante alterum fine hered.e cl ecellerit, quôd alrcrius
pars domino acquirarur,
XLIII.
Vnum quidem Ïatis vlitaturn dicimus.quôd GaIiquis deccflerir.nul-
10 in Ieudo reliéto herede,ius fcudi ad dominû pcrtincre dicimus: fru-
ges autern exrantes non ad dorninum , fed ad filias iplins vaflalli, vcle-
tiam ad vxorem eius pertinere:& hac ratione creditor cas rerinerc po~
tdl:,licet pignus habere non poŒt:& hoc cu diflinctione Imperialium
conltituticnurn. XV.
ln beneficiis vt in ceteris contractibus przfcriptiones currere, Catis
40 humanum & rationi congruum videtur. Si quis ergo feudum alicnum
bona fide ab aliquo iulta traditione acceperit , licet dominus non fit,
cûm verus dominus in traditione puterur,Iongi temporis prœÏcriprio-
ne ius Iibi acquirit.Siverô malam fidem habuerit,nul1a [epotcrir tueri
prxfcriptione,nec etiarn de euiérione agere poterit.
II De in-
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X VI.
De ingrdfu curie àquihufdam varia ac diuerfa puran tur.n os autem,
quod Iepius ac rationabilirer. in ~ultis c~riis& eiuitatibu~ intellex~~
mus,in fcriptis,bonx recordationis caufla.infcrere procurauirnus.Qui-
cunque igitur beneficium per inueltituram acquilierit iine poflellionis
tradirione , pares ad inueilituram habeat , vt pro ipfo vedras dilcerna-
tur, cùm conrrouerlia inde tuerir.Sanc iipofIidet, aliis quibuldam ad-
iuuerur adminiculis. Veruntarnen quia milites inopes vafTalli Iunr.per
rclles vel per breue tcftatum probario fatis cornpctès eifedignoièitur.
X V II. 10
Beneficia conditionalia , qua: in maioribus curiis àvereri tempore
eifenotcùtur . vtPO[(t Parriareharum,Arehiepi[coporu,Abbarum,Ab-
batiffarum,Ducum,1'Jarchionum,Comitu, Capitaneorum , fiue ctiarn
maiorurn Valualorum, iiduobus,tribus,vel deinceps aliis dârur vaflal-
[is.tacitœ conditiones eum Iequuntur.niti norninatim in ipfis traditio-
nibus ipfa: conditiones excipiantur. Hoc idem etiam de his conditio-
nibus.quœ nouiter conlliruuntur ad harum Iimilicudinem,veriilimum
fore fapicntibus placet.
XVIII.
Si duo (ratres in heredes malculos & fœminas de beneficio inuefti; 2.0
ruram acceperinr.altero decedenre filia relicta, ncprcm cum patruo ad
feudum venire dicimus :cùrn vnulquitque fratrum fUa: [aboli bene
conliiluir. Si cnim frater fuus fine vlla progenie decellerit , Ieudum
non ad fuperftitern,[ed ad dominum perueniet.nif paétum de fuccef--
flone fà61:um foret.
XIX.
Beneficium intelligitur de veteri & nouo:& cûm de veteri fit inue-
fiitura,fatis fit fi de recto beneficie fiat inueûitura.ha-c autern inuefti.
tura ab vnaquaque perfona heri potell.Iiue Ieculari, fiue Ecclefiail:ica.
Si anriquitus eorum eonfuetudo fuerir, hœc fecundum quofdam ,& à 3°
fœmina,& a minore quindccim ann.Iir.De nouo fi fiat inueflirura.no-
minatim &de cerra re 0portet fieri.h~cinueihrura àrnuliere Iecûdum
quofdam non valet: quibufdam valere plus. qu~ Ientenria mitior dt.
A minore autem x VII r.annorum non valet-hocminoribus ann.x x v.
afleritur.vt quibuidam placet. A prœlarisEcclefiarum vero tradi,& le-
giti.me dici potell iure , v~ val~at in.ueftitura, dum tarnen diflipator vi-
den non poffit:quod fi aliter Intelhgeretur, nul1um benehcium ab Ec-
~leGafbcis per[onis ~atun1, r~tiner~ p~ifet. Dicitur etiam.quôd G. con-
iunétœ pertonœ grana, vel enam alicui alteri tale dedit feudùm, quod
duos conûmiles vaflallos acquirere poffet,inutiIe cft beneficium, 40
XX.
(~icunque p~rat.useftfa.cere bene fide1itatem domino fuo.prouc
j)ater fecerat fidcll tatern patrJ.Vel antcceflori clomini , dum tarnen hœc
bona
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bana 6de dicat,& non dolofe.fed iuûo errore omnino condénari non
potelt.Cùm enim controuerïia ell inter j pfos : per anriquiratem feudi,
vel per breue tefbarurn,vel per telles,domino inCUl1}bit probario.alio.
quin per vaflallum veritas inquiratur.
X·XI.
~oddam fatisbenedifpoGtû ad vtilitatem, & ad perniriolamcal-
Iiditarem dellruendâ in fcriptis infererecurauimus. ~idamilesbina
beneficia àduobus dominis.prout Ïolitum e1l:,acquiGuit:qui decedens
duos reliquit filios,qui paterna beneficiainter Ce diuidenres, alterco-
10 rum fuo domino pro L'feneflcio quod ad eum venir.hdelirarem , nulIo
antepolito.Ïicut pater fecerar.feci r. Airerverôfrateralteridomino fi-
militer pro [ua bene6cio,quiaalium nullum dominumhabere videba
tur.nullo antepofieo , fidelitatem fecit: defunéto pofieriore frarreGne
filiis vtrunquefeudû in vnam,vt prius,venit perfonam:& fic dominus
talé fidehtate qu~rit qualé frater eiusfeccrar. quasaltercation es ampu-
tàtes.dicimus, illud.quod fraterfecit,nihil Ïuperfliti obefle.licet in Ce....
cundam & tertiam generarionem,& vfque ad infinitum peruenerit.
XXII,
Q!!od nomine gaO:aldi~ velguardix in feudum datur,ablata gafial
20 dia vel guardia,iure auferripotelt,
XXIII.
~idamdominus habens bencficiumreliquit duos filios-, & vnul-
quifque iplorum habuir duos vel tres filios: Vnus illorum Irarrum de-
ceilir.vna ranrum filia relicta: porrionê illius non ad omnes Ïuperltires,
Iedad patruos illius & fuis potlerioribus pertinere dicimus,
XXIIII..
Siquis acceperit inueftituram alterius beneficij, inutilis di hsrc in-
ueftirura.ôc qui fcienshoc agit,de euiétione agere non poteû.
XXV.
111 ter dominum & valfallum nulla fraus debet ciTe.& inde potef] ac.
;0 dpi: li vaflallus non dolofe fieterit per annum quxrere inuefiituram
fui beneficii.nôdamnabuur.dolus cnim abdt,li iufracaufa impedien-
re ftererit,vd etiam cumamore Ïeruirium fecerir,domino confcio. Di..
cimnsautem.vt fi contra,eaqux in fidelirate nominantur feccric,bene,..
Iicio carebit.
XXVl.
VaŒaIlus habens feudum,deliquit contra dominum cui iudicatum
dl:,agnati cum,d?mino litiga.nt;:qui~am do~ino ~icuntperrinerc:qui
40 dam agnato.Dl~lmus au.tel~ ad dominum n~ pertlnere , ?onecaliqüis
malculusex delinquenti vaŒallo (l1perdhalu vero contra.dicunt,
XXVII.
Siquis inueflitus de feudo ligio,pro quo contra omnes 6de1italein
domino debet.Lucio &Titio ex Ce dç[cendentibus filiis libi heredibus
II 2. inilitu-
2.0
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inltitutis , vira deccflerit diuilione fada: Si ad folum Titiirmleudum
pe,rueneùt.:I rnrionabilitcr P,I~cuit, eu.~ Iolum fide.litatis ~acralnc:n~o
cff~ OhnOXILll11,a'd quem fohda feudiiura tranùcrint. quocl fiahaho
domino Lucius p~H:ea fend UUl per iauctlirurâacquiliuerir.proquoIi-
militer ci contra omnes hommes.fideliratè fecerit, decedète Titio fine
[iberis .ad quemdeuoluatur feudum , quQdeJdiuiGone hahuerat ,an
ad alium fràtrem;an ad dominum, quœri potelt. Et cÛlnplacftat,quem
ligiulnbonünemduorum cire non po{f~?videri poteû feudum ad do-
minum-pertinere.Icd reétius Vi[UlU eH: Ieudum.quod peninuellituram .
acqui!ittcrit.impeçhrnento e_i non dfe, !iceré~u~ci per [lIbftüutumac- 10
ceptabilem domino priori Ieruire. , " .
XX VIII:.
Ex faél:o incidifle fcio,Fridericû Principem fi<Jfirum,cùm ab initie>
Dux effet, & pro cl ucatu.hd ehtarem facerer, diuino mïtu FoHea lmpe...
ratorem creatum , petita ab eo fidelitaro pro ducatn petensi domino
rclpcndiïle , non ceneri fe fidelitatt:m facere: cûm omne .hominum
genus Gbi hdclitarcm debeat,& iple {oli Deo& Romano Pèrifici.Sed
cum inllll:ente fendi domino de hoc contcnderc.ur , proceribus pru-
denrer vifum dl feudum amiflum efiè,vcl aliumüucem JI) ducaru con-
flituendum qui feudoIeruire 8cbcat,& domino fide1üatemfaciat.
XXIX.
De pegotio fuper quo novcôlulere voluiûi , tibi Iecundum ius cu-
riœ & vfum feudlbreuirer relpondemus.quatenus pro fcudo.quod ab
aliquo per ecclciiam detinetur,nulla {lt facienda fiddiras.
XXX.
Infuper etiam te infi:r:lé1um dlè volumus , quàd fI dominus àquo
feudum tencbatur.dicrn Iuu plunbus heredibus rclict is obicrit,vaflalli
qui communiter illud tenent, non coguntui fidelitatcm pro co fcudo
fàcere,nili domini illud Ïeudum primo parrirenrur.quoniâ fccundum
ius feudi non debet qUIS duas fidclaates pro eodcm feudo taccre, 30
XXXI.
Muller qu:r feudum Iecundi viri contemplatione acquiiierar ~Gex
vtroque marrimonio Iuperfhnbus liberis dccellcrit, [olos ex fecundo
viro {ù[ceptos Iilios ad feudi Iucceflioncm admitti vfu curiarum ob-
tentum eH:. '
XXXII.
Sicui militi ad certum Ieruitium fcudû fuerit datum.iique relida ex
fe delcendente fœmina deceflerit.quz id Ieruitium iuxta Ïeudi condi-
cionem non minus decent~rprœItare pofIir,(}uàm mafculus: erliin in-
ueûirura minime cautum Iir , vr & fœrninœ ad id a[piiare valeanr.eam 40
tamen admirti reél:um puramus.quinimoh.s- caru,l~ml1Jcum mafèulo
in feud? eau: [~cce~ere quidam putant, quod multo magis dignii ob-
ferùalula~dhmauJJnus:cumfeudum Ge datum eft, vjtnullum pro eo
feruititimfiat,vtpleraquehodiefeudadantur. i .,' .
ItelU.
.,"-'-,) 1FEvnORVlvI COMMENTARII.
" XXXIII.
Item fi quis co tenore de feudo aliquo.Iitmuellitus.vr inco Ïucce ,
dant fœminx lieur mafcuH :tiue teudurn id ad ccrtum tÙerÎt daturn
feruitiul11 : Gue pro eo indererminate fuerit promiffum feruitium , in-
uellito morientc in feudum [u'Cceduftt pariter & mares & Iœminrr:
quanquam enim fiiperltite mafculo J ex ca qui primus fèudum acqui-
fiuit fœl11inx cxcludantur , erG in maribus & Iœminis fuerat acquin-
mm (vr in feudis regularitcrtradi folet) fcrmoncm tamen inueltirur.e,
necnon vim verborum & Ienium contrahentiurn intuenrcs.dilcrctio-
~o nem Iexus in eiulmodi feudi [ucceffione non fecirnus. i'
X'XXIIII.
Iugales à quodam milite fit11ul de codcm fcudo inueûiri Ïuerant,
vt in te detcendcntéfquc fuos id haberent. Hi ex.fe fiI;o& hlia iùpcr-
Hitibus defunéti Iunt : inter quos fcudi quœltio agitatur : mafè~ll1s
enim vniuerlum feudum libi vindicar: Ïœrnina vero ad parcnnnnfeu-
dum pariter cum Irarrevocari fc defendit. quidam pro malculo >qui-
dam pro fœmina pronuntiant. Eorurn qui pro filia iudicant Ienten-
tiam fequcndam clle cenleo : cùm filia ex anredictorum iugalimn
conrubcrnio filperell:, ex prxdefunc1:a vxorc alio [u[cepto ,malèulo,
,.0 qui conlanjruineus ad cam frater Gr. In cercris , priorum {ententlil
Iane [c(lucnda dl. G2:!..àd fi Cola ex co rnatrimonio relicta tilia, nullo
ex eo vel alio connubio fupcdhte mafculo, ab hac luce {uberach
fuerint : feudum fcindi , [Cft prudentum nollrœ ciuiraris opinio: vt
dimidiam quidern partem fœmll1J !ibiacquirat: reliquam vero domi-
nus.aut eius heres accipiat.
XXXV.
Feuda habitarionurn >niG aliud fpecialiter cautum Gc )morte acci-
. ' r'pICntlUm nrnunrur.
30 XXXVI.
, ~~Gtum [cio, dudùmque apud prudentes fuiffe cauïlam hanc:
ii lcrui , quibus macula Ieruiruris obllaculo tuerar , libcrtare donati
Iuerint : an ad feudi fuccdIionem valeant afi)irare? Denique poll: ma-
gnas varietates obcinuit (Çntentia) diilinguentiul11 quorempore li-
bertatis donum atlecuri fuerint: vt liquidem eo tempore, quo cohc-
res alter, vt pote his conltitutis inhabilibus, aut dominus , quaG ad iè
deuolurum vendidillet.ab eiusfucceilione lint p,enitusalieni.ne quod
legitimè faétum ell , fuperuenienti faélo pofleà rctractctur.qui il re
, integra manumiili tuerint.in feud um ret1:è Iuccederequeunr.
~o
XXXVII.
Antiquatum elfe ipfis rerum cxperimentis nos il,fi <:ognouimus,
fideles) nili aliud conrraétibus paétioncs inlertœ defiderenr.dornino-
rum fumptibus eildem [eruitia rmniârare , Iullum nanque eil , vt
II) il li
;0
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illi confequantur Ihpendium quo rempore Iuum commodare repe-
riuntur oofequium: przCertirn cùm nec quifquam propriis cogatur
impendiis militare: ma~imè.cù~extra ciuitatis eux tentoria Ïeruitiis
exhibendis eos conuenu farigari.
XXXVIII.
Gregorius feptimus: Siquis Imperator,Regum,Ducum,Marchio-
nurn, Comitum , vel quarumlibet fecuJarium poteltarum J aut perio-
narum , inucitituram Epifcopatuum, vd alicuius Ecclciiaftica digni-
taris dare przfumpferit,Ecclefiaflica communione priuerur. IO
XXXIX.
~oniam inuellituras contra [anétorum Patrum auétorirarem à
l~icis in multis par~ib~sc~gnouimusfieri~ ~ e~ eo ~l~rimas ~efturba­
nones in Ecclefia, imo ruinam [anébr religionis onn: ex quibus cen-
furis religio oonrurbatundecernimus vt nullus Clericorum inueltitu-
ras Epilcopatus , velAbbatiz , velEccleliœ de manu Imperatoris, vel
Regis, vel alicuius laicœ pertona , viri vel Ïœminœ [ufdpiat: quôd fi
prxfumpferint, recognofcant inueûituram illam ab Apofiolica au-
él:oritate irritam efTe,& Ce vfque ad dignam fatisfa6honem excommu-
nicationi fubiacere, 2.0
XL.
Si quis Clericus, Abbas, vel Monachus per laicos Eccleïias obti-
nuerit.cxcornmunicarioni fubiacear,
XLI.
Conltituriones fanétorum Canonum fequentes,fiaruimus,vt qui-
cunque Clericorum ab hac hora in uellituram Ecclefia,vel Ecclefialli-
ça: dignitatis de manu laici acceperit , & qui ci manum impoiuerir,
gradus fui periculo fubiaceat,& cornrnunione priuetur.
XLII.
Maius dl po{feffionclll dare,quàm Gt inuelhturam concedere,
XLIII.
NuHa Iuris conftitutione aut eonfuetudinis, vfufque long~uiob-
Ïcruantia prohiberi Icifciratus, inuenio vaflallum arétiori, quàm in fe
habeat,lege feudum in alium vbilibet po1fe transferre.
XLIIII.
Lo?glnquitate temporis fitfa:pe, vt non pateat conditio originisA
Vnde taro ftatutum eil:, vt profeŒonem fuam liberti Eclcliz debeant
faeere : qua prohteantur fe, & de familia Eccleliœ efle , & eius ob[e- 40
quium nunquam reliéhrros.His quoque adiicirnus,vt quoties curfum
vitx facerdos impleuerit,& de hac vita rnigrauerirunox cum fucceifor
eius aduenerit.ornnes liberti Eccleliœ,ve1 ab eis progeniti cartulas f!.Jas
in co[peélu omniû debent ipfi,quifubftituitur Pontifici,publicare: &
. profef-
XLVII.
Et lure, & moribus receptum cft, vaffallum clericali fe militiœ de-
dicantem , feudum arnittere. Scriptutn e!l: enim in diuinis eloquiis:
Miles Chrilh Ieruiat Chrifro: milites Icculi feruiant Ieculo.
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profeiIioncminçpnfpcÇ'tu;Ecde(ïrerenouare:qu.lrcnus fiatus iùi vi-
gorem illiobtineant.ô; gheclientia eorumiEcc1elia non careat. Sin au-
rem fcripturaslipertatis.fp~~,intraannum ordinationis noui Pontiti-
eis manifellare contempfedn~,aur pro~eaiones renouare noluerint,
vacuœ & inanes carrulçip[x remaneant : & illiorigini eux redditi Iint
perpetue Ierui, . .
XLV.
Liberti Eed~fÏ:e,quianunquam eorum moritur patrona, àpatroci-
nio Ecclefiœ nunquam dilcedanr.nec polteritas quidem eorum, fleur
la priores Canones deereuerun t: ae ne forte hberrinitas eorum in futura
prole non pareat, ipfa quoque polteritas , fc ab Ecclefiz patrocinio
non fub!l:rahat, necelle cft vt tarn idem liberti , quàm eius progeniti
profeŒonem Epifcopo fuo faciant : per quam ex famifIa Eccletiœ li-
berros fe elfe fateantur,eius patrocinum non rclinquanr.Ied iuxra vir-
tutem Ïuam obfequium ci,vel obedienriarn pra-beant,
XLVI.
~icunque fide1ium propria deuotione de faculratibus fuis ali-
quid Eccleüœcontulerunt : Si fonê ipfi, aut fiIij eorum redaéti fue-
2.~ rinrad inopiam, ab eadern EccleGa fuffragium vitz temporis v[u per-
cipiant.
XLVIII.
Si quis Epifcopus Ïecularibus poteltatibusvlus , EccleGas pro ipfi')
obtinuerit: deponatur & fegregetur : omnéfque qui illi commu-
30 nicant.
XLIX.
Illud per omnia interdicim~s,vt nullus Clericus prxbendam fuam
feu beneticium aliquod Eccleliaflicum , aliquo modoalienare przfu-
mar:qu~dGprxfumptum olim fuerir,velaliquandofirerit.irritum erir,
& vltioni Canonicœfubiacebir.
L.
QE..icunque militum , vel cuiuicunque ordinis , vel profcffionis
perlona prœdia Eccleliathca , àquoeunque rege) [eu Gngulari Princi-
r pc, vcl ab Epilcopis inuitis, feu Abbatibus, aut ab aliquibus Ecclciia-
4° rum rectoribus fufcepcrit vel inuaiecit,ve1 eorû eonfenfu renuerienif
cadcm prœdia Eccleliz reftitu:u,excommunicationi fubiacear,
LI.
Si rributumpetit Impcrator .non negalnus: agri Eccleïiœ Ioluant
- cributum
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tributum.Si agros Ecclelie'dcliderat.Imperator poteltatern habet vin-
dicandorum: rollateos li libitum dl:: Imperatori non do: fed non ne-
go. quia nonEccleliadari Irnperatori. non Ponriticalis apex,more ca-
pitis Ecclelia; prœcminens, porefl fubiici Regibus,
LI!.
De his qure Clerici emerint,vel viuorum donationibus acceperint,
confiieta Principibus debent obfequia, vt & annua eis perfoluant tri-
buta, & vocato exercitu cum eis (con[en[u ramen Romani Pontilicis)
profici[cantur ad caûra.
DE VERBIS F E V.~
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Franc. Hotomani Iurifc.
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A
~.<fR.~.'.~.';?,~~ B BAS, qui feudum conferré pofte dicitur , lib: feud.tirf~!"'~Â ~ ;s . . . Il. . . h d .~ ..l~f&'ê\ l'r~::, ut.r.ô; Ut: 14-·§·3 1Seu, qUI InMonac, ?rum.lo alitate,
,,' 'l!:,,~ . ac cœnobio prlllClparum obtinet. qUia Iull:ln1ano Ar-
(~ ';.{,,~', .. ch.mand~·i~a,ànonnullis Cœnobiarcha , ve.l Archiil1o-
r;if/§L~~/~,...2 nachus dlC1tUr.Iuft.nou.cxv.~.-&umÎl.oJ7rcy.Sanclmus,vt ab-'
bas.Iiue Arclumandrrta fingulis monaitcriis prœponarur.quem mona>
chi ex vira: probitate maxime idoneum dclegennt , & qui ab Epifcopo
confirrnetur. Lcgibu:-i aurern Lanrobardorum Ïanciturn dl, ne Abbas
minus qllilll]Uaginta mona.hos Iibi Iubreélos habear , qui Cll11l co re-
~u!JriLrviuant. In Lombarda hb.z, t!t·54.1·18. SedpOilenoribus lè~~
ZuIIs,
Abbates edam diél:i [unt proceres, fiue ex vocabuli notione , Gue
quàaabbati~lrum prouentu tiuerentur. Hinc Hugo ille Capetus, GaI-
br rcgnu arre a-leptus,Abbas Hugo di ..ebatur. Symphorianus Cham-'
perilb in Gcnealogia Regum Prancorum: Cùmque Lotharii fra,el'
L arolus arriraret ad Regnum, culUS antea conternptum prre fe tulerar,
ab H ugane Abbate (fa qui Capetus vulgovocabatur)edltus, vr aiunr,
ex famIlla Conntum Panlienhum , captu~ eft: & incuflodiam Aure-
[us polltus.Alb.Krantzius in Saxonia, hb'4.cap.t.t.. De regno Franco-
rum pere;l temporamagna contenue fuit, cùm Carolus Lotharn de-~
fnnai frater illud peterct J & Hugo Parifiorum Cornes cognomento
1vlagnus, & item Abbas, illud iibl.vendicaret. ~llidegtrm in Chrono
Dionyliacis : Q!.i in Chronicis Abbates dicuntur , non Iunt monachi,
{cd Barones & Proceres Ieculares , quibus Rex abbatias fruendas ad
ternpus concedit. GuiIJ. Paradmus Icnptor Annal. Burgund.ltbr. z.,
Iub anno Il03,Icribit.Ie monirnéta vidiffe cornpIura perannqua.m qui-
hm Proceres Galliœ hisnominibus vtebantur : Dux & Abbas: Cornes
& Abbas.Vnïi etiam profert.qnod ïubïcnbemus. Ego H.de bello-rc-'
co volo vt pr);(e'ntes & tùturÎ fciant,quod Guido Cornes Porenlis.ne-'
pos mens L. Deigdtia. Regi Francorum, quando rediit de Podio [~n'
A éheMan~1
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él:~Mari:r: cdrU fecurn duxit captos Vicecomitem de Polligriac & 6~
Iium eius Heraclium,dohumquodei dederat , [cilicetAbbatiam Sa-
uigniaci, quœantecdror~m &. mea.(~rnper fuer~t, ~ ~ffe debet; fui
gratia mihi eandern pet nrgam reddl~ltMont~~rifoms,.m;Ecc.lefia ~an
étx Maria; Magdalen~ ex tra vilbm:vbl Rex millam audiuit : histefhb.
de familia Regis, Guidonede Gar[anda, G.Pincerna) & G.Cheurufa
conf..lnguineis meis. Item in Append..Aym~:)flii lib. 5, cap'3 4· ~i1.e­
tiam.inquit,v[que adrempora Robert! Regls,ea qua:Ab~at(ts aCClple-
bant.libi addixerunt: &. .1l:atuentes Decanosmonachis,libl nomen Ab-
batis vlurpaucrunr. ~emlocumPaulus Aernilius.Hilloricus Ponti-
bcalis verius , quàJil1 Gallieus, in Carolo Simplice lic imrtatus ell , vt
multa pro [uo more ad Pat~'oni. {.ù potentiâ amplifican.dan:infarcire.t.
A ymonius lib. 5.C:tp.l. Ordinauit autern per totarn Aquitaniam Corni-
tes,Abbar6{q;,necnon alios plurimos.quos Vaffosvulgo vocant,ex gé-
te Francorum: el[que commiiit curam Regri.i. Aymon.eod.lib.cap.js.
Ludouicns quos potuit conciliauit Iibi.dans eis Abbatias & Cornitatus.
1tem : Audiuit regni Primoresta A bbares,quàm Comîtesindignatos,
:qttiaquibufdam honores dederat , fine ipiorum con[cn[u. Item: Con-
Iecratus ell, & coronatus in Regé Ludouicusab Hircmaro Rhcmonl
E pifcopo:& E pifèopi fe [ua (que Ecclelias ad debitam defenlionem.êc
debita priuilegia fibi ïeruanda.commendarunt. Abbate,') etiam.ac Rc-,
gni Prirnores, ae VaiSi R~gii te il1i cornmêdauerunr, & Ïacramento.Ie-
cundum morcm.Iidelitatê promiferun t. (~o ex loco probabilisconie-
aura duci poteft.nomen hocin Pontificali Romano.in formula Regi5
înaugurandi,hilc ipfà in re pof!t um fuiffe. Pontihcibus quoque( inquit)
Ecclcliarurn Dei eondignum & canonicum honorent exhibere , atque
ea ql1xab Irnperatorib. & Regibus Ecclefiis collata & reddita {ilUt) in-
uiolabiliter obleruare : Abbatibus Comitibus & vaflallis meis con-
gruum honorent Iecundum confiIium fidelium meorum prœflare.
NauclerusCenerat.jj.Hugonis Capetti parer.inquit, primumAbbas
diétus dl, qU6d ipfe& Robertus Cornes Pariiienfis primi tuerunt.qui
re~i~:l mona~eriis pra:d~aprouentùtque occupauerinr , e~ fibi [~l[que
nllhtlbu~ attribuentes, [eqlle Abb~t~s appellantes: atque Impartlentelii
monachis prout volebanr , adhibito moderamine \'ietus & vdh.,.,
mentorum.
A B ~ A T 1 S SA) cui Ïimiliter teudorum conferendorum ius elfe di..c
,jru~)I.ih.feud.I.tit.I.§.~. monialium, fiuenionacharum antifhta: quam
lui1:mlanu~ Nou. II 5: l~bet ab ipfis monialibus eleétarn.ab Epifcopo
confi.r~lan : & rnonialibus eunuchum vnumattribui , qui res il1anun
admmll1ret.Nou.I2.3 o & IH· , .
A D~ ~VAT 1OJeft .cquahilis diuifio hzteditatis inter tratres,ante
quam dlUIiione~ le~es ve~abant quicquam alienari.) nifi pofl: annos
'i~drJglnla:& elqUI Ce lz1umcontende~at) (uccllrre9atqr.Lombard.
_. - ~ libro
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libro 2..tituI.1..9. Sictarnen vt O111ni rempore fortes ftare debeant , & ad-
œquatio percurrat. Item leg. Longobardorum titulo 48. de quadra-
gllltaannis poff.frat.& Aleman.titul.B9.vlt.frat.poft morr.par.hincli ....
bro teud.a. titulo 58. §;3· Scilicetvradequatio percurratvfque adqua-.
dragintaannos.· .
A L ,0 DE, velA Iodum,AIodium.vel A llodiïi.dicitur propriumcu-
iufque liberi hominis patrirnonium: quod Romano more dicebanr,
Prœdium.cenlui cenlendo: vel Prœdium mancipi: vel quod iure ~!ri~
tium , aut quod marier pic & nexu teneba tUI'. Cicero de aruip. rctpon.
Mulrœ Iunr ciomus inhacvrbe,atq; haud {cio an pene cunétœ.iuré optj-
mo , fèd tamen iure priuato , iure heredrtarro , lure auéroritans , iurè
mancipii,iure nexi. Feudiftalib. 1.. tirulo26 §.1.. Agnatis teudum , filia
vero allodium efTc atferentibus. Item libro 2-. tit.17 .§. 2.. Per fil1a111 de-
bere recogno{cete)cùm de paterno allodio effet hoc fClldnm.rnleg.Ba-
ioar.vbi titulus eft:V t nullus Baioarius allodern.aut vitem Iinecapitali
crimine perdat: mox hœcIubfequuntur ; In Dùcis potefl:ate fit vitai-,
pfius ,&ornnes res eius & patrimonium. Sic legis Saliez tit.sa.de allo-
dis. Item)Ripuanœ 68.& Baioar. cap.24· de lusqui propriam al10dem
vendiderinr. Et apud Radeuicum libro 2,.cap.30. vbi Irnperator Frrde-
ricus loquens de Adriano Papa: Nuntios notlros non eile recipiendos
ln Palatiis Epircoporuni aiferit. Concede: fi (ortè~a1iquis Epi{coporum
habet in [uo proprio (olo , & non in noflro palarium. Siautem in no-
frro Iolo & a110dio Iirnt palatia Epii('oporum,cùm profettàomne quod
inœdificatur[010 cedat j nollra Iunt & palana. Item cap. Baioariœlegis
2.4.V enditam allodem cuinceriti dicitur : CUI' inuadere conaris terri-
roriurn , quod ego iuf1:è lure hereditatis donaur! Tum alter : Non ira,
[ed mei anteceflores illud tenuerunr, & mihi alodern reliquerût, & ve-
frita eit illiusmanu cui tradidi. Itcrn legis Anglorû tit.17' dealodibus.
Hereditatem defiinéti filius, no filia {uièipiat.poft quintam tamen ge-
nerationem filia in hereditatem {uccedat: & tune demuni herediras
adfu[um à lancea trantear. Item leg.Franc.libro 4.cap'51'Audiuimus,
qu6daliqui reddant beneficium nollrum ad alios homines in proprie-
ratem :& in ipfo placito dato pretio comparant ip[as res irerum fibi in
alodern.Sicapud Adonem in C hron.œrat, v r.Bapnlatis Saxonibus,&
ingenuitate & alo~o firmitas fidei roborara , fi amplius amiifa Chri-
fiianitate in perfidiam relaberentur: id eft,{ubpœna libertatis & patri-
monn amittendi. ~erum igitur duo genera Barbarici Scnptores con-
Hi tuerunt : A110dla , qua:: pleno patrimonii iure ilc tenebantur , vt eo
nomine nu11a neq; gratia,neque merces,neq; opera,deberetur: & Feu-
da,quœ benehcioalteriusfic tenebantur, vt eonl nomine graria & ope-
l'aqll~damdeberetur. He1modusinhift. Slau.libr02.capite6. Nobile
illud calhum,urnomni attinentia {ua obdnuit. ~Ilodiiinfigneexcm-
A:z. plum extat
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plumextatapud Heétorem Boetium hillor, Scor.Iib.rs.Interreliquam
prœdam, inquit,diplomadonatil Regeagri inuentumeft, his verbis
exaraturn: Ego 'RexAdelflanus dono tibi PaulineOddan & Roddan
prœdia Cam bona,tâmque immunia.atque i pCe eapofledi, Verbi autem
il1ius notionemdemonftrare in tantacaligine perdifficile elfearbitrer,
,verilirnile tamen videtur,primamverbi originemexeo manalle.quôd
nationis bello fubaétx prœdia bipartite diuiderenrunëe melior pars O1i-
linbus fruenda in beneiicii locoattribueretur :alterapars plebeiis ac re·
liquœ mulritudini . quod etiam nunc Germani dicunt A L 5 LEV D~
quafiquis dicat vniuerfe plebi. Nam Leudes & Leudi paC'Iim apud
Germanicos & Francogallicos hifioricos dicuntur.qui vllIg6 Subieéti
appellâtur.vt apud Gregor.Tur.lib.ix.in paéboe Childeberti & Grûr.
chranni.Côuenir,vt Leudes illiqui Domino Gruntchranno f.1.craméta
prœbuerunt , li pofteaconuincuntur Ïe in parte alia tradidifle , vt de-
beant remoueri.Et paul6poft: Similiterconuenit, vt nullus alterius
leudesnecfollicitet , necvenientes exci piet. Item alio loco: Conuenit
vt Leudes,qui Domino Gruntchranno Iacramen.a prirnitus przbue-
runt, &c. Arque in hanc fententiam prirnum me Gallorum nollrorum
fermo & coniuetudo induxit , qui prœdia huiuïmodi nominant AI-
Ieud.eâque longilsirno interualloabiis.quœ in hislibrisAllodia velA-
lodes appellantur , Ieparant. Nam illonomine eos dernum fundos ap-
pellant , pro quibuscenfus.Ïiue penliuncula foluitur. vnde Fundi libe-
n allodii, fieti de franc al1eud : quorum nerno donator agn01èitur~
pro quibus nernini gratiadebetur) & qui eo nomine immunes Iunt:
quosmore Romano dicebant , Optimo iure po[sideri. Verum hœc
quidem haétenus. Nam omnis hœc polita in diuinatione difputatio
eO:·~ aliquante tamen concinniore fortaûe , quâm quod Guill. Budœ-
usin Annot. in Pandeét. Icribit >Alaudia à laudandi , hoc efl , norni-
nandi auétoris verbo profeéta:quod qui przdia coiurehabeant , lau..
dare auétorem fuum neminem teneantur :vt qui nullum foli domi-.
num agno(cant , nec patronum : id ell, qui innullius fide fit. qua-,
fi Budœus Alaudia coniunétum verbum plltaret ex,aparticula pri-
uatiua , s: laudare : quippe , quorum nomine Laudatio non debea-:
tur. Neque fortaffe probabi1ius videatur , fi Alodem ex A eadem
particula priuatiua , & Lodes fiétum vocabulum dicamus . quafi fi-
ne Iode, id eft va1fal1o: vt cùm Amens dicitur ) qllafi fine mente.
nam neque A particula illam apud Germanos priuandivim habet.êc
Lodes prxcifè Vaflallum non fignificat : (edquemuis ( vt ante dixi )
principis ditioni Iubieétum : fiue is miles fit ) fiue 110n fit: & fiue
feudum alterius beneficie teneat , fiue non teneat. Doétores autem
vulgo A1audium definiunt proprietatem , quxl nullo recognofci-
Jur ~ quod non ~~1ùrd~ dicitur. [ed quod ~euda qu~d.anl allodii li-
berifill"
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beri finxerunt, qua: Galli FRA N CAL lEV D appellarunt , totum
efi (vtiam ante diximus )abinftitutis Gerrnanicis aheniûimurn. Sed
ecce rurtusalreram huius vocabuli notionem. Beatus Rhenan, Rerum
Germanicarum libre Iecundo: Alodia ( inquit) proprn iuris erant,
forraïle Germanicovocabulofic dicta, quOdfamilia: velut coagmen-
tata Iint , &: coniunéta, hoc dt, inleparabilia â tunilia : E 1 N A N-
LOD. vnde plerllnque negligebantur beneficia regia: Alodia cura-
bannir.
. A D V 0 C A T 1 A negotii alicuius publici procuratio , l fupe riore
mandata: vtlibro Feudorum 2.. rit. 2.7. §. 15. Q!,icunque aduoratiarn
fuam, vel aliquod aliud beneficium inordinatè traétaucnr. V rdetur
Aduocarus idem fuiife, qui à pragnlJticis noûri. Cornnulianus VOC;l-
tur : cui prœfeétura & munus aliquod , ac pra.Icrtim cauiiarurn difce-
ptandarum publicé mandatum ell. Hinc libro legis Franc. 3. rapite n.
De aduocatis & vicedorninis, Et libro quarto, capite roc ; Vt tales e-
ligantur ,qUi Liant & velint iufhtiœ cauifam dIfcernere & deter-
Dlmare.
A D v 0 C A T·I A etiam dicitur tutela &defenfio Iacerdotalis alict-
ius Collegii:veluti Abbatiœ & Monachorû.quibus prœdia & veébgalia
quœdam attributa Ïunt: quorum pottntem aliquem , ve1 Conutem, vel
alium nobilem Iibi deteniorern &patronum cooptabant: vr in diplo-
mate donatiorns quam Carolus Magnu5 Monachis V lmenfibus Iecrt;
apudN auclerum : Adelbertum cognatum noilrum aduocatum ac de-
fenforem conihtuimu. &c. Item,Vt Abbas & monachi ex his quos inter
potêres nouerinr.ëc inuenermt meliores {ecuIi& œquitansamatores.eli-
gant huic loco aduocatos & detenlores, Item: Statuimus VI fi aduoca-
tUS placitare voluerit, quando vel qualiter aut quoties hoc fiat, in Ab-
batis arbitrio pendeat, & abeo duponatur: vt non compluribus quàm
triginta cquis ad placirandurn veniat: & -quicquid placitando ibidem
acquirar , tertia parte fibi retenta duas Abbati reddar. Johannes T ri-
tenuus , Conlhtuit autem Archiepifcopus aduocarum Hirfaugien-
fis rnonaûerii ipfum comitem Erlafridum, {ub ca conditione, vt
mortuo panc filius in aduocatiam non fucccdat: nif! fuerit ad earu
pel' Abbatem & monachos aflumptus. Verebatur enim , ne poft
mortem fuam pel' filium, Iiue nepotes iniuriam aut violentiarn ali-
quam pateretur , fi aduocatia hereditario iure deuolueretur ad po·
fteros. Abbas Vrfperg. in Philippi vira Aduocatiœ beneficium his
exponit verbis: Imperatores nihil iuris iibi vindicarunt , prreter-
'€iuam illud, quod pertiner ad dorninium tonus terrœ , vt Ïub prote-
thone (ua cas fufciperent, & priuilegiis fuis munirent, & fideliter
defcnderent. Et paulb pofi: Et de voluntatc tratrum in prrediis. (0-
rum ftatucret extra Abbatiam annuum , quod fibi pro aduocatÏa &
.. A 3 dcfen-
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defenfione folueretur. Vide Infra MA M B V R G VS.
AFF 1 D A T 1 non propriè Vaffalli Iunr, [cdquaf vaifalli. fic enirn
dicunrur, qui in alicuius fidcm & rutelam receptl Iunr, N eapol.conll,
libro 3. rirul. 7. V t in terris, inquit, demaniinoll:ri nulli omnino licear
affidawsvel recornmendatos habere. Item: ~od fi affidatos (u(ce-
perit, veletiam commendatos,bona[ua omnia publicentur. Et conl],
Ieq, Duo Ïunt neceflaria-vt hommes aHidatorum vel recoinmendato-
rurn iure teneantur. videlicer , quod prœdecetlorum nollrorum tem-
poribus hommes illos ipii) vel anrecellores fui tenuerinc: & quod in
eildem temporibus velab ipfis, vel àprœdecefloribus fuis de feudo vel
hereditario [uo tenuerint aliquid , proprer quod hommes ipforii rneri-
to cenleantur.
A N G A RIA R v M & paragariarum przflario inter vettigalia, qua:
Regalia dicuntur, recenientur.Iib. Feud. 2.. tir. 56. quôd ca Regis aut
Imperatorisiura propria fint:cùmolim conomine fignificarétl1r mune-
ra onerum vehendorum prouincialibus impolita. V nde Angariari na-
uesdiciÏolebant.quibus onerum rranlmittendorum necetsitas iniunge-
batur. 1. penulr, D. de veteran. Icaque Suidas, d7'7'apÎl:I.v interpretatur
dvr17'k,!w d.1t~cnov, mè/" ~j'd.~ 7'fVOp-~V!w /)'I1I11P!(fJa.V. PIura autem diximus in Corn-
mentario verborum iuris.
A P E R 1 R 1 feudumalicui dicitur,cùmeiIege defertur: veluti Do-
mino, cùmeiob Vaflàllimortem,aut cuIpam committirur: id ell:,ad
eum reuerritur.Iibro r.tir.r 8.§..z.libro 2..tit.,S' & t1t.2.6. §. 4. Committi
enim,& In commiflum cadere veteres dixerunt , qua: propter deliétum
aliquod amittuntur : vt in Comment.verb. Iur. docuimus. Aperiri e-
tiam agnato feudmn dicitur , cùm ob Vaifalli crimen in non 00111i-
num. commiflùmagnato legedefertur.Iib.a.tir.jr.
A s SIL 1 R E ~pro vim. afferre , adoriri , oppugnare : lib.feud.r, rit.
5.§.I. Similiter fi dominumafsilierir, vel calhum DominifciensDo-
minum vel Dominam intus elfe. Et cod. lib. nt.r7. SifcienterÏeniores
afsilierint.
A v 1 A TIC v s,nepos.lib.Feud. 3· titulo I.§+ Si verô fiIiosnon
habuerit, &auiaticum ex filio mafculorcliquerit. Fiétumnomen abA-
uus , vel Auius.quo nomine in legibusbarbaricis fa:pe pro auusvtuntur,
Nepotem vero feudiflœ interdum fratris fiIium appeUat: vt libro r.ti-
tulo quinto, §.I. quamconiuctudinem in Francogallica lingua retinui-
'mus. Sed de huius nominis abufione ,plura in Comment. verb. Iur,
expofuùuus.-----
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(~ ~ ~ AN N. V. S .,fi~e B At N V ~f ,duo ~gnificat:Ediétum, <I.uadie
'~ ,Vaffalh eqmsarnl1fquclnftruéhadcomitatum ade11e de-
: ,~" bean~: & ~naion~rn, hoc eli ,ml1lta~ ediéton?ll parentis.
. - ~ Capitul. Carol. SI.hocnon irnpleuerit , beneticium perdar:
& qui beneficiumnon habuerit, bannum (ol~a~. Et ali~i: ~i hoc fece-
rit, tantes vices bannum {oluat , quanta manClplJ vendit, & Iinon haber
pretium,femetipfilm donet vrqu~dlll!l~pfos bannes (?Iuar. Gregorius
Turon.lib.).cap.z..6. Bannos mfslteXlgl pro eoquod In exercirum non
ambulaflent- Vnde Heribannum duo quoqlle fignilicat: gcneraliter
multam omnem , qua: dominodeberur , quafi ab H ER, & ~ ANNVS:
fpecialiter earn , q.uxfro militix.de{ertion~penditur:quafi.ab H 0 E. Il. E
quod exercitum hgm~cat..Legls Franc~ hb'4-caP'7I: ~lcunque hb~r
homo iriholiem bannitus tuent, & vernre contemplent) plenum he:n..
bannum ,id eft Ïohd. LX. pertoluat : aut fi non habuent vnde illam
Iummam perfoluat ,fel11etipfunl,pro vuadio in Ieruitium principis tra-
dat.donec per temporabannus Iit perlolutus, Et qui propter heriban-
num Fe in Ieruitium tradidit,ii monatur, hcrcdeseius de ipro banne ob-
noxii non tiant. H inc
BAN N 1 T vs, inrcrdum euocarus.Iez. Franc. ).cap.64. ~icunque
nollros hJbenshonores-in hoitem banrurus tuerit, & ad condiét um pla-
citum non venerir, &c. Legis Pranc.lib.a.cap.va. Vt non per aliquam
occafionem, neque pro Vuadia, nec de [cara, nec de Vuarda , nec pro
Heriberigare, nec pro alio banno heribannum apponet ei Iuarn ter-
riam p,nteill. Item: 1pCe heribannus non exaétetur neque in terris, ne-
qucinmancipiis,fedinauroatque argento,&c. Vnde nonnulliFran-
cogallicum verbum corrupturn putant A R Il. 1 F. Il. F. B A:I\. Vhrrpatur e-
tia'tu pro pœna non relpondentis ad exercirum, ab H 0 li RE, vel H E E-
RE, quod exerciturn fignificat, & BAN N VS, mulra.vnde H E RIS L 1-
T 1 V M, pœna delertœ fiuedetrettat:rmilitiœ.Leg.Franc.1ib. 4.caP'72..
~cllnque ablque licentia ve1 permifsione Principisde holte reuertus
fuerit:quod faétum Franci&Alemanni HE RI SL 1 T z dicum,volu-
mus vtantiqua conititutio , id eft capitalis Ientenna ergol illum cullodia-
tur. ItemincapitulariCaroIi,&in i.ombarda libro r. titul. l ) . Siquisdi-
Iniffo exercitu abCque licencia Regis domum reuertatur , & quod nos
.Theudilca linguadicimus E Il. 1 S L 1 Z fecerit. Item: Ex ea die fit ban-
num refciffulll, quod T'heudilca lingua E Il. 1 S L 1 T Z ~ id eil: arrnorum
depoiitio vocatur.vbi Depolitio,pro deIertio,pofirum viderur.. Beatus
tamen Rhen.lib. German.2.-Deferui1Te, inquit , exercitum inter capi-
talia numerabatur- Id Ragitium Franc! vocabant Herilchluz :quafidi-
casexercitus fciÜionem.
B AN NIT VS, interdum exiliodamnatus.libro Peud. 4.tit.2.7·do-
'.- ... " .
4 minum
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mmum.excornmonicarum, velà Regebannit1ll11, non dlobligatus
Vaffallusad adiuuandurn.
. BAR 0 inlibris quidem Feudifiicis non nominatur :Ccd apud alios
Scriptores barbaricos eo nomine appellatur , qui inter nobilesopibus&
potentia anrecellit:quem Satrapen Perfe appellabant. Denique Baro-
nes& Optimates pro iifdem v[urpantu.r. ,ln A ppend: Aymonii libro
5' cap quinquagefimofecundo. Archiepikopos, EpIfcopos, Abbates
quoqu.e., plurese~iam Opnrnates & Baro.r~es fui reg~i congreg~ri fecir.
Et capItc:[e<'l Q;l.Idam ql10que [uff'raganellpforum,necnon Optimatum
& Baronum Regni Pranciz non minima pars. Et cap.quinquaaelirno
primo. ~re perniciofa tâétio ,zelo & diuer~tate B~ro~um,Cornitum
a.tque Optimaturn Regni tanta rerram ralamitate exnnxit.Src. Otto Fri-
fing.libro feptimocapitevigefimoquinto. LeopaldusMarchiofufcepto
à Rege ducatu Norico , omnibus penè Baronibus ad eum pertinenri..
bus '1 amoréque , [eu terrore ad eum conliuentibus ., Ïedem D ucatus
Ratisbonam dinoni [ure Ïubiecit. V nde autem nominis huins origo
Ruxerit., nemo adhuc , quod iciam , expoiuit, A pud veteres quidern
Latines aurhores notum dt, pro bardo & l1upido viurpari: fed in Le-
gib. Barbaricis, .
BAR 0 pa{~ùn pro rnare , fiue viro vlurpatur : vt legis Salice titulo
trigcfimoquarto: Si quis Baronern de VIa hortauent , aut impinxe-
rit, &c. Si vero mulierern hortauerit, &c. Item in Lombarda libro pri-
mo, titul.nono. Siquis hornicidium perpetrauerit in Barone libero , vel
(eruo, vel ancilla , &c. QEre non ablurdé forralle diiputari poife t,
cum Barbanei Icriptores , vulgo pro Vafiàl1is Hornines nonunenr:
quemadmodum pô!l:erius in voce Homo exponetur: tlél:Ul1l, vt Ba-
rones dicerentur iidern , qui alibi Vafsi dominici: & Homines hue
Vaifalli Regii: quo nomine Regni Capitanei , fiue Proceres omnes,
hoc dl:Duces.Cornires.Marchiones continenrur. Sigebenus in Chro- -
nicis anni M. C. LX. Capitales Barones fuos cum paucis Iecurn duxit:
(ohdanos vero milites mnumeros. Flauius Blondns libro quinto De-
cad.Iecunda. Nam primarii vrbis, quos nunc Barones, tune Capita-
neos appellabant , lm peratori obfequentes, &c. De Friderico Bar...
barotlh loquitur. Sic ln Lombard. libre primo, titulo decimoquarto,
Siquis ex. Baronibus noltris ad nos venire voluerit, fecurus veniar , &
rllœfus adfuos reuertatur. Sic apud Ottonem Frifing.Marchio in Ba-
ronum numerum refertur, libro Frid.Ïecundo.capite duodecimo.Inrer
quos Vvilhelmus Marchio de Monteferrato , vir nobilis & magnlls, Be:
q.ui penè Iolus ex Italiœ Baronibus ciuitatum dfugere potuit impe-.
rrum ,grauem conquelhonern fecit. Item capite decimofexto: Viei..
norurn Baronum , quorum vnus Marchio Opitius.prœfidiis munira,
lure autern Gallico Baro dicitur , qui in Iuo territorio fumma:, medise,
& infime coercitionis , arque etiam nundinarurn ius haber", v~lu.-
tl"Ylrgls
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ti ~virgis cœdendi j (ufpendendi ~ exilio rnultandi, ceruicis amputan-
dœ,eremandi.notœ innurendz.Jraque,patibuliquatuor tignis engendi
poreflatem haber: vt eft apud Iohan.Butilerium in Surnma Rurali.A.
pl1dScoresautern Barones vetufhs remponbus iidem qui apud Ger-
manosdicebâtunnimirum vafsi Regii. Heétot.Boet.hiilor. Scot.Iib.rr.
Conuenienti eô nobilitati condiéto die J regno in parte:; , quas· Ba-
renias vocant , diuilo , cunétas opes agrofque regios mcritorumha';
bira rarionc diuifit. Barones verà( itaI1lius temporis equites notlro-
rum annalnmi monumenta appeHant ) nenon fuppeterent ad Re..
giam maieflatem tàcultates, vt cuiufcunque agri domino excedente
ex hnmanis.hzres Iiuemas.Ïiucfœnuna, vfqueadalterum fupra viceli-
mum œtatis annum RegIs cilet tub tutda. ,
, BEN E FIC 1 V M, Latinè notiri appellant, quod fua lingu'l Fen-"
dum: vt in Diïpur. cap. 1.. expotiumus. Sic libre reudorum 1..tit.I.§.1..
Sciendum el] leudurn , hue bencficium non nif in rebus Ioli, &c. con-
fifiere. Item hb.teud.a.titul. )1., §. 3. Comperimus milites fila beneficia
paisirn diitrahere. Item, Milites fuos omnibus beneficiis exuros. 1rem:
Nenuni hcere beneficia qua: l fùis Senioribus habent,fine ipfofnJU
permifsione di.il:rahere. 1:t ab hac confiietudinc non abhorrer, quod
Cœiar lib de bel1.ciui1.1..fic Cribit:Cçfàr &.fi rnulrisneccifariîlq; rebus
in Italiamreuocabatur, tarnen conltrtuerat.nullarn partcm belli in Hi ...
[panI1S relinquere , quàd magna eiTe Pompeii beneficia, & magnas
dientelas in citeriorc prouincia Icrebat, Sic cùm populus Rornanus
Hante Repub. honores & magifiratusmandabat , eique foli accepti fè-
rebantur: Beneficia dicebantur. Cicero Philipp. xIII I. Efi Ille qui-
dem Conlul.Ïed alterurn nornen beneficii efi populi Rom. alterum.ôcc.
Et Agraria 1.. Et vuufquilque fiudio & fuffragio Iuo viam Iibiad be-
neficium impetrandum munire poisit. Et pro Murœna ~ V t eiuldern
hominis voce& declaratus Conlul.ôz defenlus.beneticiumpopuli Ro,
cum veltra atque omnium ciuium (aiuee tueatur. Sed pra=ter locos au-
étorum quos illocapite protulirnus , non alienum erir.hû. inGgnem ex.
Abbate Tritemio deIcribcre. Eodem tempore (inquit) inter Paparn
Adrianum & Irnperatorcrn Fridericum grauifsimx contentiones oriri
eœperunt. Innocennus Papa Iecundus Romz quondam in muro ima.,
uincnÎ Iuarn dcpingi fecerar, quali in (ede Ponnficalirefidentem Im-:
peratorcm Lotharium , cornplicatis manibuscorâm fe inclinatum.co.,
ronam Imperii (uicipicntent. Quod Pridericus lmperator videns.cùm
effet Romz à fuis i~citatlls, ~grè tulit. Accefsithuic, ( fidiciFas efl)
contumeliœ aliud quiddam perhmile , quod nOUéE commotionis& dif-
fenfionis magnum Ienunarorium fuit. Imperatore cum primoribus
Regni in ciuitateBifontina Burgundirecuriam celebrante,duo Cardi-
nalesliteras Adriani Papa:: perfel'entes adfuerllnt, inquibus inter ~tlia
.fi, 'ontine~~tur: Benefi,ium corona: ti~i ,ontulimus) neque pœn~-
tentlil
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tentia moueremur , fi excellentia tua maioraànobis benelicia a'ccepif-
fet. ~od verburn, (cilicet Bene,hcium, hi q,ui ci~ca Imperatorern c-
l'ane, v{ualiter lllterpretantes, & III conrumciiam iplius poiitum afle-
rentes)animum eiusin iram concitauerunt. Cardinales iniuriisafleétos,
àconipeétu Ïuo eiecit , dicens :. Q!,od à Iolo Deo habemus (coronam
videlicet lmpern ) non Romano Pontihci , Ied Coli Deo attribnimus.
prinum vorem Regiœ eleétionis Archiepilcopi Mognntini recogno-
fèimus:Regaléconfecrationé,Archiepilèop~ C.ol~~ienfipermittimns.
lmperialem conlecmrionem Romano Pontitici ahlgnamus. Deleantur
ergo piéturœ.Icripturz corrigantur.alioql1in inter Regnû & Sacerdo-
tium concordia & paxfiare non poterunt. A t Romani indignationel11
& iram Irnperatoris metuentes , aliam inrerpretarionem hutus nomi-
ms protulerunt: Beneficium, quafi benefaétum intelligi debere dicen-
tes. Haétenus Monachus Abbas Tritenuus. Mernorabile autern eil,
quod de Romanis beneficiis Icribir Flauius Blondus libro Initaura-,
tionis KOl11X l 1 1. Diél:atorem nunc perpet1Jum (inquit) Pontrn ,
ccm (nmmum, Principes orbis adorant & colunt. Scnatum prœlentis
Roma; Cardinales Ecclcliœ, poil: Ponnhcem , orbis venerarur. ~id?
quod rnaiora, vcI cerre paria pritcorum temporum veétigalibus Euro-
pa penè omnis tributa Romam mittir, durn fingulx ciuitatex à Roma-
no Pontifiee beneficia accipiunt, Et libro X 1. Roma; triumphanns:
Petri Bafilica, eil: prarorium: Conïul, dl: Ponti{ex:Magiil:er mihturn,
eft Lxlar, lmperatons nomen retincns. Legati:J ~;rll:ores) T ribu-
ni,& Cenruriones.Ïunt Reges, Principes & Duces. Hœc Blondus. ex
quibus intelligi potel] antitheiis eius , qui tarn peripicué pronuntia-
bat, Regnum Iuum non elle in hoc mundo: & cùm àmultitudine de
Regis nonune & honore recipiendo importunius vrgerctur, fllga{e
Iubduxit. Iohan.B.ôc Mat th.z.o.ac dilcipulis fuis pr;rceptum hoc dedit:
Regcs gel1tibus fuis dorninantur. Vos autem non Iic.
BEN E FIC 1 v l\ùgitur)idcm quod feudum. vnde Beneficiare pro
Inteudar e , vel feudllmalicui tribuere, Sigeb. in Chron.anni.roo-s.Po...
fiea Imperaror fèditione Iuorum coaétus, Valentianas Balduino Comi-
ti benehciauit : vt fibi contra motus Iuorurn auxilio eilèt. Hinc
BEN E FIC 1 A T VS) pro Benehcianus J qui feudi beneficio affe-
aus dtlibro teud.a.titulo 55.§·I.Beneficiati eorum teuda quœ ab us te-
nebant,obligauerant, vendiderant. Otto Frifing.Iib.Fnd. 2.. capite ra,
Singuli fingulos benehciatos Iuos pel'praxones expotcunr. Item: Sic-
que omnes omnium beneficia , qui fine bona voluntate dominorurn
1uorum dorni remanlerunr , in feu dis condernnentur. Cœiar I.ibro de
hello ciuil.r, Petreius vero non deferit (efe. arrnat tlmiliam, cum hac &
Pr~,t?ria cohorte c~tratorum., barbariïque equitibus paucis, bene-
ficlarlls [UlS ) quos Lux cultodiœ caula habere confueuerat ) ad val-
lum.aduoiar. Idem libro tertio) Euocatorum ,irciter duo millia,
qu'Ce"
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~uzex beneficiariis filperiorulU exercituurn ad eurn conuenerant, qua::
rota acie di{per(erat. .
BEN E FIC 1 V M & Hereditas fic opponuntur, vt Feudii &Al1o~
dium. nam iIIo nomme appellantur , quœ beneficie alicuius adepta
Iiint :hoc vert>, ql1~ legitimù herediraribus. vt in tellamenro Caro-
Ji Magniapud Nauclerum & Mutium: Prœcipirnus.vt pof] noflrum
d.i{ceifum vnufquifque accipiat beneficia in regno domini fui) & non
alterius, &c. H ereditatern autern Iuam habeat vnu (qui[que illorum
hominum.abfque con tradiétioneJin quocunque regno hoc eum habe-
re ·contlgent. . •
B R EVE TES T A T v M ) quod Latini modo T efiationem, modo
Te1tificationem appellant.lib. Feud.a.ttr.ja. Eriam fi probari pofsit per
breue teltatum, bt hb.r.tit.a. NiG per Pares curtis ve1 breue teflatum
probare poterit. Cicero Verriaa VII. Ille in tabellas referr , obfign~t
~gnis amicorum prouidens homo, v.t contra hoc crirnen hac tefufic~",
none vteretur.
c
~)o;.~~~~~ A M B 1 V M ~ permurano , hue rei alterius pro alterà fub~
~ ;," o'rz;~~ ~itu~io ..lib.f~ud.%'. tir.a 5, Va{all~s carnbiû ~eudi.~ dom~no pe
;{'4kJfJ ur. Et lIb.I. titi 4. §.l. Velcambium propnetatls nomme 11-
,,~.d>-'=~ lius tèudi habuerit.& lib 3. t it.t.§.4.
CAM E R A, pro conclauiin quo pecunia (eruatur. vnde Feudurn de
camera, lib.s.tir. 1.§,2.. & tit.2,.§.2.. pro fiipendio quod Vaifallo datur l
domino. Sic in teltamento Caroli Magni aplid Eguinarthum, Incipit
de Icriptio atque diuilio , quam perfecit de thefauris fuis atque pecu-;
ma.quœ illa die in camera erus inuentaefl.Antoninus Florentinus par-
te Hui. ,.. in extrerno : Anno Mi- G C. Il IL Petrus Atragonienfis
Rex obtulit regnum Iuurn Innocentio Papœ , illudquè fibi ae {uccef-
{oribus fuis confhtuit cenluale, vt annuatim dc Camera ipfius Regis
C C. & L. natlemuntine apoilolice Iedi redderentur. Feudum de
Camera & Soldatam idem efle arbitror ex lib. Feud.a.tit.ro.in fin. Pe-
trus de vineis libro Epifio larum Iecûdo, cap.trigefimo oétauo.N ecnoa
feudorum noltrorum.êc de cameris f~udataflorumin ipfa col~~6taIub-
fidiis computatis,
CAM PlO, certator proalio datus induello : ~ campo diélus, qui
'circus erat decertantibus definirus, vti docuirnus capir, Dilpurar.vlri-
010. Sic Lege Lsngob. rit. rrz. Nullus campto prefumat , quando ~d
pugnandum contra alium vadit ; herbas, qu~ ad maleficium pern-.
n~~t, fil pel' fe habere.Item in capit. Othonis leg.Franc.libr.s.titulos.,
.SI Ieruus iiberum [evocauern.liceat domino carnpionem dare} li mor-'
bus au~
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busant ztas eumpugnare prolubuerit, Et Frifionum tit.14· In hac ra~­
men contentione licet vnicuique pro fe carnpionemmercede con-
ducere.
CAP IT A NEl dicûtur.qui Latinis Iiint Principes,aut Preceresrquod
.tanquam caput reliquo corpori, fic i~~i reliquis ~iuib~s prœ[~nt. Ho-,
rum du~ fpecies numerantur.narn ahi Iiint Capitanei Regni.quo ver...
bo Duces.Comires.Marchiones intelligiitul': acpropriêCdpiranei no
minantur.lib.Feud.r.nt.r.â.r.êc tit.7.Alii verô impropriê.quivrbuirn
prœfetti fiint , quibus plebs ab ~~iquo {up.eriorum gubernanda corn-
mitla elhqui & valuatores Regu, aut maiores appellantur, hb.teud.r.
tit.I.§.I. & tit.7.& tit.I7_
C A VEN Il, vel (vt eftapud Ardizonem )Caneua,pro cella.vnde fen-
dum de Cauena in lib. 2.. tit.r. §.2.. & tir. 2.. §. 2.. erogatio annua vini,
fÎ;umentl, alteri6.fve annonœ, quœmiliti tribuitur. Itâque verifimilius
el] pro cella, fiuecellano diétam. libr. fend, 2.. titul. 10. in fin. feudum
foldatœ fignificatur elle feudum de camera vcl cauena: quia plerun-
que ( inquit ) in Ïolidorum donatione confifbt : quandoque autem in
vino & annona, Doétores duceAlnarotto definiunt Cauenarn eiTe 10-1
curn , in quo fi'umenrum , vinum j olcum , & huiutinodi cetera fer-
uantur,
C L ,ER v S'lLÀ~FoÇ, Latinis Sors,generale nomen eft pro vniuerCa Ec-
defia,Hxbr~orum' more, apnd q110S nario Iudœorurn eo nomine ap-
pellatur, 1. Pet. 5.vbi Presbyteros adrnonet , ,ullef "';çx4~lttl€.(iVOVTiÇ T~ItÀHp~V.
non vt dominantes cleris. Hine
CL ERIe vs,de quo f~pe in librisfeudiilicis mentie fit,Îta definitur ab
Hieronymo in Epilt. ad Ncpotianum : Igitur clericus qui ChriH:i [er-
uit Ecclefix,interpreteturprimo vocabulumIuum , & nominis defini-
tione prolata.mtatur efféquod dicitur, si enim Cleros gr~cè,Sors La-
tiné appellatur, proptereà vocantur clerici , ve1 quia de tarte Iunt Do-
mini) l'el quiaipfe Dominusfors.id efl pars clericorurn eft. Conlianti-
nusaurern clericos iradefinit, quidiuinocultui minifleria Relieionis
_ v
impendunr.l.e,C. Th. de Epifc-& cler. ninnrum presbyteri, diaconi,
leétores, exorciltz, Separantùrautern ab Epi[copis.lib. feud.a. tit.j 5, &
in tit.C.deepifc.& elene•.
C LIE N TES, vel Clientuli, inhis libris interdum dicuntur, qui
paîsimvaftlIliaur milites" aut feudatarii appellantur, vt lib.1.ttt.rj,1m-
propriè auterniishœcappellatio tribuitur. Nam Clientes olim duorum
eranrgenerum.aliinanqueciuesRom.eranr, homines tenues.qui fein
potentioris alicnius fidemdicabant, quem Patronum nominabant, qui
eos ab iniuriis defenderet. Eius necefsitudinis certa erant iura , qua:in
~omment.verb.ll1r.ex Dionyf.Halicam.lib.a, expofuimus, & rurfus
m fragment~xii.tab.a~ illam légem, PatronusÏi chenti fraudé faxit, {a_J
cer efto, Eorummen:tio6tinl~~. D.de vfu &: ha~it.l.s.§.I.D. dciis qui
-. _ •• _- --'- -- L tf"d
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effud.I.lilibertLIs,89" D.de furt.1.,.§. (edquad.D.depen.legar.Alij pr~­
terea clientes eranr.homines prouinciales.qui (elmp.pop. R o.dediderâr,
ac proptereapartealiquaÏuoni agroruill donan fuerant : quorum condi-
riopropius ad vallallorû ûmilicudinéacceJit.~a de re copio[ècap.Dilp,
2.expofuimus.de quibus intelIigiporefl l.nô dubito,7. D.de càpr.&pair.
Co MIT E s,Jpudveteres auétores quipropriè dicanrur.expofinrnus
{ub vocabulo D v CES. At in libris Peudiflicis,
Co MIT E sdicuntur Indices ordmanj.qui in pace & otio ius red..
dunt,ittmquepr~feéh vrbium. Icaquelib.feud. 2.tir27.§.2. qui Index
diétus dl:, idem continuo polt Caillesappellarur, Come> eandern he-
rediratern Regi~ ditioni aisignet. & §. 4: Si Cames herc.iiratem R e-
gia:poteihti conûgnet. Et§ 12.. Cames quanta prcno Iecundum quali-
tatem temporis lit annona vendenda, vtihter prouideat. Et §.r6. Cornes
IiueIudex in cuius regimine Guerram fecerinr. Sic legis Franc. lib.II. de
Aduocanone ad Comites, cap.G. Monemus veflram fîdelitatem, vt me-
mores fitiç fideinobis promiifœ, in pace & Iuititia faciencb, &c. Et in e-
diétareIigiofo CarolomanniaplldAuenrinumlib.u I. Prxfect:uç., quem
Franci Graphionem voranr , Iummo ftudio adruratur vt mcantanones
rmpuné nonabeant. G.r,}ff.igitlIr, modà PraJèa us, modo C ornes Lan-
né dicitur. Helmoduvin htf1:. Slau. cap. 68. Super1105 omnes{unaus dt
Cornes honore Cometiz : tecitque iultiriarn populo Iuo, Otto Frding.
lib.Frid.Lcap.I2.. vbi de L:lllgobardorull1 in Gallia Cnalpina {edibus,
moribus & infiitutis loquirur :Ex quo fit( inquit ) vt tota i11a terra intra
ciuirares fcrrnè diuifà,finguI~ ad cornminandum, ( id e11: in LUS vocan-
dum)iècum diœcelanos compulerint .vixque aliquisnobilis , vel vir tarn
magnus.tammagno ambitu inueniri qneat ., qui cnntatis {\.lX non Iequa-
tur'imperium. Con(ueuerunt aurern iinguli iîngula territonaex hac (0-
rrunandi poteltatc.Comitatus Iuos appellare.
Co MIT E S etiarudicunturalicuius regionis prxfeéti. Greg. Turon.
lib.4. Nam (cm per 13 ntanni [ubFrancorum poteitate poft obitum R e-
o-is Chlodouei fuerunt: & Comites, non R eges appellati Iunt. Albert.
1<:ra11tz. in Vandalia.lib.r. cap.LS. Equidem arbitror , qui) cùm Senatus
R emp.adminiftraret,rexere prouincias.Proconlules :& iilbAugufiis in-
de Irnperatoribus , prouinciarurn prœlides indcdicerenrur , aurpr~feéti
prœrorij :hi poltea ru b lmperatonbus iam irnperiodeclinante, Comites
dicerenrur. Erat ( inqnit) Comiratus Imperatoris Mediolani. ~d vult
inlinuare aliud,mÛ quu publicum Irnperatoris conlilium ibiquieuerat!
Comites ergo in pr?~inciis habcbantur.qui in quaqueprouincia publi-
cum tonebant conliiiurn. Hoc iphlm&epifiolx Auguf1:ini Ionare vi-'
denrur. Aetate autcrn noltra 10ngè aliud przferr Connus 110111en: infe,
riorem [cilicet nob~1itatis gradum,fub Duce,{upd B,uones. Hxc ille.
Co M rTE sprxtereaduodecim circiterCaro liMagni tépora,fubvno
DLH,e fuitre [olitas, docuimus {ub vocapulo,iDllces.~od tarnel1 n~que.
B VPlque
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vbique , neque perpeLUo obleruatum ell. Albertus Krantziu~ lib. Dan.
8.cap'37' Comitaturnquoque Hollanœ atque Storrnanz iuném dinone
T'hietmarfiz in Ducatum vern depokit, Non grauarus Imperator.mox
annuit poftulatis. Comitatus tirulum exnnguir , & ex tribus mernorans
dinornbusvnum creatducatum , R
ceg6mquc przfenrem i110 Iolemniter
inueiliuir.
Co MIT A T VS, pro Iurifdiétio, rerrirorium , qui alibidifhiétus dicI-
rur. Otto Frifing.lib.Frid.2..cap.I3.de Langobard. Conlueucrnnt autern
finguli fingllia terriroria ex hac comminanJi porellate Conuratus Ïuos
appellare.
. Co MME ND A RA E Ce dicebanturVaiTalIi, cùmrein fidem & cliente":
hm Patroni dicabant. more ( vt viderur ) ab amiquis& Romanorum&
Athermlium inihtuns traéto, Terent.in Eunucho,
- Vna cft domus: Thais patn Se cornmendaint in clienreIam & 11-
dem, Aimoin.lib.a.cap.ë4- Ulue & Taisil 0 cum primonbus genris Ïua:
venir: & more Francico in manus Regi~ in Vaïlaticum manibus fuis fe-
metiplum commendauit, Item lib.ç, cap. 36. A bbates etiarn & Regni
pnrnores acvafsi Regij feiHi cornmendauerunt , & (acramenro Ïecundû
morem fidelitatem promiterunt. Commendan tamen & Recommen ...
daridicebantur,nonndcm qui Vailàlli, (cdranrûmqui fc in alicuius po-
rentions fidem& tutelamreceperant:vt dixÎll1US in voce Affldati.
C o N SOR TES dicuntur Dominus & VaiTallm: qUJ{i U"JP-P-et. .••y, eiuf..
dem milinœ Ïocu, eillfdtlllque Iortunœ participes.lib.feud.j.tir.j, Siconti-
gerit feudurn negIeétllfidelis conlombus upphcan: Id eitdomini~ COll1-
mitti , & apenri. Alibi Coniugesappelhntur, quafi Coniugale~,eodem
iugo alligari.lib. 2..tit.) 8.§.I. Nonnunquam etiam Pares appellantur : vt
Ïuo loco diximusex Legis Franc.a.cap.eç
CON S V L T V M dicitur idem quod pignu".vtlibJelld.2..tlt.3'§'3.Nam
necPignus,quod conlultum dicirur.fieri poteil ex feudo.
CON V Ii R S v S dicirur, qui â communi hominum contuetudine ad
monachalem vitam nbductus , depoliro vinli habim veltitum cucuIla-
reminduit.1ib.feudor1l111 1-.titulo 30. Hie primus dl: ad monachifmnm
gradus. alter dl: eorum ,qui poft conuerhonern profirentur (e ab homi-
num contorrio abtcedere.ôzProfefsi appellanrur. Poftremusmonacho-
rum, Conuerho non fpaliat patrimonio: Profetsio {poliar, cùm hœc for-
mula pronuntiara eil: :Do me & meahuicEcclefix.glo.in cap.vt lexcon-
nnennz. cau. 2.7. qu~ft.l.qnod tatum exantiqua gemium conluetudi;
ne profeétum eftè, vt ex i110 VerrineJ. imelligipotefl :Dixit & [e& 0-
mnia Ïua Vënens efTe: Si parereteamfe & (ua Veneris eïle dixifTe. Iu-
·fiinianus noueI. 3. Siquis ( inquir ) Monachus fieri vult , non ftatim Mo"":
nachus fil[, Ied perrnennium toniura quidem & velte laicorum vtatun
&. narrer cauflas , l'ropter quasad Iolitariam vitam ~igrare cupiat :~ fi
pertnen-
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pertrlennium talisappareat,vt dignns videarur rontura &vefie religioCz,
tunctondeatur)&fi:olam monachicam velhat.
CRE DEN T 1 A, arcanum vaifalJi fidel commiffmn.lib. [CUd.1. rit.
17'V el fi credentiâ ad eorum damnum Ïcienrer mat:ifdbllcrinr.
C v C V REl r ARE dorninum, pro vxori domini fl:uprlll11 afferrc.
lib. feud.I.tit.S'§'I. & lib+ tit.2..§.I. & libro 2.. titulo 57, & titulo 38. Bar-
banca videtur origo vocabuli , cùm in legib. Langobard. Corbita pro
ftupro velinfamia vfurperur. V nde Cucurbitam dicebant, vxoris adul-
rerio inf1mem: qllamArgam ctiam appellabant. V tin Lombard.1ib.ti-
rulo de conuit. quod tamen à Grœco dp,>,oç deduétum videtur ~ quali qui
eiufmodi contumeliam pantur , fit iners ,arqne excors. nam apud Pau-
lum Draconum de geft.Longobard.Iib.6.cap. s. ~ndo tu ( inquit dux
quidam Fcrdulphus ) tortiter aliquid agere poteris, qui abArga nomen
deduétum habes~
Cv RIA ETC V lt T r s, idem. Itaque lib. feud. 2.. tir, SI. §.1. ~i­
dam Capitaneus in quadam eurre tua beneficium dedit militibus ,& po-
ilea eandern curium vendidir, Curia autern propriè ac rellrictè , el]; area
muro circundata , in quaœdificium inful~modo pohtum dl:. vt in di-
plomate Ludouici apud Iohannem Aueminum: Ludouicus diuina fa-
uenre gratia R ex Baroanorum , Gotzbaldo perpetua dono in villa En-
golft:at duas Ecclefias , curtirn dominicaram cum œdificiis deluper poli-
tise A bbas V rfperg. in Frider. I. depaétione inter iplurn & Placcntinos:
Prœcepit muras & [olfata deucere, & tunes ciuitans euertere : &quate-
nus in vna curte non conliltat plus œdificiorum , quâm vna domus, 1-
rem in formula Pacis AI{atic~ apud B. Rhenanum lib, Gel'man.rerum 1-.
~cunque aiiquem rapina, aut incendio ) aut captnutate ,aut aliqua te-
meraria prœtum ptione infi"à curtis ( mendofè legltur COR T 1 s ) aut do-
mus rplius conlepturn.anr conclaue inualent, aut aliquem ad f.'lnguinis
eflufioncm percullcnr , liber capitali Ïurnma puniatur. ..bi legendurn
dt SEN TE N TI A :vt lib. Feud.2..tit.2.7 .~.2.. Hinc
C v R T r s,pro Prœtorio.Iiue ampla ôr magnifica domo Frequenter
vlurparur: quam Gallicèdicimus LAM AI SOM SEI G NOR lA L i, He1mo-
dus in hillor. Siau, libre primo capite 12.. De vrbibus vere) ) aut prx-
diis , aut cunis numero , qu~ ad pofièfsionem Pontilicis pertine-
bant, &c. Et capite1+ Ipie quidem villas amplifsirr.œ poffelsionisaccc-
pit: & prçdia colonis exercenda diftribuit : habuitque prxter alias cur-
tes duas nobiles, ad quas f<rpius diuerfatus dt. Vnam in villa publi-
ca, q11~ dicitur Buzu, &c. Item capite18. Praterea curees ille noti{si-
~x Buzu , & Nezenna & ca:terç po1fefsiones in terra V.lgirorum E-
pl(C~pO. reftitutœ Iimt rurfus incolendœ, Item capite 32. Mifsi ergo
à Pfl.nclp~bus ve~erunt ad Regem .qui tune fortè conlillebar in corre
Regla Hllgeleftelm, &c. Lanus tamen hoc norncn vfcrpatut, pro ter-
ritorio , & finibus eiusdomini, cui vaifallifubfunt. Vnde feuda in cur-
B z, te" vt
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te. vt libro fecundo titulo. 51. ~dam Capitaneus in quadam CUf-.
te {ua benchcium dedit militibus, & poltea eandern curiam vendiciir,
non habita mentione beneficii, Hinc Pares curiz.ôcPares curtis piliim
in libris noltns promiicuè appellantur. Et cùmin legib. Baioar. titulus
fit, De eoquiÏcandalum in curia Duciscommilit , moxin textu fic legi-
tur : Siquis incurse Ducis Icandalum commilerit. Item: N ullus pr<e-
Iumat in eurre Ducis (candalum committere. Differunt autcrn Curia, fi-
ue Curtis, & Dornus. Albertus Argeminenf. Itaque de Spira reuerius,
Argentin~in enna Dominorum de Ochfen11:ein decumbês , diem clau-
fit extremum. Domus dl:œdificiumin quo dominus habitat, quodIu-
rrlconlultorum Iermone Prœtorium appellatur. Cunis vero, id em opi-
nor quôd Romanis cohors, In villa ( inqui t V301'1'0) cohors elt.cx co di-:
lb, qnod circa eum locum pecus coherceatur. V ndeCohortales aues,
qu;:c invillanca cohorte aluntur: cuiulmodi Iunt gallin~. vt de vulpe in
Faf]. Ouidii: Abfiulerat multas illacohortis aues. Hinc in legib. Baioar.
cap.l4. Siquisin curtern alicuius pel' vim contra legem intrauerir , cum
tribus Iolidis componat. Et mox : si autern in domum pel' violentiam
intrauerir , cum (ex folidis componat. Item in legib. Alcman. ntulo 10.
Siquisinrra curtern Epifcopi contra Iegem intrauent, 18. [01. cornponar.
Linguanofira dicimus BASSA M CH 0 RTE M:qUÇ nô ita munita eûe Iolcr,
vt dornus , Iiuecallrum domini. Itaque paulo Iupra,quali cohors leui
muro,vel maceriadau~à effet, Icriptum in uldern legibus iradl; Si cur-
tem diLsipauerit, aut irrumperit liber liberi,cum 3.[01. componat,& refii-
tuat damnum.Verilimile cltautcm.Parronos in cohorte locurn habuifle,
iuriCdiaioni & cauisis cognofcendis dcGgn:1tum. Alienare autem cur-
tem dorninus.Ïimùlque eonftituta feuda potcrat. Tacitèramen generali
cunis alicnationc feuda non connnentur, lib.feud.. Ltir. 1.6.§.2..o. & tit.çr,
§. i.Etliautérn Cunis & Domus ira differant, vt cahors & villa: tamen vt
(;:cpe ex potiore parte res appellantur , [a::pcnumero curtis pro dornus
partc numeratur. vt in legib. Baioàr, tÎt.I4. Siquis intra curtern Ducis aJ.i-
quid inuolauetit ç qtua domus Ducis publica ctl , rrinigeldum campo-
nat. Hrnc Feudum in eurre dicitur.ôcfeudû extra curtem.lib.feud.i.rir.
).§.).& lib.1..tlt'5I.§.I.Et pares curtisaut cunç.aut domus pro iitdem no-
minantur.lib.r.tit.ro.
D
BE FEN SI 0 inhislibrisduplexefhluratoria,&Armata.De-
, ~enG.o Iuraroria e~, cùm deficiente vtrinque probatione iuf~
;,., rurandum cum X II. [acramentali~us dcfertur.Iibro feud.s ..
~~~ tit.~i,
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tirulo S8.§.6. Fauorabilior auremisell.cuidefertur.lib.feud.2.tir.) 8. §.4.
Rurfus hœc Iurarona duplex eft:vna,qu.rreo principali concedimr.vr iu-
l'et[efecifle.vel nonfeciïle.altera qlla? fucceifori permirtitur.vt iuret Ce ne-
que {ci~e;neque credere faétum àdeceifore fuiflè. d. nrul, 58. ~.6. ~e~en­
fio veroarmata, eft ,qua:: perduellum & fingulare certamen inltiruirur.
vt Iibro 3.tieuI.2.§.primo. Siquis Ïuorum parium per pugn:ll11 eum fati-
gare voluerit , vrper pugnam Ïedefendat edicimus. & libroÏecundo ti-
cujo 3.9·§+
DEL IN Q..VER E Peudum.pro commirrere,velcornmirtere culpam,
quamobrem alreri debeatur.libJeud:2.ttt.jr, yaffilli felldl1l~ delinquen.
ris licet ad agnatos quandoque pertlneat, films tamen ad Id nullatenus
afpirabit. '. .
DES T R JeT 10., VldeDIltnaUS.
DE V EST J R E ,&Inuell:ire,contraria[unr.Namvt Inuefhre eflpof-
fefsionem tradere: fic Deuefiire, poflefsionem auferre , fiueea prius in-
feudationis nomine tradita fit,fiuequo alio ciuiliiure acquilita. Vveil: e-
nim fiue Veil:irura Barbons fuit pofleisioivt in verbe Inuelhtura docui..
mus. Deudl:ire pro, Inuelhturam feudalem adimere, vlurpatur in lib.
feud, J. tir, 7, Si Princeps inueliierit Capitaneos Ïuos de aliquo feudo,
non poisit eos deueltire fine culpa, pro, quanuis poflèisionem adimere:
in lib.Peud. 3. titulo l'§.4. Ulis vero qllX tcnent proprierario iure , aut pr!
IibeU1l111 , Gue precanam , nemo eum Deueflire audear iniuflè, H elrno-
dus in Slau, Hiaor. ~emmentum inuefliuimus , immenrum qùare
non deuefiiamus? fiatîmque ( loquirur de aliquot Epilcopis & Imper,
H enrico IlIl) R egem aggrefsi Ïunt: cique coronam de capite abrupe-
runr.deinde Ïuhlatum de fede,pl Irpllra, cererifque qua: ad Iacram inuefti:.:.
ruram pertinent, funditus exuerunt, ',
D l FFI DAR E ea feidarn.hoc eU bellum indicereihoftem declarare:
vt in voce Feidaexpoiuimus. Frider.lib. feud. 2.. titulo 59.§'4. Perperua
damnamus infamia,diŒdamus,atque bannimus. Sic apud Perrum de vi-
neis lib.Epd1:. 3· cap. S5' Penitus deneges opporrunirarern quam recum
[oliti[um habere, & diŒdes eos tanquam inimieos noltros & imperii.
Ponitur enam pl'O pnuatas inimicirias denumiare: quemadmodum in
voce Feida doeuimus: & exempla prorulnnus. Populi autem Rom,
inllituro amicitiarenunciabatur ,& domo interdicebatur. Suer.inClau..
dio : Ac ne tune quidem vitra progreŒls, quàm vt & amicinarn eirenun...
tiaret )mandarétquedomefticis vltionem, fiquid fibi acciderer, Tacitus
lib.ç, Sed Cœlar miffis ad Senatum literis differuit , morem fuinè }nà~
ioribus , quoties dirimerenr amicinas , interdrcere :domo , eûrnque fi...
nem grati~ poncre . At Conradus rrrr, lmpel'aror in aurea bulla cap.I8.
iubet diffidationes priuatasheri per triduum , palàm, ac teftatd. Non
1i~ere ( in,quit ) pr:rt~xtu d~ffida~ionis ,quempiam i~uadi per inc~.1
dIa, {poha-) vel rapmas , m4 dlffidatl0 per cres dl'es nat~rales 't'l'fi
B) diffidan-
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diffidando pérfonalitervel in loco, quo habitare conlueuit, pubhcè tuc-
rit intimata : polsitque de intimatione eiufmodi per teltes idon cos he-
ri plena fides.
DIS T Rte T VS, fiue deflriétio , coercendi po teflas , fiue iurifai~
&io, qu~magil1:ratui cum Impeno mixte intra'cerrœregionisaerernto-
rii hneseoneeditur. Siculus Flaceus: Regiones, inquit, dicimus , intra
quarum fines magifiratibus ius dicendi coercendique dl: libera pote-
fias.libJeud.I.tit')'§'4' Siquis feudum extracurtê detinuent , & Donu-
nUS difiriétum habuerit, êcc. Et libro 2-. tit'54' ~i Allodium vendide.,
rit, difiriétum & Illrifdiétionem Imperatoris vendcre non prafumat.
Fiaum nomen el1:à Diftringendo, quo noflri Scriptores vii Iunt pro
coereendo: vt in Capitul. Caroli Magni: A minillris Reipub. diftriai,
(ex folidis cornponant. Item, lib. Franc.1eg.3.cap.4' Difcutiatur quis è
duobus contra iusfit, vt pacati fiant, & diftringantur ad pacem. Et leg.
Baioar.tit.e. Sitalishomo potenshoc tecerir , quem IlleCornesdillrin-
gere non potefi:, tune dicat Duel Ïuo, & Dux iilum dil1:ringat, Iecundum
l~geln Ïuam, Interdum pro Territono viurpatur. Antoninus Florent.
hifi, part 3.tit.2.0.ea. 8.§.I). Ciuitas Florentia X X X. milliahominum in
Ieconrincbar aptos ad arrna.ôr difiriétus eius L X X millia.
..D 0 MIN VS, pa[liirn appellarur is , qui teudurn in refuaalteri fruen-
dumconflituir: rccrrco , vt vulgo credirur , quia rei in tend um data;do-
U!l):lÙ:lnl & proprietatern retinuir : folum viumfruôtum feudi nomme
E>E:j)~G-efsit.lib. feud. 2.. tit 8. §+ Ego barbanco nomine Dominum eo...
d~n1mododici non dubito.quo & Signor, fiueScruorappcllatur : ql.la.-
fi V~i1àlllls Patronum Iuum honoris cauffa Dominum appellaretrvt in
f0p!l1ula Iuriliumndi , lib.feud.2-.tit.). Ergo iuro .quôd ero fidelis ei ') vt
vailàllus domino. SicDornina parroni vxor appellatur. lrb.s, tir.2.4.§.3.
Edeg.Franc.lib.'4 tit'46. Promitto me Dormno meo Carolo , & filiis
eius fidelealfuturum. Ex eodcm genere illud efl , quod vulgo in (cho-
lisdiétitant , direétum feudi donnnium manere penes Patronum : vtile
vero in Va1TalIum tranfire.
. .D 0 MIN 1 C V 101 ) patrimornurn Dornini. Hinc Dominieum Eccle.,
~x~ lib.teud.a.nr. 35. §. J. Epilcopi & C lerici.ea qux in Dominico habenr,
olim dederunt ,& hodie dam. Sic in Append. Aymoinii lib. 5, cap.2.S.
Cum.omnibus.villis in eo confifientibus tarn dominicatis, quàm etiam
v~lfallorum. Item : Et abbatias Prannam & Stabolam cum omnibus
y!)lis :dominicatis & vaffallorum. Item in iniirumenro priuilegii fanai
Germani Parilicnfis : Vineas quoque in prœfata villa decreuirnus ab
eifdern excoli, vindemiari, àquibus olim cultœ fuerunr , & vindemia,
ta;, Iiuefint indominicaœ , fiue in beneficium quibullibet date. Hine'
.,~,p 0 M: 1 N le A ~ rx , pro Regalibus feudis. vt apud Radeuic. lib.!.:
ç~·w~, Incapitulis pacificationis oblatis ab Adriano Papa Imperatori
Fridenc. J., De Dominicalibus Apofiolici fpdrum non elfe colligen..
.: Do T"'-
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dum , nifi temFore {ufcipienda: corona.
DOT ALI T 1 V M, vlusfruétus partis bonorum rnariti, quem vxori
propternuptias dat , vt eo po fi: Iuarn .mortemalarur. Vulglls Doariurn,
appellat: Harmenopulus H ypobolon. Saxon. Cpecul.lib. 3. articul. 74.
Diuortium fi iure fuerit celebratum inter virum & vxorern , muher do-
talitillm, id eft vitre prouilionern.fibi in proprietate viri donaturn con-
rinebir. Sigèbert. in chrono [ubann. II7 8. Villelmus Rex Siciliœ [ecit
chartam berilohanna: Regina: (ua: vxori de doralitio fuo: cuius par-
tern hic pofuimm: Vvillelmus Rex Siciliœ diuÎna furenre clemêna per
hocprœfens fcriptum darnus.ôcin Doralitiurn concedrmus Ioh.innœ Re
gina: charifsimz vxori noilrœ ciuitatem morinsS. Angeli &c.
DOT A RI V M, idem quod Dotalinurn. Neapol. conll.lib. 3.tit. 13. &
tit.iç.ô; tit.is. vbi mulier cogitur iurare fide1itatem ei qui feudi proprie-
tanus pcrmanlit. Conrra autem quod ab vxore contertur , Maritagiul11
appellabant: quam vocem in Francogallia retinuimus. Petrus de Vi.:.
neis epilt.hb.j.cap.ç. Aggreffllse11:eos in leéto nudos:& [urgere nort
perrruli t , denee eos in manibus eius omnem dotern & lUS de quibus te
nebatur eis pro maritagio,re(pondere oportuit neceïlario rerniiiûe. Et
Iib.r.cap.is. Etideocum pro maritagio filia: noilrœ charusunœ , quam
filio N.marchionis Mi{nenfis decreuirnus copulandani &c.
D v CES, ab antiquis Iempcr quidem pro duétoribus exerrituum
dicebantur . Ied tarnen tribus medis id nomen vlurpabarur, nam inter-
dum Duces appellabantur , qui Iumrnum in militia Imperium obtine..
bant: qni fi cornmiflo prœlio victoriam obtinuiflent , lmperatores eon-
clamatione militum appellabantur. Liuius lib.ix. Iamprimum vt ordiar
ab Dueibus comparandi :,haud equidem abnuo, egreglUm D ucern fuif....
Ce Alexandrum. Interdum autemDux appellatur, cui pars Imper ii ab
altero Ïuperiore mandata ell, Cie. OffiC.llI. M. Attilius Regnlus,cùm
Conlul iterum in Africa ex infidiis captns eûet , Duce Xantippo Lace-
dœmorno , Imperatore autem patre Annibalis Amilcare" iuratus miifus
dl: ad Senatum,&e.Sicin l.conuennonum.ç.Dxie patt. P ublica conuen-
rio eï], qna: fit per pacem, quottes inter Ce Duces belli quzdam paeifcun...
rur. Sicà ~{are Duces perCa:pè appellantur, qui Iegati iplius erant.qui
Imperatore abtente Iummam poteitatem habebant: vt Labienus apud
Cœfarem.Iib.s. Prœllare eandem nobis Ducibus virtutê.quam Grpenu-
merô lmperatori pra:fl:irilhs. Hire.de bel1.Afric. Quibus rebus cognitis
Juba, cûm iam non longè à Scipione atque eius DudbusabetTet. Prius
autëm Imperator ex prœlio quodam appellatus fuerat.IuJ1in.libro 1.4-.
Multis rrobilibns regnum Macedoniœ affeétantibus, Sofihenes ignobilis
pr~ponitur:& cùm Rex ab exerciruappellatus eifet,ipfe non in Regis,
~ed in DucisinÇ)l11en iuraremilire, .coegit..Idem lib. 9. Cum honorarum
~n(aperducatnadl1crfa.riu1nlvideret. Et lib.30. Agathocles Regis lateri
luna:us ciui:taté1l1rege~at: trihunatus,pratfeauràs, & ducatusml1Iie-
4- resordi-
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tes ordinabant, T acitus de mor. German. Reges, ex nosilitate : Duces,
ex virture Iumunr: nec Regibus inhnita aut libera poteflas : & Duces
exemple potins, quàm Imperio : fi prompn.Ii conlpicui, fiante aciema-
gant, admirationeprzfunt. Interdurn tarnen Duces dicuntur }qui Ïum-
mum Impenum obtinencquivero cum potellate lunt.ideft,quibus lm-
pern parsmandata ell , Comites. Cicero pro Marcello: Bellicas laudes
Iolent extenuare verbis , dJque detrahere Ducibus, comrnunrcare cum
militibus ') ne propriœfint Iinperatorum. Et aliquanrô pofi: Hzc enim
res vnius eIl: propria Cœlaris : czterœ duce te geftee magnx iUx quidem,
Ied tamen mulro magn6que comiratu, H uiusautern rei tu idem es &
Dux & Comes. Eo loco Cœiar perlpicuè &Dux & Imperator appella-
tur. Idem in Lœlio: De Scipionedicam libentius : quanu illifuerit gra-
nitas} quanta in oratione maieltas : vt facilè Ducem populi R. non Co -
rnirem diceres, Pol1:elverô
D v CES ditti Ïunt , quibus Rex aut populusregionis alicuiusadnu-
nillrandœ poteflatemdederar. vt in leg.Baioar. tit.I3' cap.2. Siqllis contra
Ducem Iuum queln Rex ordinauit in prouincia illa , aut populus elegit
Ducem.de morte eiusconliliatus Ïuenr. ôcc.Specul.Saxon.lrb.j.arncul.q,
Qg.xlibetprouincia Theurorncœ rerrœluum habet Palatinatû : Saxonia,
Baueria.. Prancorua,& Sueuia: qua: anrequâm àRomanis Iuperabantur,
Regnafuerunt.â quibus ipCl in Ducatus nomma tuerunr perrnutata.At-
tamen 11luihe5 in Vaflallos& Vexillorum Feudareiecrarunr.Animad-
uerlione autem dignum ell,quod circirer œtarern Caroli MagniDllces
dicebantur.cui duodecim Comiresluberant: quod ex infraÏcnptis locis
intelligetur. Theodulphus [ub anno 849. Talsiloncm in Ducatu Baioa-
riorum collocauit per Iuum beneficiû,Grifonemvero partibus N euHri~
n116t,& dedit ~i duodecim Comitarus, N âhoc illius fragmétum cu aliis
nonnullis mihi Stephanus Pafquerius comunicauir :vir erudinfsimus.ôc
in Francicarû antiquitatum doctrine planè fingularis. Eum autern locum
Aimoynius imitatus efilib.a.cap, 61.Tafsilonem/inquit)in Ducatum re-
1l:iruit:GrifonemmoreDucum duodecimComitatibus donauir.Sedille
t:t1Ï beneficiocontentus non erar.Idêeod.lib.cap.II6.BaldricusDux Fo-
roiulienlis honoribus quos habebat, priuatus , & marcha.quarn Ïolus te....
nebat , in ter quatuor Comicesdiuifa eft.Sic enim Ieparatirnlezendû d't,
In ter quatuor, id el1: XII. vt & in eiufdem Append.lib. S' cap.II. Itidem
Baldrico Duci Foroiulienfi, dum obiiceretur,& probatum efler.eius i-
gnauia & incurie vaflaram àBulgaris regionemnollram , p111[us ell: Du-
ca tu.ôcin ter quatuor Comiratus dl: eiuldempotel1:as diifetta.~em 10-
curn P. Pitheus vir fingularis ingenii, & omnium lirerarum laude prre-.
flans .rampridem emendauit.Otto Frifing.lib.chron'5.cap.1.o.At Pipi-'
nus Thalsilonern in Ducatumrelhtuic fratrique duodecim Comitarus
refhtuir: quibus iUe non contentus, adVvaifarium Ducem Aquitania:
fugit. Adoin Cmon. Efque pe~ beneficium Baioariam ~n Ducatum
- commifit:
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cornrruiir: Grifoni quoque in partibus Aulh..ix xrr.Cormtatus 'dedit.
D v CES rurfus& Comites apud Scnptores barbaricos ira diihn-
guuntur, vt Duces fint tonus Regionis Pra:feéti : Comites, vrbis tan-
tum. Greg.Tllron.lib.9. cap. 7. Ennodius cùm Ducarum vrbium Turo-
rucœ , arque Piétauœadminiflrarer.adhuc & Vici Iulieniis atque Benar-
nz vrbium principatum accepit.Sed eunnbus Comitibus Turorucœ at-
que Piétauœ vrbis , ad Regem Childebertum , obtinuerunr eUl11 àfe re-
moueri. Idem lib. 8.cap.IS. Itaque Nicetius àConutatu Aruerno [ub-
motus, Ducatum àRege expetut , dans pro co immeniis muneribus. I-
tem: TheodulphumAndcgauis Comitem eiTe decreuir. Item: Gon-
dobaldus autern Cornitatum Meldenfem, ingreŒufque vrbem , caula-
rum aétionem agere cœpit.Item lib.s.cap.ar.Miûrque ad Duces &: Co..,
mites ciuitatum nuncios.vt muros componerent vrbis.
E
,; ûJ~ X li Rel T .A L 1 ,S , iden~ q~imiles, V~l1à!lus, Feudatanus.
~:~ Lombard. hb. 1. nr, 15. Siquis de exerciralious Ducern Iuum
it' conremplerir.ad iultinam faciendam,x x.Iol.Duci (uo & Re-
- ~~;: .
~~,c~.~~••e. glcomponat.
E 'X F EST V CAR E ) verbum ad feuda pertiner, Signifieat enim i-
dem) quod Deueftire: hoceft, honorem alteri abrozare , aut iplum ab-
dicare. Otto Fnfing. Chrono lib.? .cap'3+ At Eugenius Papa CUUl Ro-
manis hoc rempore pacem fecit, vt patrinatus dignitarem exfeltucarcnt,
& Prxfeél:um in prilhnam dignitatem reciperent.Sigeb.in Chrono ann,
JI2..3. C oncilium Romœ celebrarur.Fax inter Regnum & Iacerd otium re-
forrnatur , & lus inuclhtnrarum Epifcopalium ab Imperatore exteltuca-
tur. Piétum videtur ex Feftuca, quo verbo veteres Latini virgam, (ur-
cuIum, vindiétam fignificaham : eaque ln Ieruorum manumusiornbus
vtebantur.Cùm igitur Inuejjrrura , feftuca .aur fcipione tradendo fie-
ret , Infcflucare diétum ell: )pro Inuelhre: & Exfellucare pro Deuefh-
re. Otto lib. Fl'id. I. cap. 8. Condirio pacis fuit, vt Bertolfus Ducatum
exfeftucaret ,fic tamen Vt Turegum àmanu Imperatoris ei tenendum
remaneret.
Ex 1 NAN 1 R 1 Peudum j diciturvquod deferitur çquod euanefcit,
cuius conftitutio irrita & inanis elt.lib.r,tit.I5'§'2..
, . '- FAC E-
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~\ "",,b. (,f: ACE R:Il 1 V S T 1 T 1 A M; pro fiflere[ein iudicio.lib. feuc!.
~ ~I ~1~~ 2..tit.2.2..Si Dom.inus~iiuftitiam.facere nol~eri.t, p?~eriteU1l1
~ ~t ~k[; deprzdare, Et lIb.2-. tlt·2.4.§. 4.S1ûio Domino iultitiarn face-
\ ) I-'",..z~ re noluerir , Feudo [poliandus efl. Sic enim locum illum in-
tapretor, vt in Iegib. Baioar.cap.16. nt.z., Siquisliber alteri libero qui
eum mallat ( in ius vocat ) dedignabitur iuititiam facere.Itc111,Er poltea
refpondeat fecundum legem,&faciat iultitiam. Interd um tarnen Facere
iultitiam eft,Iegibusvindicare: vt lib.feud. 2-. nt. 27. §.6. Dominus cuius
caltrum id eff'e cognofcitur, ad faciendam iufhriam illum producat. In-
terdum ius reddere , velIurildictionem exercere. Ado in chrono Legatos
regios, qui tune ad iulhtias faciendas cum eis verfàbantur , comprehen-
dunt.Interdum,ius reddere. A ymoinus lib. 4.cap.uo. Lotharius verô-
c~m Iecundum patns iulsionernin 1taliaiu{btiasfacercr. H elmodus in
h 1ft.Slau.cap.68. Super hos omnes iunétus cft Cornes honore Cornerie,
fedtque iulhtiam populo (no.
F E V D v x.Germaruca vox dl:, vulgo vlurpata pro Beneficium,cu-
ius nomine opera qua-dam gratia: tefrificanda: cauila debetur : quemad-
modum mulris verbis expolurmus cap.Dilpur. I.
FE 0 D V M pro FE V D V M dixerunt multi.ôe III hisAngIï: fortatfeab il·
la notatione Gerrnanicœ vocis FEE D,dequadixirnuseodern Drfp.cap. I-
taque vuigari Iingua{cribunt FEE: longi(simè tamen j Langobardici
iuris ratione &inH:ituto. Feoda nanque generaliterappelhnr, prœdia
ornniaqu~ pe1'petuo iure tenentur , enam Allodia ql1~ j parenribus &
maioribus heredirate reliétafunt. Srephanus Pa{querills excellenti Vif
ingenio,& interPariiientescaulidicosdicendifacultate prœllans, IjbeI-
lum mihi Anglicanum Liteltonium dedit, quo feudorum Anglicorl1m
iura exponûtur: irainconditè.ab [llrdè,,& inconcinnê Icriprum.vt facilè
appareat, ve~'iCsil11nm dfe quod Po~y.dor~s Vi~g. in Anglic~ :~-li1l:oria
de iure AnglIcano teltatus dl: , J111ltlt1al111ll eo lIbro cum malitra & ca-
[urnniandr J1udio certare. Scd operœprerium eft, quas Feudi (pecies
conlhtuanr, ip{orum verbis exponere. Peudum enim aliud appellant
Sirnplex , aliud Talicum,
Tenant en fce fil11ple, d'tccIuy quiad terres ou tenernentz , ~ tener
à luy , &àfes hciresârous iours. Et eil:appe1 en Latin Feodum fimpIex:
quia feodum idem el], quod hereditas : & hl11plexidem.efl quod legiti-
rnum vel purum : & fic Fcodum limplexidem .eLt quod hereditas legi-,
tirna , ve lhercdiraspura. Cadi home voile purchaler terres outene-:
rnentz en fee Ïirnple, il conuient d'auoir ceuxparolx en fon purchaïle,'
~ aller & tener àIllY & à(es heires:car ceux parolx:(fes heires )font lefiate
denheritances. Car fi home purchaife terre par ceuxparoix (â auer &
tener àIuy àtousiours )enceuxdeuxcafes, iln'y ad eft~t) f6r~que pour
terme:
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terme de vie.pur ceoqu'il faut ceuxparolx.tcsheiresdefque1s parolxjant
Ïolernent font l'eftar d'en hcritance, en toutes feoffemells & grantes. Id
cft: F eudatarrus fimpIexis dicitur, gui prœdu perpetuano iure poisidct.
Nam latinè Peodû Iimplex vocatur ,quia Peodum idem dl:, quod herc-
diras. & Simplexidem, cftquod legitîmll l1l vel punul1 : &fic Feodum
fimplex, idem ell , quod hereditas legitima,vel herediras pura. Nam fi
quis prxdia,i~re ~eodi fimpli~is acquirere veht ~ ha~ formula vti ~tltll0-
portet: vt hbl,[Ul[que hcredl~l1S habere & te~1t'J.e licear, Hxc erumyer-
ba, sv l S HL R L D i 1l VS, Iaciuntrem hcrcditanazn, fille perpetuanam.
A di vtatur his verbis.vr Iibihabere & tenere perpetua lice.ir: vel iilis.vr
fibi & fuis atsignatis perpetua habere, tenercque liceat: hi, duobus ca-
fibus, ad vitz tcmpm duntaxat acquiritur. T U1Il aliquarrto poll , cap.2,.
Fee tailc , teudum taile dicirur , cum pra:diadonata Ïunt alicui viro & ip-
fius heredibus ab ipfonafcituris.
FEI DA, vel Faida , idem quod alibi Guerra: ex Germanico FEE D,
quod modo bellum.modo capitale, inimicitias figmficat. Leg. Langob.
tit.30'V t Feida.quod dt uunuciria.poltacceptam compoiitionem poil:-
ponatl1r. Et tit.)R. Propter Faidarn deponendam.i.' eft irunuctnam paer-
ficmdam.In Lomb.lio.r.tir. de homie. lib. homin.I, flguis Langobardus.
QÉa filix eiu'i,qllodfœmineo Iexu elfe prob.intur , non potlunr ip[am
Faidam lcuare. Item lib.r.tit.7. V t Faida(gl1Ç eft inimicrna Ipol] compo-
Iiuonem acceptampoltponatur. H inc Faidolus, qui alibidiffidatus, cui
inirmcitiœ denûnatœ Iunt.vt in legih. Frif. Homo faidofm pacem habeat
in Ecclelia.m domo [ua,ad Ecdei~ameundo.ôcc, Et in legib. Baioar. Si
quis hominem per infsionem Regis occidenr , non requiratur ei,necfei-
dolus fit. HincDiffidare,men iudicio, pro inimicinas denuntiare , beI- .
lum indicere, hoi1:em declarare. Et Diffidarioqux àBarbaricisad Lan-
118.111 conluetudinem alllldentibus Diffiduciatio dicta dt. Abbas v-r,
pcrg. in conftitut, Frider. 1. Sancimus etiam,vt quicunque alii damnum
facere .aut laxlere ip f i 1l11 inrendat, tribus adminus ante diebus per certû
nuntiurn Iuum chfbdllcient eum. quôd fi lx[us diffiduciarum {e fuilfe
negarc voluerit, &c.Vile {uprà, Diffidare.B. R henanus German.rerum
lib.2..Faidam vocabant Franci fimultatem apertam,qlla vnus aliquis vni
vel plunbus bellum denuntiar. ab hoc Gallicani Ïcnba: Faidofum ap-
pellant.qui Faidam exercer Germanis riotum minus vocabulum el],
FEL 0 NI A, non pra:cifè conrumaciam Vallallr in Dominum, huiùl-
ue in Vaifall11m pertidiam fignificat: verum quoduis capitale facinus.
lib.feud.1..tit.2-6.§.domino. 2-3. Domino committentefeloniam, (vtita
dicam )proprietas feudi ad VafTallum pertinet, fiue peccauent in Va{-
fallllm, fiue in alium. fEt rur[us tit',7 .&tit'47' si fratrcminterfecerit,ve1
aliam feloniam commi{erit. Denigue Felonia Gottis & Langobardis
dicitur, quod Germanis hodie Schelmerey: Latinis, [eelus. Contuma-
ciam & rebellionem inferi~ris erga[uperiorénon fignificat. Domino.e-
mm
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nimœquè in VaifaIIum, vt hui, in illumtribuitur. d.libro 1.. titulo 1.6.
§.dommo.
FE v DA T AR 1 v s .quifeudum â Patrono Ïibi cornmiïliim accepit:
Latina coniùetudine , vt Beneficiarius.lib. Feud.j.nt, L.§')' Feudararius
Parium laudatione damnurn rclarciat.
F 1 DEL E S interdum generaliter dicuntur , qui in Principis alicu-
ius potellare ae ditione funt: qui vulg6 Subieéti appellantur. Gregor.
Turon.hb.ro.cap.j.Nos.pnlsime Rex, Iubieéti atque fide1es vobisgen-
tique vellrœ dTe de(yderamus. Item hb.a.Sacramentû dederat, vt eih-
delis effet. Et lib.j , Sacramentofe obflrinxir , quod fidelis Regi Chil-
perieo eife deberet. Hine
F 1 DEL 1 TAS,genel'aliter interdum pro fide & obedienriaomnium
Ïubieétorum. Duplex emm fidelitas dl:: Vna quœ â VaiIl!li3 , & quau
Vallàllis ;'alteraqux j ciuibus prxftatur,vt in legeFrider.de pace Confi:.
lib. Feud.z. tit.sa.Vaifallinofirià nobisinllefhruram recipiant, &fideli-
tatem tacianr , Iicun Vallalli . ceteri ornnes , Ïicut cilles à x v I. aunis vf-
que ad L](X. Item apud Radcu.Iib.a.cap.jo. Epifcopos Iraliœ Ïolum
Ïacramentii Iideliracis fine hominio flcerc deberc Domino Imperaton.
Abbas V rCperg. [ub anno JI9I. Procurante Impcratore fàétul11 cit, vt
Pnncipe, Alernanniœ pene omncs fil111m paruulum ipiius adhue in cu-
nis vagiemem >ailùmerent in Regcm, & ci fidelit.arelll iurarent. Ay-
main. lib. 4.CJp.6I. Et poil: eum tondern verbis Abbas V dpag. in vira
Pipin~Regis; Iliuc & TafsiIo Dux Baicariorum cum primoribus gentis
(U~ venir,fidelitatémquc tarn ipfi Regi Pipino , quam filùs eius iureiu-
rando promilir.Radeuicus hb.r.cap.n.Tunead cun.im veruenrex Fnde-
rico fid.elitatem Ïecerunt , arque hominium , & beneficia [ua de manu
illius rcuerenter [n(cepcrunt. Et hue pertrnet nobilis illa & multorum
exercituumhnguim: cruentata quœûio , de iuramento , quod Impera-
tores Papa.: Rcm1J.l1o in coronarionc r ecipieuda pr:dhre Iolebanr.c, ego
Ludouicus. ddt. 63' vtrum Iir Iuliurandum lideliratis V aifalitic~, qnafi
Impenum àPapa recognoièar ( vti Papa Clemens conrendit in c. j.de
iureiur. in C [ement. ) an vcrô iufiurandum fœderis , aut fidelitatis iuri-
dici~1is:~uafi Imperaror IimpliciterÏeEcclefiœ Chruhanœ Fidelemfo-
re prollllttat.
F [ DEL E S inter.lum fpeeialiter dicuntur iidern, qui VafI'aIIi: qui
feudo accepto, in Patronifide & cliente la [unt : viciflimque Ïuam ei cer-
ti obfequij nomme fidem afi:rillx~runt. Cicero in Orat. pro Sex, Ra-'
[cio. Quœre in cuiusfide hue& clienrcla. lib. feud. I. tir.14.§.). Siergo
Domino & fideli placuit,vt pacilcantur de fiha &c. Et lib. 1. rit. 4. §. 6.
Tune oportebit fidelem incremenrimueltituram probare, Item; Sive"':
ra iidelisin poilèùione incrementifllerit. &c. Ettit.6.Si contentiofue":
rit inter Dominum & fidelemde inuefhtura felldi&c.
FI D i. LI l A T li M didnius (inquÎt 9bertus ) iufiuran.dum quod
. Vaffallus
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Vaffallus pradbrdomino.1ib.2.ritulo3'§'4·& nrulo ze. §. 9· vbi quot he-
redesIunr, tot fidelitatemdebent: Hoc dl: rot debent {è. domino exhi-
berc , vt ei Ïuam rfidem & obfequium interpoliro iureiural1do ad{hin-:-gan~. Iufiuran~un1 fide1itatiç ~idetur L~tinè no~ incomI~odè?ici Exe~
crano poffe.Cie,Verr.v II. Vbi fides, Vbl exccranones , vbi dexrra; corn.plex6fque~vide VaiTalitium. .
F 0 D R V M, Gerrnanica vox dl:, qu;,e palsim hodiéque in caupoms
Germanior pro pabu]o equor:ulll vturpatur. ln legib. Franc.Tempere
h yernis .quando mareichalcos illarum ad fodrum dirigunr. Pa(,im ve-
rOvlurpatur pro annona militari: vr libro Feud. 3. trrulo 1. Fodrum au-
rem de caltelhs, quod noilri Anreceiiores habuerurir , Habere volumus.
Item libro z.uculo )6. Exrraordinaria collano ;ld te1icifsimJ11l regali'} l1U-
minis expeditionem. Et tirulo 62.. Nobis inrrantibus' Lombardiam Fo-
drum conluetum , & regale prxfi:abllI1t. Otto Frifing.!ib. Fi-id 2.cap.I3.
Mos enim antiquus , ex quo Impenum Romanum ad Francos deriua-
tum eft,ad noltra vfque deduétus eft tempor;l, vt quoticlcunque Reges
Iraliarn ingredi defiiriauerint, gnaros quollibet de farmliaribus fuis prx-
minant) qui {inguIas cuutates, [~u oppicb pcragrando ) caqux ad fi[cum
regalem Çpeébnt, qtl<r~ab accolis ~odr~lm di~llntlIr) eX9uir~nt. H Ulm
co11ati01115 qU;;E ob rranlirurn exercitus unpollltur, rnenno fit lIlI.fi petl-
dentes.ra. §. 1Îqllid.D~ de vfub·utl:. & apud Perrurn de Vinets EpiJlli-
bro (ecundo capite 29· vbi Fodrum inrerpretarur frumentum , Ïior-
deum, & l'es alias viétui opportunas.ad exercitum Imperarorium. Sicu1.
Flaccus de cond. agror. Nam & quottes miliri prœrcreunti.aliiv« cui
comitanu annona publica prœfianda el], {i lignaaut itramenta depor-
randa ) quzrendum qua: ciuitates quibus p.1gis huiufmodi munera
prœbere Ïolitœ {int. Appendix A ymoini libro quinto capite tertio.
Inhibent à plebeiis vltcnus annonas milirares ( qua') vulgo Fodrum
vocant ) dari. Fuit autem hoc annqnioris quoque confuetudinis..Am-
minnus Marc. in fin. libr. x x J. Eique vehicula infidenti ( de Iouiano
Imperatore loquitur ) vt Principibus Colet, annonœ militaris offereban"'-
tur indic ia , vt ipfi nommant proba, ~od {anè cuiuiinodi fit , non
intelligo. Illud conflat ~ annonas i11a5 rrulitares plerunque xlhmari,
& pecuniam pro iis pendi (olere, quod inttitutnm ex antiquis ma-
giihatuum Ron~a~orun.l mo~i,bus fluxit: qui cùm frumemum in
ce11am ab arat~nbus exigendi lUS haberent , {xpe pro frumento pe-
cuniam ,quan~I fi-U?lenrum erat , accipiebant.~a de cauifa genusilludFrumenn iEftullatum appellabant, vt ln Verrinas Ciceronis O=-
rationcs muItis 10cis doculmus. Seruil1s Honoratus in J. iEneid. Ce1-
larium ( inquit ) dicitur paucorum di~rum. vllde & in ceHanl dici-
tur imperàtulll frumentum. Penus vero 'dicitur longi temporis:~tto, FriGng; !ib~o, ~ri~f~ci ~ 2.. capite23. ~efatl:is ibi aliquor diebus,
cun) Fodrum a VICI1US clultaul;>us, & caft~lhs ~ ?ppid~s exql1ireretuf"
C Spoletani
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Spoletaniindignationem Principis incurrunt: dupliciter enim peccaue:...
rant, cùrnoéhngentarum librarum (aéti effent obnoxij ,partim defi-au"":
dando, parnm faifant rnonetam dando, Prœclarum cft autern, quod. Ci-
cero defuo fodro & annonis Icribit in Epil]. ad Atticum. Nos Ma ex-
cepit mirabilite,r. Aduentus nolter ne minim? qu~d~em Iumpnu fuit.
Seita non modo nos Ïœnum , aut quod lege1ulia dan Iolet , non accipe-
re : [ed ne ligna quidem : nec pra:ter quatuor leétos, & rectum quic-
quam: 11111ltis locis neteéturn quidem , & in tabernaculo rnanere plerun-
que. Sicin prouincia nosgerimus,quodad ablhnennam aninër , vt nul-
lus terror infumatur in quenqual11. Id fiteriam & Iegarorum & tribune-
rum & prœfeétorum diligentia. V ide Marelchalcus.
FOR BAN N V M, pro Relegatione , vel certarum Regionum inter-
diétione, Et Forbanniti,inrerdicti. LegisFrancic. cap.50 : V t Cornes qui
latronem in Forbannum miferit ,vicinisfuis &aliis Comitibus notum
faciar,eundem latronem à fe forbannitum, vt illi eum nonrecipiant. ~r
cap.49.de larroneforbannito.vt nemo eum recipiat.
G
••~ ENI C V 1 v " in quibuldam Feudorum libris dicitur, pro
vr ;: 1 Generatio, fiue gradusgenerationis: VtI.ibro r.nr.r, §-.3. Licer
" ~. moderne tempore vCque ad Ieptimurn geniculumfit vlurpa,
• tum. Item in Lomb.hb.a.nt.ra. Omnis 'parentda vlque in
Ïeptimum gen..ieuhlln numeretur,
G v A DIA, efl pignus. vnde Inguadiare, verbum de quo polterius
Ïuo loco dicemus, In Lombarda lib.1. tit.rç, Sinon habuerir , vnde Ium-
rnarn per[oluat, Ïernetiplum per guadiam in IeruitioPrincipis tradar. I-
tem lib. z..tit.l.l.Si quisalijguadiam & fideiuiforem dederit , omne quod
perguadiam &fideiuiforem obligauit,adimpleat. Item: Siquis aIij gua"
diam dederir , & eam recipere neglexerit,&c.
G v .,A R DIA, pro C uftodia, vecus vox Germanica, Warden:qua fer-
mo quoql1e Gallicus hodie vtitunvnde feudum Guardia:,cùm quispra:-
dio cultos imporntur. H inc renere pro feudo, & tenere per Guardiam
opponunrur.lib.Feud.r.tit.a.ôz tit.rr,
G v ARE N T ARE ~ vel ( vt dl:in aliis libris ) Guarennfàre.pro cauf-
[amalterlus fuCcipere, defeniorern Ce profiteri, Prilcum Francorum ver-
hum, quod in Prancogalliam inucétum ea, Guarent : quo fignificatur is~
qui Latinis Auétor dicitur, & euiétionern prœitat.lib.Feud.e. titulo 34.§'
~. In Lomb;ud.tam~n.lib.2..tit.,6.de euitt ..Lannè appellaturAuétor. At
ln Specule Saxon. dicitur Warandator.arnc.c. ~ifquisalteri ante reÇI-
gnatlo-
...
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gnationem & inteudanonem, bonorum poffeiSioné tradiderit,ip{e eiuf-
deni debebit elfe Warandaror, quotieicunque cmptorem ipfius Waran-
datione indigere conriger«. Item arne, 15. Am Warandam emptionis
[ua: producere potuenr , &c. Item: N ifi per defeétum in tellibus aut
Waranda iuccubuerir.Aliis autem locis Warenda pro [ldfdationepaïsim
,.furparur.
G v A S T A L D vs, prafectus.Iiue culles curtis,qui & Aétor dicirur.
Lombard.lib.a.titulo 17, SiGualtaldus , aut quilibet actor Regis, poft
(u[cepras & commiffas Ïibi ad gubernandllm curtes, am ca(i~ Regis, ali-
quid pel' donanonem conquilierir, Et 1110X : Concedirnùs eriam Gua-'
Ilaldis noilris curees noflras prouidennbus. Item Lombard. libro 1. rir,
32.. Et Langobard.leg.tiwlo 39. §+ Siquis Gualtaldus , velaétor Regis
curtem regiam habens jd gllbernandum, ex ipfa cutte alieui fine iuf-
Iione calam rriburariarn, vel terrant ,[y[uam, vites,vel prara aulus fuerit
donare, sic lib. Feud.r.titulo 10. NiG.vaiTallus fit Guafialdus, velaétor
Domini. Item leg.Langobard.titulo 101. §. 2.7. Simancipium cuiufcun-
que in cune Regis confuzium fecerit,& Guailaldus.aut acter Regis paft
Iecundam ôcterriam contellationem reddere dilatauerit.
G v A S T A L D 0 R V M qlloqnc rnunus .11iquod erat in re militari: vri
patet ex Lombard. hb.r. titulo 1). Si Dux exerciralern [uum moleltaue-
rit iniufiè, Gualialdns eum Iolaciet , v(que dum ad prœtennam Regis
eum perducar. Item: SiGuailaldus exercitalem [UUl11 contrarationem
moleflauerir.Dux eum Iolacier, quoulque veritarem Ïuarn inueniat. Pau-,
lus DiaCOll11S de gcll Langobard.1ibro ).cap.II. IpfUmque Alzeconem
murato dignitatisnominc , pro Duce Guaflalciorum vocitari prœcepir,
De Guallaido Virus Amerbachms in Capit.Caro1.Mag.iicCcribit. Gua-
Ilaldus fignificat Oeconornum , id dl: procuratorem domus.ôe reifanu..
liaris. Puto fa~111mnornen àGuall, id dt, hoipinum , veteri Gcrmanica
& Gal1icalingua,& Halden, id dt,renere. Sicenim in quibufdam Ger-
maniœIocis adhuc vcrb~m pronu~tiatur. Peudi Guaflaldie exernplum
exeat apud Petrurn de V Ill. lIb.Epittola.o.cap.aç. Iratamen ( inquir Fri~
dericus) quôd callrum ip[ul11 ànobis & heredibus noflns in Capitaniarn
renear.ô; immcdiarèâ noflra enna recagno[cat: viuens iure Prancorum,
in covidelicer, quôd maior natu in ipfo Iuccedat,
G v E l\, RA, fiueWerra, non tantùm dicitur bellum, quod Impera-
torrs nomme publicè geritur: verumetiarn quod priuatus aliquis [u[ce-
pit, cùm ruas inimicinas perfequirur. vtlibro Feudorum 2.. titulo 2.8. §.I.
& §. 2.. Et apud Vrfpergenf Abbatem in leg. Friderici Imper. Siliber
h~mo,inge~uus, rrurnltenalis, incendium commiïerir,pro yverra pro,;
pna, pro amlco,pl'oparente.
HOTOMANVS
H
~~ç'e\" i A v .n li 11. T I. C V M feudum Gallica linguav~lg6dicitlir,rr.o
'1\ tç,Q~J! Jk Lorrcatum : Id efi,dawm Vaifallo ea conditione , vt ad edr-
t ~"0 <~ âum loncatus, fiuecacaphraétus pra:ftofit. Nam vt Lorica
~ .. / Latinis.propriê & minus vliratè,eft tegmen de loro faétum,
quo maiores in bellis vtebantur : quernadmodum Seruius H onoratus
Icribit in lib. ..IEneid. x I. freqllentifsimè autempro zrea armatura inte-
graviurparur : fic apud Gallos Haubert proprié loricarn annuIis contex-
tarn fignificat, quamvulglls Cotte de maille, appellat. vnde verus pro-.
uerbium Gallicum, De maille à mailleonfaiét lehanbergeon., PaJ1 vero
Integra equins armatura eo nomme appelleraea: videtùrque Nortman-
nicum verbum [uillè :cùm in ea Galliœ parte frequcntius illud verbum
vlurpetur. vnde Fiefz de haubert.feuda Loricœ.Sizebertus in Chron.ann,
Il60. In Nortmannia de feudo vniuicuiuique Ioricœ , & de reliquis
omnibus tarn in Nortmannia , quàm in Anglia) & reIiquis fuis terris.
He1modusinhifior.Slauor.libroI.cap. 88. In huncrnodum rebus corn-
pofitis, profeaus dl: Dux in Langobardiam, CU1U mille ( vt aiunt ) 10 n-
cis, habens in Comitatu Ïuo Adolphum Cornitem, &c. Idem lib. 2.. cap.
13. Filius quoque Regis ex concubma narus.Chrrliophorus nonune.cum
mille ( vt aiunt ) loricis, venir Aldenburg, & percuflcrunt marinrna
eius, Fcudum igitur Lonrai ,dl: quodmilin a!signatur) cakge, vtad e-
diétum pr~i1:oin arrrusfit. Landu:pbus lib. Iuflor, Mitcell.ar. V (que ad
viginti Icaphas remanlerunr habentes ccnrenos loricatos , ad has culio•
.diendas, Et lib.e.o. MiGttriamillia loricatorum ad circundandum eum
ne Fugeret. Antoninus Florentinus hiitor.parr.L.tit.I6.cap.I3'§.Z.. Inuen..
ti fUllt habere peditum Iexcenta millia : CQUit1ll11 verô Loricatorum cen-
tum milha. Itcmtitub7.cap.8.§+ ln [010 domini Imperatoris Cormtatu
equitum Loricatorum erant ad LXX. millia abfque pcditum copus. HeI-
modus in hiftor.Shuor.cap.)2.. Elegit de exercitu mille loricatos , abiir-
que in occurfumexercitus, Sic Liuius Latine ioricatos mterpretarur.quos
Grxci caraphractos appellant.Iib,37· His (inquit) triamillia peditum
[oricatorurn ( cataphraétos ipfiappellant) adiunxit,
H E RES inIure feudd.l:ico propriè filins intelligitur. Itâque fi"':
ne herededecefsiïle dicitur,qui fine filio decelsir.hbro 1. tit.I3.& Iibros,
titul034-
H E R E 1) I TAS autem plerunque allodia fignificar. vt in Specul.
Saxon.artic.ç. Q:!a:cunque bonadefanétus paft fe relinquit , vocabulo
vniuerfali herediraris compleétimur, nili feudum fuerit,
H E RED :E S acceleranres , Gahnerben , in fpeculo Saxonico artic,
1.7' appellari videntur , quos Francogallicalingua nominamus, Habi-
les à Iucceder. Quando , inquit , hereditatem neque foror neque, fra':
tCl·adeao
· .
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ter adeat , omnes qui Ce in pari gradu cognationis exiftere proballerint'
~quamhereditatis percipiant portionern. Et cùm in his Ïexum non di{-
cernamus,heredesacceleranres eosappellamus,
H }; RIB AN N V M, ediétum , (lUO feudatanj ad miliriam in diem
certum éuocantut: vt in voce Bannus expoiuimus. H inc Non rerpon-
dercad ediétum.apud Vlpianum in l.a. D. deremilit. vbi tarnen non-'
nullimaluerunt DeleétumvLiuius libro 1.~ vbi ad ediétum Roma-
niregisex omnib.us popuIis conuenere,&c: Idem lib.;o. yt.qui iun~?­
rum non conuemifcrad Imperarorum Edlétum ,qulque iniuïlu abiif-
tet, caput Ioui facl'atum era,r.
HEl', 1 S LIT 1 v M, VIde Bannus.
HOM 0, horninium , homagium quid fit, éxpoluimus cap. Djfput~
1 1 1. Alberrus Krantzius viderur hoc poflerius i110 facere, inWandalia
lib+ cap.56. Apud CrefJ.rem .mquit , irnmento aure in [;lristàttionem,
& hominio, quod nunc vocant hornazium. prrefiito indernniraremcoë-
mir. Helmodus in hilloria Slau,capite 68. ~icun(lue voluiffet fieri
homo, Etheleri veniebat vracciperet byrrul1\, clypeum, ve]equum~ Et
mox :Sicubi reperti flliŒcnt homines Erheleri.aut renunnarent homi-
nio , aut prouincia Iecederent. Viderur autern hominiorum inïhtu..
mm etiam in Grœciam pof1erioribus (cClIIis manafle, Nam in Epil1o-
la Enial1uelis Grœcorum Imperatoris apud Alberturn Kranrzium in
Saxonia , Iibro 6. cap. 37. ira Icripturn eit: Sultanus imperio noliro [e
dedidit , & mifsis legatis rmlericordiam pollulauit : fecirque imperio
nollro hominillm, & iuramenta : pollicitus Ïeruire nobis aduerlus orn ..
nem hominem: ira vt fit amicorurn noftrorum amicus , & hollis unrni....
corurn. Hominium triplex eife,docuimus cap. Dilput.x x. Addunr e.,
ri.1111 nonnulli Homage de pleiure , hominium vadicurn : cùm quis Pa-
trono ab hofhbus capta; tenetur Ce vadem & oblidem ipfius prédlare:
vclut (inquit Butelerius ) cùm Rege lohanne ab Angiis capta Baro-
nes Francia: complures coaéti Iunt vades fe pro co prrebere. Cicerota-
men Philipp. x 11. ~od il in bello ( rnquir ) dari vicarij Iolerêr.Iiben.,
ter lue,vt Domitius Brutus enuttererur, pro il10 includi paterer. Vtrun!
autem propriùmque feudum cft, cuius cauia fidelitas iurarur , & milita...
ri:; operaobligatur. Otto Frifing.1ibl'O Fridenci pruno cap. 2..0. Ad pe-
des Imperatoris (atisfà6t:ionenl offerens, humiliter Dux vernt , homi-
niumqueIibi cum facramento Iideliraris exhibons,Ducatûab illo fufce-
pit. Iohan.Trit.cap.2.2..Eodem die Fridericus Colorueniem ciuitatem in...
greŒ.l~, cum honore magno fufcipicur:& homagio fidelitatis [u{cepto,perdiesIeptem commoratus. Otto Friling.1ib. 7, cap.I9. Imperaror Po-
lonorum Ducem cam multis muneribus obuium habuitvquem tarnen
non antê dignatus eft fuo confpeétui prœlenran : quâm de Porneranis&
RagilO tributum fibi faceret , tubieaionémgue perpetuam [acramento
coùfirl1lafet. Radeuicus lib.l.cap.n. Tun~ad ~uriam venientes) Frideri-
C 3 co fide-
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cofidelitatenlfecerunt., atque hominium ,& beneficiaIuade manu iUius
reuerenrerfufceperunt,
HOM 0 LoG VS, o,...JÀa,,(), ,1nonnullis dlétus dl: pro Valfus , aur Va(-
(allus : quemadwoduro in Di(p. cap.a.expoliumus, Deditinj ~ Romanis
dia.iCunt,quilGrzcisop.o~o"ii) vrpotequi non modo in fide,verumetiam
in dirione ac poteltate populi Romani eflent, Nam ediJibenatem reti-
nebat,nontamê parem iuris & libertans conditionemaminebanr,1taque
tres libertaris gradus Vlpianus in Fragmentis expofuir: Ciuiii Romano-
rum-Larinorum Iunianorum, & Deditinorurn, aut qui dediririorum nu-
mero erant : qui ciuitarisRomana: ius nulIo modo alfequi porerant : vr
Caius in lib.Inllir.r.exponir, ~are non reaè va.l1àllll,ç munis dedirinus
appellariporefl.Mulnerumva.l1àlli funt)qui in fide tantum Ïunt: cùm de-
dintij (vt mod6diaUlU dl) etiarnin ditione aeporeltare ellenr. Et, vt
de Dedinnis (emeldieamus,apud Romanos hoc nornine appellabantur,
qui armis populiRomani terrin , (efe, fuaqueomnia Jmperaton exerci-
tus dedebanr, inque ipum fidem & clientelam permirrebant , feCéque
imperara fatturos promitrebâr, Deditionis autem forma hœcerar: vt ~­
diti arma traderem: deinde vt oblides darent , rum vt iurnrenr (e negue
quicquarn contra populum Rornanum confilij irururos , neque obiides
repenturos , neque recufiruros quo minus perpetua tllb populi Roma-
ni ditione arque imperio eïlenr. Liuius lib. x xVII 1. M os vetulbrs erar
Romanis, cumquo nec fœdere, nec legibus iungererur amicma , non
prius Imperia in CUIU ranquam pacJ.tul1l vti , quam omnia humana di-
uinâque dediditlenr: oblides accepti.armaadempra.prafidia vrbibus im-
politaforenr, Idem libreI. Dedit6fque Collannos ira accipio, earnque
deditionis formulam ellè: Rex inrerrogauir: EftÎfne vos legati orato-
rélque mi (si àpopulo Collatino, vt vos populûmque Collatinum dede.
retis ~ Sumus, Efine populus Collntinus in [ua porellate ! El1. Dedi-
tifne vos, populum Collatinum , vrbem ,agros, aquam ,terminos,de1u-
bra, vtenfilia, diuin», hurnanaque omnia in rneam populiq, Ro. ditioné~
Dedimus, Etegorecipia. Idem lib.VI r.exformula Campanoruni.Iraque
populum Carnpanum , vrbémque Capuam,agros,delubraDeum,diuina
humanàque ornnia in veltral1lP.C.popullque Rom.dirionem dedimus:
quicquid deinde patiemur.dedinti] veliri paiTuri. Deinceps reliqua vi-
dearnns.C:rlar hb.I I.C~(arreÙ){)lldit,(e eorum ciuiratem conleruarurû,
:6 priulquam ariesmurum arrig1{[et,lededidillenr: [ed deditionis nul1am
efle conditionem , nifi armis traditis. Item alioloco: Ccrlarobfidib.ac-
cepns, armilque omnib. ex oppido tradiris in deditionem Suelsiones
acrepir. Etlibron, Heluetij legatos ad eum de deditione miferunr-.
Czf~r obiides,arma, ferues, quiad eos perfugiifent,popoCcit.Item: Hos
Céefar reduétos in hoftium numero habuit. R eliquos omnes obfidib.
armis,perfugis,traditis,in deditionem accepit. Idem hb.VII. Tertio die:
mifsis exoppido legatis dededitione,arma proferriJiuméca.produci,fex-
ccntos
IN
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cenrosobfides dari iubet.Liuius lib.x x XII r r.rertium fœderis genus ef-
fe ait, quo bello viétis legesdicunrur, Vbi enim omnia eiqui arnusplus
poffet, dedira effent , qu<r exiis habere viétos , quibusmultari eosvelir,
ipfius ius atque arbitrium elfe: Latini de Campanis apud eunderu:
Campanorum aliam condirionem elfe:qui nonfœdere.led per deditio-
nem in fidem veniflent. Item de Apulis: Irain focietatem eos elfe ac-
ceptos, vt non <rquo Iœdere , [ed vt in ditione populi R .eflent, ~od
autem de arrete Cœtar fcribir, quod fanè rnemoratu dignum eÎt, idem
Cicero lib. off. i.confirmat : Et curn iis ,inquit ,quos videuiceris ,con-
(ulenduro dl: : tum ij qui armispotins ad Imperatorum fidem confu-
giunt ,.q~anuis mur~maries percuflerit , r~c~p~endi ~Ul~t. ~ùm i~ittlr
bello viéti.aut capt1UI omnes eïlent, aur dedinrij :'captlUl quidem vido-
rum Ieruifiehant: dediritij vero meliore conditione qujm ferui, dete...
nore quâm liberi.
H 0 S T 1 S, pro exercitu, caf1:ris, militia, Vnde vox Francogallica
L'hoft.IibJeud.l. tit.z.o.Siiniimul ftererinr, vel in hoftem Regis acquilie-
. rinr, Item lib.r.tit, 7, Tune enim poflunt deueiiiri, ni6 fecerint hoftem
R ornœ: iddt, in exercitu & corrutaru [mperatoris Romam profeéti fint.
Siclib.Ieg. Franc. 4. De non cogendo bibere in hoite: Vr neruo parem
Ïuum bibere cogar,&quicunqllc in exerciru ebrius fuerit, ira excornmu,
nicetur , vt in bibendo folaaquavtatur , donee (emalè feciife cogno{car.
Et apudAymoinum lib.5. cap. 28. Vnde hoitem quâm rnaximam po-
ruit , cum Carolornannodirexit. Hinc
H 0 STE N DIe 1 A E dicuntur(vt feudilta [cribit)adiutorium quod
VaifalIiIaciunt Dominis , Romarn cum Rege in hollem pergentibus.
Verbi gratia, in Lombardia, dimidiam: in Theutonica terra, rerriarn
partem fruetuum eius anni , quo hofiem faciunr, lib. feud.a. rit.ac. Fi-
étum vocabulum ab hoite , quod exercitum , & caftrafignificat, & quo
adhuc in Francogallicavulg6 vtimur ,perfacile intelleétu cft. Cùm au-
tern pafsim in lcgib. BarbaricisH erillinum pro defertione militié:e dici
videamus > ab hœre, quod exercitum fignificat:f.1cilè adducor vt corru-
prum verbum exifhmem, pro Hoftelitz, ve1 Hoflelitie, Rurius aliud
Hoftelitias.aliud Herilliriû effe arbirror.narnHeriflitium capitepleai-
tur, In Lomb.1ib 1. tit.I). I.fiquiscontumax. quippe, cùm belli caufla e-
diétum promulgatumetfet. Hoflelitie vert> pecuniaria multa eft. e...
liam Friderici conft.lib. feud. 2. rit. 55- quia ediétum non belli, Ïedho-
norarij comitatus cauifa fa6l:um fit: eum Imperatore Romam ad petén-
dam coronam proficifcente, euocantur Itali,feuda Imperij tenentes, vt
infaucibl1s Itafia: lmperatori pra:fto fint,cum equis& annis.
C 4
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M~~.~,,N A N T JI A; pro~einceps, poll:hac, in pofierum:quali fu':'~~ turum tempusnon a ter&o (equatur '- [ed ante nos cedat, lib.
~~ Feud.2..tit.). Iuroquoda modo inanreaero fidelis ci. Et tir,
:07n......;JJAi"'~ 7. H onorern quem nunc habes, vel in antea habebis: id cft,
deinceps,
1 N c v L P II. T v s, proculpatus ,accuf.'ltus. Iib.feud.I.tit.19. §. J. Si v...
nus inculpatus fuerit, vna dehis nominatis culpis. Sic leg. Salie. tÎt.43.
Sicuius feruus in futurum fuerit inculpatus , fi ulis canfla cil, ôcc, Item
~eg. Burg.tit.8.de ingenuisinculpati'i. .
IN C II. P 1 LLO puella dicitur.quç nupta no e11::quia comatœ,fine vI-
la capitis tegmine incedebant : nupt~ capite velato erant. lib. feud.a.
tit·2.4'§ -3- R urfus fiDominz vel fili~,aut Iorori in domo adhuc manêri,
qurein capillo dicitur , [eCe imnnlcuerrt , &c. In Lomb.lib.a, cap.2.o.Q;i
filiam in cal'lhabuerit in capillo , & filillm non reliquerit , &c. Et N ea-
pol. confl.Iib.j. rit. 2.7' Et Ïorores in capillo Iucccdunt, Coniugarœau-
rem & dotatz â tratrum (ucce[sionibus excluduntur, Et mox.Piliz au-
rem in capillo poft rnortem patris in domo manenres , rnaiores Iorores
coniugaras, & dotatas de boni) patris excludunt, Leg. Langob. nt, 45.
Deeo qui Iiliam in capillo in cala habuerit , & filium non l'cliquent le-
gitimum ,&c. Puit etiam apud antiquos confuetudo hœc, vt llOUX nu-
ptX erines Ïoluerent: quod III iecundis nupnis non Iiebar, Optarus A-
fer contraDonanllas fcribens: Inueniflis( ait) huiufmodi virgincs,qux
iam fpiritualircr nuplerant :quafi Iecundô coegiflis ad nuptias :vt cri...
nesiterum Coluerent,impera!tis. Hocnec mulieres patiuntur,qu~ 'ar-
aaliter nubunt. ex quibus fi alicui maritum mutare contigerir , non re:
petitur illa ternporahs feftiuitas. Hœc ille, Fuiffe tamen hoc qll':-qtle .
luétus & mœroris argumentum,nmlti; ex locis conllar. Ouid.Triil.I,
Illa etiam ante lares fparfis proltrara capillis,
Contigit extruétos ore tremente focos. Liuius I. Soluit aines, &
flebiliter nomme fponCmll mortuum appellat. Notatu eriam disnum
efi,morisfuilIè Francorum Regibus, vt filios exephebos Princip/'JIicui
vicino rondendos mitterent : qui eorum poltea quaii Patronus elIèt.
Seruos enim Romano more dun liberratern aCCIperent, tonderi (ali-
tas .nemo ignorat. Paulus Diac. de gefi. Langob.Iib.s. cap. 37. Circa
hec te~para,~aroI~sFrancorum Princeps , fili~m Iuumad Luitpran-
dum milit , vt eius ( ruxtamorem ) caprllum {u{operer: qui eius ca:[a-
riem incidens, ei p~re~ effeétu:i dl: multilque Regiis muncribus dona-
tum genitori l'CJ.mfit. ..
1 N V AD 1 A R Ji pecuniam , eIt, velexcomrniifo , vel ex condernna-
tione deber~.lib.feud.,",.tit,2.7 .§.4. ~icunqueiudici [ua pro exceffu vi":
ginti li~rasmuadiauerit,pr~dium (UUID pro pignor~ illi tradat: & intra
quatuor
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quatuor feptimanas muadiatam pecuniarn perfoluar:.
1 N V A DIA R li , pro oppignerare. Sigeb.inChron.ann. u60. WII-
helmus ComesPiétauicnGs inuadiauit eandern cnntatem Raymonde
Co~iti , proprerpecumal1l qllam idem Wilhelmus in expedirione ex-
pontt.
1 N V AD 1 ARE homincm.pro oblidem dare. In Lomb.lrb.r. tir. 15,1.
liquis liber. SemetipluminuadiareItudeat , vfguedum plennm compo-
fitionem adimpleat. Et paulopoft : Sinon habuerir vnde Iummam per-
Ioluat ,Ïemetip[umper glladiam in Ïeruitio principis tradat,
1 N V :E S. T 1 T V R. /1., barbaricum nornen, barbaricam quoque nota-
tionem haber, Nam( vt ait feudiH:a lib.2.. nt.a.) Inueittrura proprièdici-
tur poiI'efsio:abufiuo autcm modo dicitur , quando halla, vel aliud (01'-
poreum traditur ~ domino. Itaque in 1cgib.Barbarciî,Veftirura propriè
pro ipfa poilè[sionev[urpatur; & Velhtus, pro poiTcifus.Leg.Franc./ib.
4, in capitulis addins,capA, Vt omnis liber homo qui quatuor manies
veftitosdeproprioIuo , fiue dealicuius beneficie habet, Id el], qui qua-
tuor manies aut in allodij,am feudi nomine habet , tenet,polsider. 1rem
cap 21. Siquis propriul11 nollrum , quod in vellitura genitori5 noliri
fuit, alicui reddiderit &c. Hinc in qtubuldam Frdncog~l1ix no1trx re...
gionibU'~ l Vd1:,Deueir,fié1:a vocabula Nam V dten hodie quoque G er-
mani dicunt , pro confirmare & ibbilire. ~emadmodum ergo Ro...
mani iuns inilituro nulla: alienancnes Cola conuenrione ficbant, (cd vel
folemni mancipanone , ve1naturali traditrone , [amen vr iidcrn certam
verborum rormulam ( quam Itipulntionem appellabanr ) finnandi &
ibbiliendi caularnlupcr adlubebant.I. 1. D. de prœtor.Ihpul.Iic Lango-
bardi ntum aIiquem , vexillJ,gladrj,aut hafix prxter conuentionem ad-
hiberi voluerunt, V elut eiuld.leg.Franc.Iib.+ cap.2..z.. De illis liberta ~
tibus &rebus reddendis, quœ in dorninica veilitura Iunt. Sic1eg. Franc.
Iib'4.cap.I5' Aut propter velhturâ Domini Caroli genitoris noiiri ea-
dem mancipiacontradicere non audeat, Q!.:,dd fi ~ velte , vel vetlimen..
rodeduétum inuelhturœ nomen dlèt, pnmùm infeudarionis iniigne
genus aliquod veitisfuiffet. At Iuo locodemonLhatum eil:, non vefti....
mento, aut inuefhmento: fedgbdio, vel halta , Regnum: vexillovDu-
catum : Vlrga & annulo , Epifcop;ltul11 :hafia vere" infcriora feuda con-
Ferri. Deinde intelligi oponet, inuelhturarn non efle Iymbolurn in-
feudanonis proprium : neque in feudorum pofTefsionibus tradendis
tantum a.lhiberi Ioliram fliiffe. nam in omnium etiarn rerum traditio-
nib.adhibebantur, quœ abientes eranr: id eft, quarum prœienuum pof-
[e[sio non dabarur. velut 111 Lomb.lib, 2..titu1. 18. hoc dt tir,de vlt. vo-
Iunt.Lpen.vbi Imp. Lod?icus Ilatuit, vdiquis extra fuum Comiratum,
fortè in caftris, aut pattuo Regis de iis bonis qux in il10 Comitaru
funt, tefiari velir, coram te1l:ibus traditionem faciar, & fideiufiorem
confiituat,cuiinueftiturx poil: [uanl mOl'tem f.lciend~ potcftarem prœ...
beat.
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beat. Nam quomodo moriens ex tra Ïuum Comitatum & patriam.rerum
in ca politarurn traditionem faciet~ nimirû per Cymbolum & noram in-
uefhturœ. ~od autem de fideiuiTore fiatllit, conientaneum dl: iun
Romano, dequo in1.4' iJ.de euiét. vt in alienationibus inter viuos e-
tiam Iecundus auétor adhibearur. Guazuinus in vira Carolimagni:~i­
bus beneficiis vt Pontifex gratix aliquid rependeret , Carolurn mulns
or~auit priuilegùs. ~oru~1~illudm~ximumfui~, donare ~ccIefiasido-,
nets [acerdotibus polle, Id àIacerdotibus Ïnueltrtura vulgo appellatur,
qua fine EccleGam, vel (vt nunc loquimur) benehcrum nemo pofside-
bat. R ecipiebat enim j, Rege, (luibcneficiurn adepturu; eller.annulnm,
vel (imile quippiim , argumentul11 Ïcilicet R egix in eum gratitudinis.
Inrerel] etiam Regum no1fe ,qui maiores maximé E cclelias admini ,
firent, qllarum ipfi rurores Ïunt. Adieétum priu.i!egio dl:, Romanum
quoque Ponnhcem Gne Caroli iuffu eligi no debere: idque in Synodo,
afsidentibus Roma: centum quinquajrinta tribus Epifcopi'l atque Ab:
banbus.tirmatum dt
1 N v EST l T A igitur res dicitur , de qua Inueltirura fàéb eft: G-
u e Infeudationis tirulo.liueah 0 quouis.vt modo diximus ex leg. Franc.
Siquis quatuor manfos veltrtos deproprio Iuo , vcl dealicuius benehcio
habeat.Item, lib.Fe ud.2. .tit. 8. Rei pcr bencticium inuefhrœ.Ertir.jç.Rei
pro beneficie iuuei1:ita:.Sic l N v EST r T V S dicirur, cui quid Iolenniter
traditum & qnafi mancipatum dt, quanuis id feudum non fit. vt in tor-
mula connennorns Lugduncniis apud Guil!. Paradinurn in Annal.
Burgd. lib.i., tub ann. 12.15. Et clauibus vniuerurum muninonum ,&
p0rt.Hum d. Archiepifcopusfuit inuelhrus. Sic R Ii v :E S T l T V S ~ cui
res aliqua reddita ell , cuiufcunque generis illa fir. vt in Concilio Ca-
rolomanni Imperio coaéto , apud Nauclerum Gener, 2.5. Ecclelia cum
propria pecunia reueftita tit , & ircrum fi Princeps iubeat , precarium
remouetur.
I v n r c ARr ,pro,tefb.mento Iegare. In legib. Altulphi Regis Lan-
gob.tit.4. . Siqnis Lanzobardus deccdens voluerit vxon {ua: vlumtru;• ::J
étl1111 de rebus fuis iudicarc, non arnplius iudicare potsit. Item in Lomb..
lib.J.. nt. 4. Siquis Langobardus dccedens voluerir vxori (ua: vlum..
frnétnl11 de rebus Cuis iudicare , & filios & fiIias ex careliquerir ,&c.
Hinc
I v DIe ARr feudum pro anima, id dl Eccleliœ addicere, vel Iega--
re [ub condinone precatlonn In, qua.: pro Dcnnni confhtuentis anima
heri dcbennt.Iib.Peud.a.nt.s.S. 2..& tIt.S), §.langob. Luitprand.tir. 5-
5 i qu.ilibet ~angob. a:~rotJ.uent,p.ote!htem habeat pro anima [ua iudi-:
candi , vel dIfpenfandl de rebus [UlS. Bas autem pro defunétiscxpiatio.,
n espoetarllminuenta Plato appel1at,& fdhuè exagîtat lib. deRepub.:._
Jv S IV RA ND V M in hi:> librîs aliud cft fimplex,fiue folitarîd:quodfolus li
tigatorfiue DominusfiueVa1làl1us·prxfiat,J.liudcôiWlétu:fiuecomune
~UD&
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quod egoSacramentalitiû di~~nguédi,.,cau(a.nominaui, proprerea quod
côiuratores certo numero vna Id pradl:a t:qUl Sacramentales ( vt [ua 10(0
diximus)appeHantur.lîbro Feud. J. tit 4 · §.2.. & tir. 2.6.&lib.2.. rir, 33. §.
1.. Rurlus aliud eft Liquidum, quod feudalitij (criptores appellanr,
Sine mentione conlcientiœ.cùm quis liquidbfaétum, aut non faétum iu-
rat: de Ïuo videlicet faéto affinnans : aliud fortafsis Arbitrarium dicipo-
tefr:quia pe~ verb~J~l antiqua .R()1?anorum formule ..A R BIT. R 6 R~
coneipitur: cum qUIS lllf~t [e~rbltran non faél:urn.~uod!lde~fcnptores
dicunt, Iuramento confciennam Ïolarn apponere.lib.Feud.a.rir.jj. §.1. '"
tit'58,:~·.6.De Iurifiurandi veterisformula, dictum eft in libel.deformul.
antiq.Ïub Comment.verb.Iur. . .
1 v S T 1 T 1 AM facere.vide Facere Iuïhtiam.
L
..~ AN G 0 BAR DIA ,quam Latini Cilalpmarn Galliamappel-
fi; la.bant, de quain reud. ~ibr. f~equenti{sim~ mentie fit, vn.le
. ~ dIétafit, Otto Fnfing.hb. Fnd. 2.cap.13. lusdemonftrar ver-~~~~.".~,: bis: Barbarorum (inquit )incur1lonibus ac dominationi.qui
j Scanzia in{ula CUlll il lboneDuce venienres , Pannonias pnmô inhabi-
tarunt , Ïubiacere incipiens abeiïdem, edquàd adaugendum exercitum,
fœmims, reriexrs ad rnentum crinibus,{Jeque virilern , & barbatamfa-
ciemimirantibus ,& iccireà Langobardis àlongis barbis vocitatis, & i-'
pù Longobardia appelJ~ri con{~euit. I-!érc. Ot~o. Quod idem [cribie
Guntherus poeta exirruus , qUI Ottonis hlitonam verfibus perfecu-
[US dl:,
Dicus» àLongis e4 Langobardia barbis. Sed Albertus Krantzius libro Dan.
[ecundo cap. 21. N otationem il1am improbat, & àBardis dictesputac,
qui poitea Saxones appellari Iunr.vel àlongis Bardis,pro Barbaris. Pro-
babilior autem vrderur Pauli Diaconi conieétura, qui lib. degeft. Lan-
gob.I.eap.~.icafcribit: Certurn efl,Langobardos ab inraétœ ferro barbe
longirudine,cum priu: Vinnuh di6h tuerrnr , pofrmodum ira appella-
ros. Nam iuxta illorurn linguam, lang,Jongam: & bard. barbamfignifi-
car. Lagobardorumporrô 1110res & infhtura eopiofè eodern[ocoFrifing.
exponit,cauifâmquebellorurn inter îpfos & lmpp.Germanieos dre Icri-
bit, quôd parte Iraliœ armis {ubaél:a & occupat:l, libertatern retinere,
[ulequelegibus viuere , lleque[e Imperatoris poteltati Ïubiicere vellent:
mult6fque plebeios & infim~ conditionis hommes in Ïuam ciuitatern
itareciperént ivteosneque â rnilinœ cingulo, neque à ceteris dignita-
tumgradibusexcluderent. Exquofaétum eft, inquir, vt ceteris orbi$
ciui tatibusdiuini- & porentia prœemineanr, .
L A Y D V M plerunque dicirur, quod realiquandiu deliberara con-
ftltutum
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f\itutuiu efl: : {xpenumero etiam pro arbitrio vlurpatur. vnde Lauda-
mentum Iapienrum, quod Iurilcontulti re inter fedifputata & deliberera
conlhtuerunt.lib.Feud.r. tit.I9.§. j.Nam Laudare propnê efi,re qu~fita&
agitata, cornmuni conlilio & contenlu confhtuere.quod noll:ra lingua
~icimusAccorder: vnde Laudimiœsuccordemenrz , palsirmn legibus
Gailrœmunicipalibus. quo nihil aptius.nequeconunodiusfinqi potuir,
Helmod.in hif]. Slau.cap. 2-7. Cùmque non Ionzê aheifetpugna., fa...,
étum dl: ex coniilio vtriulque partis, vt Iaudaretur pax" vlque pol] bi-
duum: ideft , commuru confenlu conltitueretur. Item cap. 51. Nec ta-
men retineri potuit , Ied Iicut Iaudaturn fecerat , occurrir adlocum pla-
ciri , comitatus quaruortantum vins. Siclib.Feud. I.tÏt.2..!..§+Nificon-
uicta culpa, quadltlalldataper iudicium Parium Iuorum. Item rit. 2.8.
V iri prudentes M ediolanenles Iaudauerunt, Et lib.2.. tit.ao, Sed lauda-
tum [~pe (cio ,ideft communi conlilio conlhtutum: quod Gallicè dici-
mus li. C COR D Er. Bine
L A V D li. MEN T V M lib. Feud.I. tir. 2.1. Per laudamenrum Parium
Iuorum. Et lib.j.nr.s, Parium laudatione benehcium amittar, Helrno-
dus'in hifr. Slau.Iib. 1. cap. 92.. Laudatum autem fuit, nequis rraasfu-
gam alterius reciperet: idel1 conuerur. Er cap.Ba, Abiit Epi[copus ad
Ducem proprer colioquium 'prouineiale, quod laudatum fuerat in Er-
thonebl1rg,idei1:c0l1111111ni conïeniu indiétum & coniiirutum. Rade-
uic.lib.I. cap. 10. Lau.lamenrum àP.lpa AdriJllo accepifle mernoratur,
vt Icriptura & pit1urade rnedio tollercrur. Idem lib.a.cap.n.Accepta de
hac probabili petitione fidell1audamento,ad propna reuerius eft: id eil,
Colluentione Lèripta.&obGgnara. 1-1 jne
L A V DA, Gue Laudimia , vulgari Iinglla.los, veI potins Laudz,di"':
cere Iolemus , Iummam pccuniœ ,quam nouus Vaflàllus p.ltrono pra:-
fiat, quafibeneticijagnofcendi caullh. quapropter ela-J'tl<1'J'!OY àLeone No-
uel. XI i r.appeljatur ,quafi eiusfufcipiendicauiTa delatum- vt cùm em-
phyteuta nouus quinguagefimam pretij partem pr~fht.1. ,. ·C. de iur,
emphyr. Erquia non Iernper ccreaIummaeft , {cd boni viri arbirratu
re quxlîU& delibereraconltiruuur, propterea pafsim in Legibus muni-
cipalibus Aceordemenrz ( vt tarn dixi ) norninantur. Hinc in antiqua
hif1:.5.DionyGj cap.? Les Euetques & Archeuelques Ieroyenr inueflis
par Charlemaizne ç ô; s'ils y entrent paraulrruy fansfongré&[ans[on
los, qu'ils ne peullent de nulluydhe Iacrez, Idefi;accord,contente....
ment,& bon pIaifir. Lat inèArbitria dici poifunt.Iuftinus lib. J1.Alezan..
der [ua Iibi dari relcr jplir , iufsltqlle [uppIicemvenire, & Regni arbitria
victori permirtere. Item lib. 2.2.. Precibm Amilcarem exorat , vt inter fc:'
& Syraculanos pacis arbnria fu(eipiat. Cicero poft rediturn in Senatu;
& in Piiouuna; Arbitria funeris dixit, pro mercede patta: vt in ea-
rlÎm çomment. of1:cndimus ~qua::Deo volente vnàcwnomniumcetl:~
r~rumOrat.fcholiis edicuri[umus.
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LE 0 DE s,tiue Leudes, fiueL eudi Principis dicûrur, qui eius imperio ,te
diaoni parêt.quod iapridé Srephanus Pafquierius , vil" doéh{simus in fuis
FracogallicisDi{quilitionibuselegatifsimèdemonllrauir, Aymoin.lib. 3"
cap.92.. Interea Leudi Theodoricû hortari cœperûr,vt frJ.tri reconciliare-
tur.Itê lib.a.cap.S, Omnes Leudi bonirarê eius cernêres vehernêrer a111.1-
uerunt.Et cap.IS. Leudes quimaximè indignabantur,ad Ce euocar, Et cap.
53. Finesregni illiusleudibus Iiiis probatusimis viris& illufiribusin Bde
LEX S ALI CA, vide Salica lex. (diCpofuit.
LIli E L L Jo. R 1 v s contraétus, dt conuenrio de re vrêda data in per-
petuurn.Iub annua paucorum denariorum penfione: vr fcribit Obertus
F~udillalib.Feud.2..tit.9' §.2. vbi contraéturn hune apertê inrcrpreratur
fraudulentam alienationem, qux Iub nomine &prxtextu locationis fie-
ri Iolet.Et lib.Feud.z.,tit.S)'§.I. 0 bligauerant,vendider.ir, & quadam col-
lufione nomme libelli alicnaueranr. Sic lib.Feud.2.rit'4%.' mentio fit certœ
penlionis.quœ quotanrus Iibellariœ emptionis nomine prxfratur. Vnde
autê fiétum nomen fit,non fàcilè dixerirn. nam omnium quidem veterû
doctorum vulgata opinio eft, eoIic dici, quôd conrraétus in libella, fiue
breui charrapericnbarur.quod verifsimumeflearbitrer. Fuit ramen tem-
pus cum dubitarern.an àlibella (quod fuiffe minuri nummÎ R o111<1ni ge-
nus nemoignorat) potins deduétû effet. na Oberrus vilifsima duorû de-
nariorû penfionem appellar.quati dicerer.aliquor libellas.} qutrquoranni>
penduntur,quafi ben.eficij rdhficandi cauta, CuiuLinodi Eerè conuentio
illae11,de qua eft apud Liuium 11 b.41.Confules agrum a:[!:i1l1aturos:& in
iugera allesveétig.1les,teftificandi CJuGt publicumagru effe,impofituros:
vr Iiquisdi Ioluere pollet populus.pecuruam habere, quàm agnI mallet,
refhtueret .1grllm populo. SedvlitataFeudiltarum contuerudo repugn.1t:
apud quospatsirn Libelll1~ virili generenorninarur. VI: hb.Feud.a.rit.aa.
Perlibellum alienare.Pro libelle agni tenere:Ad libellum dare.Et tit.9.§'
a.Per libellii,vt dicunt,venditio.& tit.39.§.I. Si libellû vnusalreri fecent
de feudo paterno.non cft 1ibe.ll~sJ~d quafi refutano.~bus ex locis per-
Ïpicufi ell, Libellum facere~mhI1 ahud e1Te,quàm i110 leui libel1arum,iiuc
denariorum annuorû pretIo vendere: Iiuereudum, hue allodiü vêdatur..
Sic lib. Feud.a.nt. 44, Sifeudum ad libellû domini voluntare vendidir,
fi. quidda pro libelloeidatur fingulis forteannis,& hociure feudi céfebi-,
rur, Et paulo pof], vbi Pro feudo & Pro libellorerinere.perlpicuê taquam
contrariaopponuntur.Sic in 1. Langob.tit.67.§.I.& in Lomb.lib.r.tir.o. si
quis liberho~? in J.I~ena:terra libellarionomine relidenshomicidiû .fece-
rit,habeat fpatlU ad coqmrendum,&c.Et §+~od finec hoc voluerit fa-
cere ip(e cuiusterra efi,dare debeat libellarionomine ipfam terram ei,cui
homieidium faél:u ell::vt reddat eiexinde fleurillereddebat,qui ipfum ho
micidiii fecit. SIC liJeud+tit.I'§'4.In(uperomnibus modis prohibernus;
Vt nullu" Seniordebeneficio {uoru militu cambium, lut precariâ:, aur li-
bellum,fUlc eoru aifenfufacere prxfumat. ~odFeudiJ.1a interpres in tÎt.;
D delege
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de lege Conradi, lib.Feud. 2.. tit, 34.§. 3.ira expofuit: Ex eadem lege def-
cendit, quoddominusfme voluntate Vaflalli feudum alienare non po-
ref], Eodem pertinet texte in lib.Feud. :z..tlt.~2.. Notarius Vero qui (uper
hoc tali conrraétulibellum.vel aliudinlirurnenrum conlcripferir. Rur-
fus alia Libelli natura & condino notanda efi: quam aperté demonilrat
lib.I.tit.IY vt res de coloniilirpe &famihanon exeat: atque hacexrinéta,
continuo ad datoremreuertatur. Ibi erurn feudum iccircôvetarur ad li-
bellum dari Ecclefiœ , quianunquam eiheres efl'e definit: quod idem de
collegiis dici poteil. arg.l.proponebatur,D.de iudic.hçccûm ira fint,per-
fpicuu1l1 elfearbitror.libellanum conrraétum non eïlevenditionern, quia
nullo iuflo pretio resxftimatur,ae venditur.Ïed potiuscmphyteufin.quia
non pretia {oiuirur:{ed veétigal annUU111 minutû profeudoalienatopen-
ditur. Ac planèfic mihiperfuadeo, cùm doétorum prope omnium con-
fenfu,fcripturain contraétu emphyreutico ex Zenonis confhtunone re-
qniratur.l.r.Cide iur.emphy.probabile dTe,I.:agobard05 pro emphyreuii
libellarium contraétum dixiilè. Video enim Iacobum Ardilonem apertê
tellan permultis Italiœlocis.atque adeô V eronœin parria lua,Libel1û pro
conrraétuemphyteutico diciarque vfurpan tolere. Reliquû efi,'vtLibel-
lan j debnitionem exponamus.hoc modo: Libellarius dt conuentio in li-
bellopradcriptade prxdio in perpetllu1l1 fruendo.ea Iege,vt colonus eili(
que po.f1:eri quotannis veétigalis nomme certam penliunculam prœlter,
eiùlque ftirpe extinéta prœdium ad auétorernreuertatur, Hinc
LIB E L L A RIA, pro Alode,fiue Allodio pnisim vturpatur. Verum
(vt opiner ) pro eo tantum quodtub illaleuiculapenfione annua locatû
eft.vt iib.Peud.z. tit.2.6.§.3'vbifeudum & libellaria opponumur. Agnatis
feudum,filia verô Allodium, Ïiuelibellariam eifeaiTerentibus. Item, Do-
mino feudum,filia allodiumdiuelibellariamel1è al1egate. Et lib.r.tit.ç §.
2.. Sifidelisfeudumlibellario nomine dederir. Item Pollquam ad libella.,
riam dedcrit. Reétè igitur Baldus & reliqui.line vila varietate, Doétores,
in rubr, C.de iur.ernphy. libellarium contraéturn definiunt,concefsio_
nern Iub viIi peniione 6Lhm,fiue de (llperficie,fiue de fundo,lluein cen-
fum, fiuein Ernphyreulin , fiue ad aliumreditum , huead vitam,fiue in
perpetuum.Iiuc cum paéto de renouando,vcl non.
LI G 11, vnde Ligij homines,fœdus,focietJs.Albert.Argent.in Chron,
Inter Principem &Frâcuminterpofitis iuramenns, & confettis lireris Li-
ga perpetuodl:conhrmata.Marchioeum Maft:ino Veronenfi ligal11 eon-
traxit.eiùfque filio Ïuamfilialll defponiauir, .
L 1 G I. vs, idem planéqui vaifal1us: vt in Difput.cap. 4, copiofè de_
1
monllrauirnus. Idque confirmarur eaformulaquam Guill.Paradinus in
Annalibus Burgund.prodidit lib.1.. Ïub anno 12.17: Ego OdoDux Bur-
gundia: prœiennhus , & futuris notum facio , quc\d cùmdileausconLln-
guineusmeus Comes Stephanus,fccit mihiIigiumhomagium defeudo,
quodtenebat deComite Burgundlx, idem Comes fcilicet de{eudoMa-
tiCcone,
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rifcone,quod Cornes WileImus, de diéto Comité Stephano ligiè rene-
bat,concefsi eidern Comin Stephano,qubd quando hereslegitimus,qui
Comitatum Burgundia: tenebir, venerie, & homagium mihi tècerit,(u-
pradiétus Gomes Stephanus , ablque fide mea in homagium Comitis
Burgundia:, de prœdiéto teudo reuerratur. Quod vt ratum habeatur,
prxCens Ïcriptum figillo mec confirmaui. Aétum dl: hocapud Lanam,
Anno grati~Millefimoducentefimo,menfe Octobri. SeJ mendoièfor-
mulailla delcnpta el].
M
Manlio-D L
AGI STE R Cunœ.qunn domo & familia Principisaut no-
. . bilisCecundum Dominurn primas renee: qua in re differt ~
v'! Paribuscuriœ , gui parem& œquabilem Conuaffal1orum di-
~~"'~~' gnitatem obtinent : vt Ïuo loco diximus. Albertus Krantz.
libro D:l1ÙX,9. cap.I. Grauishrnulras inter militem quendam Regi pro-
ximum :qui Magifier Curiœ iUins dicebatur: & alium quendam mili-
tem. Adquem cum Regis fufpitio in Magifirum curiœmemoratum per-
manafler, &c. Idem appellatur ab aliis Maior domus : quemadmodum
& Pares domus dicunrur, Sed de Maiore dornus plura in Francogallia
nollra diximus :quam fi quid orij Iuppererer , lubentiGimè ad exiturn
perduceremus.
M A M B V R G vs) idem fère qui Aduocatus: de quo [uperius copiolè
cxpoiuimus. Icaque qui Curator Reip, in Iibris Pandeétarum dicitur,
Mamburgus)Feudiil:icis temporibus. appellatus ell, vnde Mamburgifi,
curatio. In Formularegni accepti àBolone apud Guill. Paradinum An-
nal. Burgund lib.r, 0 mnibus, vt monuilhs ') Iegem, iulhriam ') & rectum
ll1amburgium,auxiliame Deo.conferuabo. Dicebatur & Mandiburdiû.
vt paulo Iuprâ.m formula regniDelati: Defenfionern & Mamburziû fin-
gulisexhibentes. Et ~pud loh. T:ritemiumpag. 88. V nus aureus Romz
per[oillaturquotanl11s, vt cœnobium Iub Romana eccleliz mundibur-
dio &maidhtefecurum Iernperfiabiliatur & defendatur. Inquibu{dam
locismerlodc Manibourgs.
MAN S 1 0, Romana lingua, pro Diuerforio , quod partimPrincipis,
partim militum itineribus paratum.ôc ex vicinitatis contributione anno-
na rebufque neceflariis initructum eli, quemadmodum in Comment.
verb.Iur.expofllimus.Sueton.in Tito Vefp.speaaculis abfolllti') Sabinos
petit.deinde adprimam fiatim manfionem febrim naétus.êcc. Lamprid.
inAlex. Tacebantur Ïecreta bellorum.ltinerum dies publiee propone-
bamur: iravt ediétum penderet ante menfes duos.in quofcriptum eïlcr,
Iliadie,iIla hora ab vrbeÏum exiturus:& ftdij voluennt, in prima mâlio-
ne manfurus.deindc pel'ordinem , manliones :deinde fiatiu~.Po{l;eriori-­
bus aurem remporibus apud Scriptores barparicos,
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MAN S 1 0 101 A TIC 1 appellati Ïunt. cumsverbi duplicem v(um re-
perio : pro manhone holpitali , hue diuerlorio : & pro munere ac Ium-
ptu recipiendorum hoipirum. Illius hgnificationis exemplum dl: apud
Aymoinum libro ç .cap.31. Indéque ( de Carolo Caluo Francorum R.e-
ge loquiwr ) pel' Attiniacum & coniuetos Maniionaticos C ompen-
dium adiir. Hine apud eundem libro 5. cap'34. in priuilegio Abbane
Sanéh GermaniPratenlis : Sedneque Ieruina exiisexaétis, velparauere-
dos.aut expenlas adÏuas.vel ad hoipirum tuicepnones recipiar.Iiue man-
fionaticos inde exigat:ficllt necconiuerudinis vnquam fuit. Id dl, Iurn-
ptuspro diucrforio & hofpitibus recipiendis.
MAN S 1 0, pro domo & œdibus: vnde Francoznllicurn nomen Mai-
fon. Gregor.Tur.Iib.3' Arille ingreffus manlionem Domini fui, appre-
hendit Ïcutumeius actrarneam. Et lib. 5'Holhum manlionis noftrœ gra-
uibusaudio cogiverberibus, Et libro 9. Ad manlionem Epifcopi con-
uolauir,& c1aufis oiliis,ait, êcc. H elmodusin hillor, Slau.cap.ço, Occu...
pauitmontem , qui antiquitus Alberg dicitur : irnpoluirque. illicmanli,
unculas, intendens ibidem cornmumre Llftcllum.
MAN li vs, fiue Manium , neqlle dornus ei], neque arca, neque ho1'''':
tus : [edager cern modi ac menlurœ : qui pl'oprel'ea M eratus ab annquis
diccbarur: quoniam in agroruI11 diuifionibus & J.(s~gnationibus Menlo-
tes adhibebantur.qui & Finitorcs àCicerone in Agrar.orar. appellantur.
quanquam in Iecundamendum eH in i!lo[oco :hni tores ex 1110 ordine
ducentos confhtuir, Legendum dl:ennn FIN 1 TOR E s, Virgil. in Di-
ris: Perricaqux noltros metata cft impia Jgellos. Siculus FbCCLIS lib.r.
de condit. agror. Nominibus (ait) agrorl1ln diuitorum , qui infiitlltis
limrnbus diuiG (unt, & forme varias appellanones accrpiuntç qurdam
.arboresfinales, alijin venis , alij in membns Ïcripferunr: & quanuis vna
res fitforma, alijdicunt perticam , ali} ceuturiationern , alij metationern,
alij limitationem ,~hj cancellationem , alij Typon, quàd vt {uprà dixi--
mus, vna l'es dH?rm<.l. Dicebanturetiam agri Iimiran,de quibus menno
eft 1.in agris.I6. D.de acquircn. rerum domino & 1. prima§. fi infule, D.de
flumin.
MAN S V s auremvel in priuati horninis patrimonio dl:, ve1 Eccle,
fia::.ld clericivtéturn cultùmque attributus. Lcg.Franc.lib.r.cap. 85 San-
citum dl:, vt vnicuique Eccletia: vnus manius imeger, ablque alio Ïerui-
rioattribuatur :& prœsbyteri in iis conlhnui non dedomibus, neque de
orriis , ( arers ) vel hortis iuxra Ecclcliam potins, neque de prafcripto
manie aliquod Ieruitium f.lciant, prxter eccleiiafhcum. Et fi aliquid am-
plius habuerint ') inde Senioribus fuis debirum feruitium. impendant.
quam legem exConfi:itut. CatoH Magni Canonifrœ [uo more rctl1le-
runt, in capite primo. ext. de cent: & 33. quxaion. vltima §. lancirum.
M elius tamen ioi legi puto ARE 1 S, quàm A TRI l s. Locusautcm
demonftrat ,quod [uperius dittumdl: ,Mantum,neque domulll , neque
aream
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arearn, neque hortum fuiilè. Itaque libre Feudor, I. titulo 4· §. 4. Curtis
dicirureife in manlo, id dl ~dificiu111. Albcrtus Kranrzius in V'.{anda-
lialib.4.cap. I5.A(çignaultque rrecentos manios Ecddîce in perpetuul11
{eruituros. Item:Adolphus trecerrtos quoquc manies permrlit Duci, vt
pel'manum eiusafsignemur indotem Ecclefix. Et eap.2.5' Eat Epucopus
in Vagriam :adhibitis vins indufiriis, ~J1imari faciat praxira : (]uod dc-
fuerit de trecentis manlis, ego Iupplebo. Veniens Epilcopus de prehen-
dit prœdia vix centum implore man[os~ ~amobrem Cornes volens re..
darguere agrimenfores,adhibuit menluram Ïuam funiculo brcui , & ho-
minibus incomperto. Specul. Saxon.libro 2-.artic')4- N emini lrcct lepa-
ranrn palcere pecora, vt pel' id comrnuni pafiori pretium nunnatur : 1116
tres manies habcat [ubtitulo pro pnetans , vel feudalis , cuiouile &pa-
Ilorem Ieparatim conceditur habere. V bi pretium pafiori Ioluuur de
manus feu cunis, & non de pecoribus , illud non licet denegare, ne villa
rnaneat fine pallore. H elmodus in hillor. Slau. capite 8+ Hablât cum
eo orationem de trecentis manlis, quioblati fuerant in dotern Epiicopij,
Etl110x: & ait Comes,E~t dominus Epilcopus in Vagriam, & adlubr-
ris vins indultrns adbman faciat prœdiahœc. quod defuerit de trecenns
manlis, ego [upplebo. quod Ïuperfuerir, meum cric. Veniens ergoEpi(-
copus vidit pofleisionern, & habi~a inqlli~tione cum coIonis, deprehen-
dit prœdia haie VIX centurn n1;1n105 conrrnere, Quamobrem C omes fe-
cit rnenluran terrant funicule breui , & noltranbus incognito. Prœrerea
paludes &nemora funicule rucnlus eil , & ira fecit maximum agrorUln
numerum. Perlata ergo cauilà ad Ducem, adiudicauit Dux E pifcopâ
darimeniuramiuxta morem terra: hlli~s , nec menfurandas paludes aut
{yluas robufl::iores. Item capite 88. Edubtcripfit in dotem Magnopoli-
tanœ Ecclefix trecentos 111an[05. Idem capite decime, Pauperibus ortus
naralibus primo feptem manlis , totidémque manentibus ex hereditate
patr~m fuit contentus, Et mox: Dicitur manentes Ïuos pro furto delatos
damnaifead mortern. Q;o loco non Manlurn pro Villa pofuiiTe,vtdo-
th quidam Germaniad margineIU annotarunr , [ed pro iugero ;1 lo-
cus i11 capite duodecimo demonflrar. Per longi[çimos rraétus , & va-
ibm folitudinem maxime [yluarum robora [ulcos pra-rendit , quibus
iugeraquondam fuiifent dilperrira. Et mox : vbi rcditum Epncopa-
[Us Aldenburgentis exponit: De quolibet ararro menlura grani. Slaui-
curn vero aratrum , par- boum, aut Vl111S conhcit equus. Item capite
8eS. De aratro tres modios filigini5. porrô SIauicum aratrum perficitur
duobusbobus & toridem equis. Item in diplomate pril1ilegij Hir....
faugienfis apud Iohannem Tritemium : Si quilpiam vnam vmeam.v,
num man[um ,vnUtl1 1110lelldinum, ve1 [altem vnum mancipium ab-
f1:ulerit, &c.Et mox : Si ver6 quif1ibet illorum cortem, vel aliguam
villam inde violenter abalienauerit ,&c. :Item in priuilegio eccleiiz'
D , Bremellfis
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Bremenlis aCarole Magno , apud Albertum Krantzium in Saxonia:
lib.L.cap.I). Huic pMo~hi~ feptuagi~tamanfos cumfuis co}onis olfe~en~
tes,tonus huius parochiœ incolas decIln~s ruas ecclefiœ , Iuôqueprouiïori
perloluere. Abbas Vrfperg. in Lorhano Saxon. Cuius curiœ mille ~
cenrum manluslunt, vno vallocomprehenfi. Item Cub Philippo : Vt vi-
delicetquilibet manlusruflicanorum prœdiorum Iolueret rnalrare vnum
auenœ.Placetigitur eorumIenteœia ,quiàMenfura duétum vocabulurn
putant :quia fi ager ell cerro modo prœfcriptus ( vt illalexoftendit )ne-
cefle efi,cena= menfurxfuiffe.libro Feudorum r.tttulo 4· §. 4, Siquis de
manio vno feudi nornine inueltituram acceperir. Nam cùm manlum
vnum ') duo') tria numeranrur , cern agrorum modi perfpicuè (Ignifi...
cantur,
MAN S V M aliud eft Indominicarurn ,quod in Principis, autEcclefiœ,
aut nobilisalicuius dominic dt: neque vel in feudurn , vel in precariam,
vel alionrulo alteri conceflum : aliud Ingenuum, quod eft nobilium, &
colono alicui locatum cft., qui Maniuanus vocatur: aliud Seruile , quod
ln feudum datum efl Ïub certi ieruitij conditione. Apud A ymoinum
libroquinto cap'35' Vbi Regni Francia: adminiftrandi forma pr~{cri­
bitur: vt de manlis indominicaris.Iolidus vnus :de vno quoqlle man-
[0 ingenuo) quatuor denarij de cenCu dominico, & quatuor de {acultate
manfuarij.
MAN S V s dl: (inquit Baldus) prœdium in quo manent hommes.
Manfus (inquitAluarottus ) fundus , qui duobus bobusad laborandum
(ufficit. Hinc forta1Te oritur( inquit Zafius ) quod nos Germani prata
dimentanominausnus Manlmat, .
MAN V S MOR T V A., Iocutio efi,in Feudomm quidem libris nonv-
Ïurpata, fed propter Gallicam conluetudinem digna qme hoc Ïoco note-
tur, Viurpatur autem dlllis quorum po{fe[~io( Vtira dicarn) immorralis
dt:quia nunqu:lm heredem habere definunt, vt de Ecclelia dicitur lib.
Feud. I. titulo 13. Quade cauffa l'es nllnquam ad priorem dominum re-
uerntur. Nam Manuspro pof1èfsione drcirur: & Mortua , pro Imrnorra-
li. Sic municipium dicirurnon mon.Lan vlusfruétus ) 55. D. de yrufruét.
lii yfllsfruét. 8. D. de v(uft·.legat. quoniam horninibus aliis Ïuccreicenn-
bm idem populi corpusvidetur.L proponebatur, 76. D. de iudic. Ciui-
tas autem mon dicitur, vrbediruta, & induéto aratro.l. fi vfusffuét.1.I. D.
quib.mod,viusfruét.amitt. Nam qua:prim fuit (pecies,mteriir :aliaau-
té exortadl:. ~t de domo dicitur.l.~uiv{umfr'36.D.devfufr.1.quidtamen.
Io.§.pe.D.qUlbusmod.vfusfru. amit. Theod.Nihem, in Nemore vnion.
rraét.6.cap.". E.t~cadmanumortuarnregnii & principarus huiulmodi
deueneru~lt:q~Ia tpfi Reg~s Fran~orum diéh Augufii, confanguinei s:
proplll.qm extiterunt. Et 111 C:lplt~lo Caroli magni, & Ieg. Franc. lib.
4. Ybl vero morrua manus interiacet ) aut alia 'Juxhbet cau1là. irra...
nona-
~,.
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rionabilis inuenta fuerit, diligenter deferibatur, & ad nofiram non-
tiam perferatur, V[urpatur autern hœclocuno primum incorporibus,&
collegiis qua:immortalia Ïunt: vt ciuitates, coenobia.I, licut, §. in decu-
rionibus. Diquod cuiulque vniuerl.Lproponcbatur. D.deiudic. Polyd.
V ergil.lib. Hiftor.I7. Legibus magne chartœ Iancirumeft, vrnemini li...
ceret dare prœdia collegiis monachorum: & legemhanc ad Manum Inor
ruarn vocarunt :quod resÏemel datœ coIJegiis Iacerdotum, non vrique
rurfus venderenrur velue mortuœ , hoc eft vliu aliorum mortuorum in
perpetuum adernptœ eilent. Et aliquante poft: Epifcopi capto inrer ïe
con.Glio poflularunr , vt legem ad Manum rnortuam , quam ordini Iuo
valde nocere peripexerantantiquarer. VÏurpatur quoque locutio hœcin
GalJia cùm reuera manus, id eftpoife[siomortua eft : vt curn quibuf-
dam Galliœ locisconfuetudo ell , vt po1Teiforeiine liberismortuo , pof-.
feCsio ad territorij dominum reuertatur.
MAR CHIO NES, àvoce Germanica March, qua Limes Ggnifica...
tur. Dicuntur ij,qui certo Regni limiri cum imperio prœfeéh Ïunt,
Limirern erum modb Marchiam , modo Marcam Germanico verbo
barbarici Icriprores appellant. vt leg.Franc.lib. 4.tit. De ValsisDomi-
nicisad MarchamcuHodiendam confhruris, Sic Rhegino lIb. chrono 2-.
fubanno 788. 'Pofr hœc Carolus Ratisbonam venir, ibîqueMarchas &
fines Baioariorum difpofuit. Helmodus in hift.Slau.cap.68. Vocantur
autern vfitato nomine M arcomanru,gentes vndecunque colleétœ , qu~­
Marcham incolunr. Sunt auternin terra Slauorum rnarchçquâm plures,
Sic lib.). Aymoini : Ludouicus Neuflriarn cum marchiis fuis habe-
l'et: & Cnrolornannus Burgundiam &Aquitaniam cum marchiis Ïuis
obnneret. Iraque àGermanis Marchgraph dicunrur.quali Limiticomi-
tes, Iiue Limin prx(etti. Aymoinus lib. 4. Comites Marchiœ Hilpani-
ex trans Siconm Huuium in Hitpaniam profeéh, &e. Dicuntur & Cu...
Itodes limins, A ymoinus lib. 4'. Petiit vt colloquium fieret inter ipfum,
& Hifpanici limitis cufrodes. Inrerdum Comites & Przfeéti limitis.L,
dern lib.a. Qtires nouas moliens Cadolachum Comirem & Marchç
Foroiulienfis Prœfeétum acculare conabatur.Itern fimilimodo de Mar...
chaBifpanaconfhtutum , & hoc illim limitisPrœfeécis imperatum. Po-
frerioribus tamen temporibus, vt aliis multis in verbis , contuetudine
Iermonis degenerauit: & Marchiones diétifunr , etiam qui in mediter-
rancis Regionibus imperium aliquod obtinebanr. vt 'apud Aymoin.
lib.). Robertus Cornes Panliorum , frater Odonis Regis, Marchio
Francorum vocabatur, Et paulo poft: VenerabiIis Marchionoflri qui-
dem R egni &c. BeatusRhenanus vir doéti{simus, & P. B rodzus Gal...
lia;noftrxornamentum in.Ggne,lib. Mifee1. 3. ex Pal1fania lib. 10. do-
cuerunt, March prifcoruul Gallorum vocem fuiife, qua equum figni...
ncabane. quo nomine hodie quoque Britones Armorici vtuntur: apud
,uos plurimilsFrancogaUi~ lingu~ re1iquias fupereffe confiat. Icaque
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cornplures ( in his Brodœus & Aleiatus ) exiltimarunt Marchiones di-
«os, quafi Equirummagiftros : quafi. verôexobloleta prifcoru1l1 Gal-
lorum lingua probandum fit, eam vocempro Equo vfurparam: cùm ex
Germanorum Icnptis , exquibus nornina hœc omnia Iinnpta Iunt , Cati.
conftet,Marchlingua Germanica pro equo dici [olitum. vt in Baioar,
legibus: Sicaudam amputauenr ,vel aurem,fi equus elt , quod March
dlcimlls, eum Ïolido componat. Arque hine nimirum Marlchalcr no...
men duétum opiner. Sed multô ablurdius Peudiflœ qui lib. Feud. 2..
titulo 10. §. 1. Q:i à Principe ( inqu,iunt ) de Marehia inueihrus eft.
Marehio dicitur , quodtenet quod elt iuxta mare ,quia plerunque Mar-
chia iuxta mare fit pohra. Harc curn fcripfiilèm, poltea Wo1ndalian}
Alberti Krantzij pcrcurrens, di{putarionem eius hanereperi lib. )' cap.
16. Iuuat intueri , requireréque vnde traduétum fit nornen Marcluœ.ac-
que Marchionis.Qua in re ridiculus qui Peudorum vlus conlcnpfir.Pol
licetur erum in ntulo docere quis IirMarcluo: & vbi ad rem ventum e1t,
ignotum per ignotum conat ur oitendere.Marcluo, inqnit.eli , qui tence
Marehiam: at qu~ fit Marchia , & vnde diéta , debuit explanare. Mar-
chionis quidem vocabulum vcteribus ineompertlltl1 dt: niG quis mo..
dernorum renouans antiquitates , iI1uc mfernt nOUUIn vocabulum. III
lloil:ris quoque Annalibus nullam ('tUS verbi legimus rnennonern , ante
pri mum Henncum Saxonem , Romanorum R egem, qui primus do-
mins Danisad oppidum Sleluicum , cum cà tranltu1illèt Saxonum co-
loniam , nnpolun regioni prœIidcm , qucm appellauit Marchionem )&
illi regendos tnendolque Regni lnmtcs nnpolinr prouinciam.qu.iii du-
çi hmitaneo. Inde quoquc cùm ordinata pel' illum prudentii~il1)è Sa-
xonia conitituulet , qUI agro') colere , qui Ieqm tenerentur in militiam:
curn qumtum quémque quatuor in agris remanentes Iumptibus & ar-,
1111s expedirent : illûmque durante militia alere iubercntur , vires, quai
perinde in V ngaros compafJ.ucrat, primùm in Wandalos fiatuir ex-
ercere : tvrociniurn hoc repu tans 11101lO1'is nulina : duxîrque in metro-
polnn gentis Brandc~urgl1l11:dmque.obfedit per brumam in glacie~&
ôppugnauit conllantitsimc: & exhau{h~ ob[cilorum viribus , conlum-
p~îique commeanbus , ~tialll expugnaUlt : collocauitque in ca primus
Marchionem, (lui prOUll1Clam tueretu~ an~lls quœlitam ~ & auge[cer~
conrendcrct in diern : & quam Romanifinuli ex cauia, dixere Proujn..
ciam , ille appellauit Marchial:l.~ee~l~ldiu reputans, multaque circun...
fpiciells, nihil reperiode nomnus ongmc probabilius, quàm vt ex vul ..
gari/~aXOll11m duétum cife cred~l11 ~ vt fit in aliis quoque nationibus: v~
vernaculœ Iingua: quxdam nommamferantur Latinis, ~ati6.mquebee~
tur diuite lingl1à.Marchi~m~utcmvocant vulgù Saxones,diftnétum y...
l)im villicationis., aur dltlonlS. Inde Veltl11arke nomen dLlxere; yt twn
Marchiam die~rent S~xoneseam p~·OlùnC1am, quàm fui illris effe) pe+
anna [unt cOll1cquutl: Inde pra;fidi nomen inditl.11ll, yt Marcruo dice~
re~ur,
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retur, qui illi lus diceret. Sic in Dania ad Sle{uÎcnm,vt dixirnus Marchio-
nemconftitutum, ira& in Wandalia per eundem H enricum Regem,
Marchiamillam,{uo Marchioni deputatam: indéque fluxiJfenomeo'l vt
deincepsalix quoque prouinciœ, hoc vocabulo in Iinuli pnaciparu vte-
rentur : diceretùrque Marchio Mifnenfis, Badenlis.Srynse, Morauia:,in
Germania , & in 1talia,TeruiiÎna, Ancomrana , Mantuana , Ferrateaiis:
& fi quœfint alix ibi Ma.rch~œ.Hœc .Alber~us: Ex quibus inrdIigi pbtefrquàm di{simi lis huius dlgnltatis rano fuenr apud 1talcs , de quibusNiz
ceph. Gl'egoraslib.7.itaÏcribir, ,; J'hg fA-IXp,'{!VJ'd -rJÇIÇ>,&T(;)Y ~7fIÇ"~H-(,rjvi.si,t?iJ"'~Àa.'J'~'''Q4t;.
1 l" r \ 11 l .. ~ l "'. cr.' .' ,rb,?c' wtp crTIOC P0fAoJ.}4JV r;paTilJfAo':trnr, 0Tf..W 1<J':trnÀ/;(.'-f.(J ~«-r~.:t4oJY (;""p-et~v 1 T~TQ. ~Cf. ÀŒ TII'Og f.4.a.Plf.t":
rnoç.1ohannes Brodzus Mitcell.e. cap·2.3: Gal1i(inquit )quondam( vt[crt.,.
bit PJ.ll1ani.l\ )equum Marchappe11abanr: vnde Marcluones, vt Opil101'~
ditli. Nomen rctinent hodie llritones, quorum idioma nih Hunnica
barbarie pollutum eifet, ad vererem Gallorum linguam prope acce-
deret, nam Gennanicamfuitfe non credo.cùm Cœiar in Commentariis
Arioudhllll Germanlll1l GallicèIoqui didiciilècommemorer.
MAR S C II ALe vs, verus vox Germanica, pro Equitum Magi"':
ftro. March enim vetere illorumlingua pro Equo dicebatur : vt in ver-
bo Marchiones docuimlls. leg. Alemann. nr.Bo. SiMarfchalcus.). qui
Iuper duodecim ca~allos eit, occi~ir, XL,[o1. c~mp.?nat. vbi de Sene{cal-
co etram mentio fit : qua: vox III FrancogallIa vlurpata eft. j\Ibertu$
Krantz.1ibSuct.5.cap.4I. Gubernarorern appellauere,ex optimis mi-
liron :c qui conuocandis R egni cœtibus , & omrua vice Principis geren..di habcar poteltatem,Mar{chaIeum nolhi vocât: Galli.Conrreflabulum,
l'vLlgiihum Eqllieum?~x.ere ~omani, a~11~OrUll1 duétorem mtcrpretan;
tes) qui & equeltri» milinœ Princeps arblt~ll~mhabeat educédi arrnatum
R egni exercit~m1.. Hxc KrJ.n~z1US'. L~rlll,l ,aut~m eurn qui Iub Regisimperia exercltlll prxef1: ,Maglilrum rel militaris appellant. Liuius lib,
2.4. de 5yph,1.ce Numidarum Rege loquens. Orauit(inquit)vt duo le-
o-arionem rcferrent adImperatores Ïuos: vnus apud Icfe Magifter rel mi":
htarisremancrct. Lorharius Imp. ôe Carolus Rex in palario Valencia-
nis : cap.13· Vt mifsi in illorurn miffaùas curam habeanr, ne hornines
nollri , aut alij qurliber vicinos Iuos maior esve1 minores rempore ~fta­
ris, quando ad he,rbam (uoscaballos mittunt,vel tempore hyemis.quan,
do Marefchalcos illorum ad fodrum dlngllnt , deprœdenrur & oppri-
mant. Et an Iicegerint, hoc etianuvt prœdiximus) veraciter mifsi nofiri
inuefiigent, & no?is renunrient.vt in Ieniorehoc ficemendernus.quare,
nus homines [LIOS in poteitate habcant , & conrenn fint debiris,& inde-
bita iniuftè nonappetant.Bear.Rhen.Rer. German.lib.2..docetMar{chal-
CUl1l hétull1 vocabulum dre,ex March,quod equum fignificat: & SchaIe,
potens: quai! equorul11 magifl:rum. Et e6 perrinere videtur inftitucumAure~ buI1X,Cap.L4: vt Dux Saxonia: Imperij Archimarefcalcus,in Co-
nùtiisImperialipus auenam dillribuat. POIU;:~ur(inquit)ante Se{slonem
Imp~rja.
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Imperialem aceruus au.en~ tantœ.altitu~~is, quod pertingatvfque ad
peétus,ve1 antclam eqm Ïuper quo fedebit lp{e Dux: lxhabebitinmanu
baculurn argenteum, vel menfuram argentearn :.& primo menluram
eandem de auena plenam accipiet , &: famulo primitus venienri mini...
thabit eandem: quo faéto figendo baculum in auenam recedet.ô; V iœ-
marctcalcus eius auenam diftribuer.
MEt 1 0 R Il s, pro Proceribus , fiue Primariis: eadem rationequa
Seniores.Tacitus lib. 13. Et cornmotus his Auitus, patienda meliorum
Imperia. Id diis , quos im plorarent , p Iacitum, vt arbitnum penes Ro-
manosmaneret.Ott 0 Frifing.lib.I. cap. LO. G ladio exerto in meliorern
& nobiliorem omnium Rauennatenlium manum mifit. Apud Radeui-
cum lib. 2.. cap.;0. Dominus Imperator magna dl:in gloria. quofdam de
melioribus ex Mediolano, & Brixia in vinculis renner, Idem cap. 34.
~o[dam occilos , Ïexdecimcaptos ,de fuis melioribus ibidem perdide-
runt. Albert. Argentin. in Chrono Milir Rex pro melioribus in tora
Italia, de vttaque parte Gibellinorum & Guelphinorum, tentans li
quomodo po1fet inter illos concordiam ordinare.
MIL F. sin libris feudiJ1ici, & Vaflallus Iynonymafunt. Itaque Miles
& Senior, ranquam relata opponùtur: vt lib+ tit.I.§.I.Adreconciliandos
animos Seruorum & militum. Et §.2.. Si contemio emerlerit inter Se.
niorem & mihrern. Item, Senior verô & miles qui culpatur, Feudum
quippe clientela militari) efl . qua de caufià beneficia feudalia proprièdi-
cuntur ea , qll~ rnilmbus artnbuuntur. Albert. Kranrz. lib. Dan.s. cap.
J9. Omnis inter Regem Daniœ.ôe Adulphuur Holtatiœ Comitem con-
trouerfiafuftollitur: & pnmum amicus, deinde miles etiam Regis con-
Ïcrilntur. Porro qui Romanorum mas fuit in militari cingula cenis at-
tribuendo , ceterilque qui euiéti non e!femà militia prolubendis , eun..
dem à Barbaricis retentum ~tqlleviurparum fuiffe, docuimus cap. Du-
put+ T antum autem in cinguli iure R omani pofuere,vt fiqu~ in ca-
Ilris di{cinétus verlarerur .aut vallum Ïubirer , piaculi infiar haberetur.
cuius rei exernplum extar apud Corn. Tacitum lib. XI. qna de cauifa
qui Ïub iugum nurtebantur difcinéti erant.vt Fdtus lib. 1 X. demonllrat,
Ammianus Marcell. Iib.2.2.. Pro lequere.ait,mulier ,fiquid te lx{amxfti-
mas. hic enim fic cinétus dl,vt expcditius perlutû incedat, Neque illud
prœternuttendum dl, quod Frider.II.conHiwtioneCancltum ell,ne cUI
rmlitare liccat , nif!qui vel demilitarigenere fit :vel militarem ordinem
ab Imperatore impetrant, N eapoLconft.lib.,.rit'59.&tit.66.Itaque idem
apud Petrum de vin.Iib.epili.s.cap.r-: Quamquamfinquir ) pater (u~
miles non fuerir , & noftris conftitutionibus caueatur , quôd milites fie-
ri nequeantvqui de geIlere milirum non nalcuntur r ipfe ramende cul.'
minis nollri licentia decorari valeat cingulo militari mandamus. Item
Neapol. c~n~it. libro2.. tu. 32.. Militaribus tamen priuilegiis in omni-
busÏupradiétis & aliis caufsis ,& cafibus inquibuspra=rogatiua: militum
aliquid
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aliquid indulgetur , eostantummodo milites vri volumus.qui honorern
dignitatis militaris& onus decenter obleruanr : inequis & armisvideli,
cet, & aliismilitaribus fignis .quibus milices & Barones condecet deco-
rarr.
MIN r S.T.E R ~ AL E s. ~terdumdicll.nturferuidomefti~i,qui[~as
operas & miniiieria dominis przbenr: vt ln Specul. Saxon. lib, 9. arne.
8r. Miniil:eriales hereditant , & hereditarern accipiunt, Gellt liberifecun...
dum ius prouinciale: excepta q110d extra dorninium Ïuorum domino-
rum nemini Ïuccedunt , nechabenrfucceûorem. vt in Lomb.lib. r.tit.S,
De aldis &feruis minifterialibus dicimus, qui doéti domi & marin aut
probati Ïunt, Item: Tam dealdiisquàm deIeruis minifterialibu ;,,(ell de
Ïeruis rulhcanis. Item lib. J. tir, I2.. SiquisÏeruum miniiterialemproba-
tum (.vr fuprà) & doctum domi occiderit , componat {olid. L. de alio
vero Ïeruo nuniiteriali , quod Ïecunduseius inuenitu r elfe, rantum no~
men minitienalehabet , tiquisocciderir.cornponat {al. x xv.
MIN l STE RIA 1. E S inrerdum dicuntur homines liberi , qui in
Potentiorum familia munere & procuratione aliqua funguntur. vt lib.
Feud.2.tÎt.27' §.pen. Siminilteriales alicuius domini inter {e guerram
habuerint,Comes fiue Iudex in cuiusregimine eam fecerint,pel' leges&
iudicia ex ordine prolequatur.Irem lib.Peud.j.Ll-ndencus: De conlilio
Prjncrpum &alioru?-~fideliumn~ll:ronlultam.li?ero~U?l quâm mini-
Ilerialium. Item: Siliber homo, lllgenuus ,mlmfrenahs, vel cuiulcun,
que conditionis fuerit , &~. Or~~ Fril~ng.' lib. Chr~n 7, ~ap.~.a rta {edi-
none SigehardusC omesafarnilia PnnClpum:l, qUI Minifieriales dicun-
tur , eà quod iulhnam eorum infringere dicererur, occitusdt. Idem lib.
Frid.r.cap. 59. Conradus Imp.ad propriaredur.ôcillrc quoldam ex pro-
priis miniiterialibus fuis pro bona pacis boni Iudicis exercensofficium,
fufpendio perernit.
MIN 0 R Langobardico iure dicitur , isdernum qui decem & otto
annisminor dt. nam poft eum annurn œtas legitima dicitur. In Lomb.
de prohib. alien.min.I.r..§.I.& 1. fi i~fr~tris.& 1. depuera.
MON A C H V S ( cuifeudum adimiproprer monachatumdicitur in
his Iibris [requentrisuné ) Larinê fingularis , vel [olitarius dici poreft. c.
phcnit,16.q.j. M o.n~chorunl )~nquit ~ conuerfatio & vira {e~undU1u e,-
tY11101ogiam n~m~n~s ab omnibus dilcrepat, Mon~chus en~ Grœcê,
Lannê finguhns dicitur. vnde Monachum per omma Iingulariter age...
re aportet. Hieronym. ad Paulinum, Si cupisefiè, quod diceris, Mo-
nachus ,id eftIolus.quidfacies in vrbibus , qua: vtique non funt {olal'Ulu
habitacula, Iedmulroruuv Itaque memorabile eltvquod {cribie Theo-
dorirus EccleLhift.lib.4·cap.1.8. Monachum fuiife, qui totos fexaginta
annos neqne àquoquam virusfit, nequecum quoquam collocutus.Hos
Ariftoteles Polit. lib.r.vel Deos, vel belhasciTe affirmat. Mirum cftau-
tem , cùm inlhtuns polieafodalitanbus ,qua: Gra:cè cœnobia dicuntur,
.. '" legi-
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& legibuslaris yt Monachi vnà in eademdomo habitent, vnà cibum ca-
piant , vnà cantionibus af.~iduis operam dent, vnà etiam -ex Iufhniani
conftitutione,dorrniant: vt N ouell.j.ôz Nou.I15·& Nouell.I33'& c.li cle-
ricus , 16.q.I.c.Monachum )z.o.q.uij.quamobrem Monachorum illisno-
men reliétum fit? cum nulli toto genere humano minus Ïolitari]Iint , ac
minus (oliviuant: niii fortêqucd reumtata nomen retenrum eï].vt l.in-
Iula , 56, in fi. D.de acq.rer.dom.Repuznâtautem Monachus & Sodalis:
Monachum efTe, &in cœnobio œtatem agere. Venus ergoSodales ap...
pellandi Ïunt : quaiesillorumfimiles fuereTitij .Martiales , Venerij) &
fratres Aruales.
MOR GAN A TIC ~,vulg6 corruptê pro Morge~gabe : quod Ger ..
manicavulgari lingua matutinum munus fignifieat. Munus erat, quod
Ïponlus die nuptiarum mane Ïponlam Ialutâs , ei coram propinquis & a-
micis , ante nuptiale conuiuium donabat. de quo mentie fit m lib.Feud.
;t.tÎt.39' Latini Munus nuptiale illud appellant.Liuius lib.30. Hune nun-
tium achmul venenum ferens, minil1er cùmad Soplionisbnm veniûer:
Accipio, inquit , nuptiale munus , nec ingratum: fi nihil rnaius vil'VXÛ""'
ri prœltare potuit, Hoc tamen nuntia , melius me morituram fuillè, fi.
non in funere mec nupiiilèm. Taci rusveroDotern lune inrerpretatur,
Nam in lib.de morib. German. hisÏcribir verbis: Dotern non vxor ma-
rito, fedvxori maritus offert. Interlunr parentes & propinqui, acmune-
ra probant. Itaque cum in SpeculoSaxon.art.a,o. ira kriptum efler.Nun
vornempt Was ein ieglieh Manvon Ritters arth meg Ieinem Weib zu
morgengab geben) des morgens als er mitr jr zn tifch gehet VOl' el1èn.,:
Interpres ira conuertit : N une intellige.) quid vnulquilque vil'milita-
ris in fuamvxorem fine heredum a!fenfil nomme doris po(siterogare:
anteql1am CuI11 ca ad prand.i.um diicubuerir. Gregor. Turon libro 9.
Tam in dote, quâm in morgengabe , hoc dl: matuti nali dono , certum
efl acquifiiTe.Leg. Langob.nt.a, &in Lomb.lib.z. tir. 4. SiquisLango-
bardus Morgineap eoniugi fux dari voluerir , quando eam fibi in cornu-
gio Ïociauertr , iradecernimus : vt alia dieante parentes& amicosÏuos0-
Hendat pel'Icriptum cum te1l:ibns roborarum , & dieu :~a ecce quod.
conillgimez morgineap dedi. Albertus Argentin. in Chrono Iohannes
autemal1èren.)dominiullladCefpeB:arc.tanquammatri(ux.perRo-
dolphum Regem olim morganarico iure donatum libérerhabuifiet (ua.
Morgcngabe videtur idem apud Germanos fui1fe ,quod Germanolari...
ni IcriptoresdicereIolent ,~oralitium,nonnnlIiDoarium, Grœcihypo-
bolon : hoc el], vnde Ietuen muliermortuo marito pofsit.qua de cauila
V italina quoqueappellanrur ,quafiqle vtenda fruenda mulieri in am..
ne vitœ {U~ rempus at~ribuuntur. Albert. Krantzius Iib.Daniz.7, cap'3S.
Infuper ROl11ulus aeClperet Ingebul'gam filiamAlberti Ducis in coniu~
ge~: Doseilètoppidum Lentze, cumterritorio (uo. Romulus pro vi'"'-
tahtl1s daret (ponCa: Arusberg,Vuerben, Parleberg cumattinentiis.I~enl
lib.8.
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hb.s.cap, 36.Dorothea Regina molefiè terens querinroniam Dorothea:
reliétœ Ado1phi,rem omnernlulcepit comparandam, Nam acceptis eius
vitalinis , Ioluit de reftaritiis duo milliaaureorurn, & paéta cft in fingulos
annos. Vide Dotalitiurn.
N
." E P 0 ~,pro fratris 6lio. Iib.I.tÏr.j.§.I. & tit.rj.m fi.
~ Nov ~Inueftituraeft.,quando feudum primo querirur: li~li bro L·t1t.31.·
;:,zs:-;;;;ro~~ Nov V M Feudum ell , quod ei primùrn quo de agitllr,
attributllm cft. cui opponitur Patcrnum , quod eius velparentibus , vel
maioribus conce1Tum fuitJib.I.tit.I4.§+& lib.L. tir'50: Paternum, inquit,
voco, quicunque ex lupenoribus idacquifierir. Nos Profechnum appel-
lauimus: nomme vt videtur non incommodo.
o
~~T~~k~j ~ N a x 1 ldi(\lntllrco;n~odèpr?Yailàl1is.,Albe~tusKrantz.
S ~~;-:;.l~ lib.Dan.e.cap.ae. Splêdrdos eqmtes nupera fe{UlS {acl'amen-
~;(~~,:(~~ ti~ dimiilàs Ablaloni l~itrir',iufiuranduml?r~~itllros.~l.le ni:-
a ~ ~~;{ [ul morus.non feeffealt, cui deheant tant! VIn obnoxijfieri.
p
~.j~1"": o.~:f4,·~~., AGE NSES, ciuitatis aut l'agi eiufdem incolœ. lib. Peud.z..LV Il ...~"" . v)/~;~_ ~~) :'(/;', tit.68. §.~: Adhibeat fibi de ~agel1fibl1s fuis, & quipel' eandem
~!' 5,Ot-... Iegem viuant )~uos. teltes ~doneos. Sic G~egor.Turon.lib.s.
c, '-~I> cap.I8, Nam WmtrioDux aPagen.libus {ulsdepul{us, ducatu
caruit. Et lib.ro.cap.s. RegaIis Epifcopus cam c1ericis&pagenfibus vr-
bis (U<E fimilia {asramenta dedit. Sic legis Franc. lib. 3·cap.43: Cancella-
rius tamen talis effedebet ,qui pagenfibus loci illius notus fuiilèt. Et in
Capitll1. Conlhr. vlt, Comites autem reddant rarionem de eorum Pa-
genfibus. ..
PAR E N TES, pro cognatis: quod Linguée noflrœ vernaculœ corn-
muneeft.libroFelldorum 1. titulo 2.4. Non reuocetur ab vlloex paren-
tibus fuis. Et [ibro z: titulo 33. Vaflàl1uscum fex parennbus , ceteros fi
vult habeat extraneos, Et libro j, titulo 2..§.I, Cum duodecim propin-
quioribus parentibusfe defendar,Hieronymus in Apologiafecuuda con-
tra Rulinum : Nif! forrê parentes militari vulgarique Ïermone cognatos
& affine.) nominar. Sic Iulius Firnucus Matheleos, 3, cap" 13. Pigroi Î1.ciet:
. È humiléLque
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Iiumiléfque in omnibus attibus, & in omrriforrunai&~lli curn parenri,
busvelaffinibus afsidiias inimicitias exerceané,
PAR l! S C V RIA Ii, IiueCurtis , fiue Domus;dicuh'tur: C~l'1t1:.\«atli,
fiue compares, qui ab eodem Patrono feudum récep'erum: quafieiuf-
dern Patroru concliemes.lib.Feud. 1. tit.rr. &tit.18.& tir.as. Sic Pares ex-
pOlll111tUr, qui ab eodem domino feudum tenent. lib. 1. tit.2.6. vbi etiam
Pares de domo appellantur.Dicuntur etiam Compares.lib.a, rit, )3. Item
Pares de domo domini.IibI.tit.1.6.§+Interdum etiam Pares dicûtur, qui
neque Collega::,neque [ocij,neque Confortes, aut eiufdemdignitntis par-
ticipes [unt: (cdqui in pari tamen ac fimili iure & Imperio Iunt.' vr cùm
duo Reges Regurnve fihj Pares dicuntur.vt in fœdere inter Ludouicum
fiIiu111 Caroli Imper. & Ludouicum filium Ludouici Regis, apud Ay-
moinum libro ç, capite,8. Vt nemo Ïuo pan viram, Regnnm.) aut fi-
deles Iuos ducupiat aut forfconciliet : hoc dl, Iubducat , Ïubtrahat, I-
tem: V terqne veraciter Iuum parem, vbicunquenece[sitas fuerit , ad-
iuuet. Item: Et fi hoc accident , ad tempus vterque pari Ïuo hoc ref.
Ïcire f.1ciat,idefi: alter alteri.
PAR r V M Curiœ tria fuiilè munera reperio , cùm paragium facerenr:
hoc cft, dum col1egium obircnt : Pnmumvvt nouorum Vaflallorum
cooptatiom Gue inlldl:irurx arbitri adeilenr.eorurn enim neceflana pra>
[enria elt.lib.a.trt.». & tit'32..& tlt.33.§.T .Alterum,vt rogati de muelhtura
teltimontuni diccrenr: quamuis corirroueriiz te mpore pares dTt deliil-
Ïent.lib. ;i~. tit.ro.Tcrtium,vtfèudalium caullarum iudicia exercerent.lib.
2..tit.)1..& tit.)).§.3.& lib.I.tit,IO.§.I. & tÎt.2.2..§+
PAR AGI V Min his quidem duobus Peudorum libris nulquam 110-
minatur: Ïed tamen feudale verbum & notatione dignumdl:. P,lr.lgillm
igitllrbarbaricè diéh"i arbitror.pro pariatione , & ea quam PeudillœAd-
œquationem hereditatum appellant.vt fuperim fuo loco did:um en. EtG
aute111 propter œtatis prxrogatiuan\{enfini moribus quibuldam inflitu;
tum dl,ne partes.equales fratribns diuiderentur,{ed natu minoribu- mi-
nores attribuerèntur, tarn en vt alns quibuldamin rebus te Ïublata nomé
retentum ell::L lI1(UIa 'SC.in hn.D.de acq.rer.dom. Hinc illudin Summa
Rural! & Confuet, Nortman. Tenir en parage,eft quant cil.qui tient re
nement.ô;cduy de qui il tient font depareilles partiespar raifonde ligna
ge~& que ledit tènement vient de Icttt a?chiifenr, &. vientpar [uccefsion
dç ligne: fi. comme es lieux cô; par eipecial de Normandie,ou es fiefs de
freres venas de pere, l'aifné èl11porte le gros J &: les puifnez en ont le
tiers : par la ratlon de parage, & de fuccefsian : celle pattie eft tenue
en parage. car ils font paraux en fief, iaçoit ce que'l'vn [oit plus grand
que l'autre: & tomesfois le tient-il aufsi noblement que l'ai[né t'lia
le gros: &{i[ont pataux en ligI1age,&toutesfois veule le droiét , que
le mclné tienne de l'ai[hè en pârage: & va ainfy iufqu'au fexte degré
de ligne,& lots cduy quiefiau [eptie[me degré doit fe~ulté & hOffima-
. -
ge. Et
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~ê. Ecdl; dit le fief elire tenu en hommage, &non en parage. Paragii
lure Je titulo feudum polsidere dicitur , qui eiu{dem genris Iiue Ilirpis
eft, cuius isaquo feudum pofsider: quippe cùm fendum àcommuni ip--
_{arum generis auétore ac parente profeétum fit. velut in N orrmannia: v-
bi in paternorum feudorum Ïucceisiombus filiusnatu maximus praxi-
pui lure magnam libi partem aufert : nimirum beflem : ceteris omru-
bus triens relinquitur, îCque paragijiure polsideri dicirur, Nam in (eudi
fuccefsione pares Ïunt , quanuis natu maximus maiorem pJrtem auterat.
Ied alij pari cum ipfo iure , & tirulo ~qlle nobiIi poisidcnr: & ihrpe ae
genere p:tres Iunr. I~re t~menCO?J1itlltllm cft. vr natu mÏI~orparaglj no-
mine feudum Ïuurn a marore pofsidear vlque ad gradulll ieX[Ul11. Nam
poltenorcs tenenrur fideIitatem & hominium .ei qui beilèm obuner , iu-
rare : ac tum non paragij, Lèd homagij nomme pofsidetllf. ~ibus ex
verbis perlpicuum eft, PJfagium efle ntulum , quo [eudi pars miner à
trarribus naru nunoribus, eorùmve poltens ira polsidetur , vt maiori fra--
tri maiorem parrem obnnenti eo nomme neque fideIitatem, neque ho-
minium debeant : quippe qui pari iure Ihrpis, & pari titulo paternx ani-
tœve heredirans idobtineanr: dummodo intra Ïextum G enealogi~ gra-
dum contineanrur.
PAT R 0 N V s in prœdiis E ccleiiafheis dicirur is, qui eum in Eccle-
fiam inligne benefi cium contulir (velun , ternplum a:dificauit, aut ma-
gna aliquo prouentu illamiocuplerallir ) ius Iibi beneficiarij nominan-
di rennuit : hoc dt, dericos arbitratu [ua deligendi, norrunandi, & apud
Epilcopum producendi : vt fine illa produétione conferendi bendidj
ius nul1nm Epilcopus habear. Iulhrnanus nouel, c x XII 1. §. fiT1, !ùK71<~­
e,iOY. iubct tamen , fi Patronus minus idoneum producat , Epilcopi pote-
Ilatem efle alterum idoneurn eligere. Jure Canonillico prœllitutum eft
Pauono laico norninandi beneficiarium tempus quatuor menfium: Ec-
clefialhco, [ex: quibus exaét is integra Epifcopo poteflas relinquitur. De
Iur.patron.in 6. Iura quo~que patronatus hœc Iunr : vt clericum in offi-
cio peccantem apud E pitcopum deferat, cap.fiIiis.I6.q'7' VI: in ege.l1arem
[apius ex co prouentu alatur.c.quicunque, 16.q.7. c. nobis.De iur.patrona.
vr id donare permutaréve poisrt.vendere tamen non poisir, c. nemini, 36.
q'7' c. ex i~finua.t~one, cap.e~ literis , cap.cum ~ecuI~m) extr.de i:rr. parr.
VI: ius nommandllll hœredes ita rranieat , vt & lllCohdum Parroni Iinrvôc
vniuerfi tarnen norninandi ius habeant. cap. j.exl:r.de iut. patron. C le-
ment. 2.. eodem. Albettus Krantzius libro Dan. 6. capite 2.. vbi de Val-
demaro Danix Rege,&Epifcopo Rofchildienfi creandoloquitur: E-
quidem, inquit, & li videretur maiorum fuorum oribus fundatam Ec-
clefiam in Patronatu tenere, iurîfque plurimum in de1igendo Pontifiee
{ibi po{fepr~{umere,&c.
PAT R 0 N V S pro eo qui feudi auétor eft : qui mod6 Dominus, mo-
db Senior appellatur: àquo is qui VaiTallm nOlUinatur, feudi benefi-
E.z, cium
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cium accepit : qui propterca Chens, interdum etiam Clienrulus appeUa-
rur. Idque ex antiqua ferè c~n[uetudin~. Nam ( vt ~ClceroOftic.:i.)
qui ciuitares aut nationes deuiécas bello 111 ndem recepiflenr, earuml'a-
troni erant more maiorum, Sic Marcellus Siculorum Patronus dicirur
in Verrinis : & Allobrogum, Fabius. Docuimus tamen in Comrnenr.
verb. iur, ex lib.Dionyf. Halicarn. 11. qualis inter Patronum & Chenrem
necefsirudo, & quod cuiulque inter ipros officium exifteret. Id aurem
Cicero Verr. 1. his d emonltrat verbis: Ad meam fidem confugiunr; (de
Siculisloquitur) auxilium {ibi pel'me ~vobis petunt,me defeniorem cala-
mrtatum fuarum,me vltorern iniuriarurn, me cognitorem iuns fUI, me a-
ltorem caulz rotius e:lfevoluerunt.
P E R CHA R T AM, vel Charra: beneficie polsiderc , efi reliamenti
iure, &Cecundumtabulas pofsidere. Gregor. Turon.lib. 4,C:1p. IL Erat c-
nim tune rempons Anafbfius Presbyter , qui per charras gloriot~ rne-
moriœ Chlothildis Reginx propnetarern aliquam polsidebat. Albertus
Kranrz.lib.Dan.2.. cap+ Equidem œdes, agros,vineas, & his fimilia tclta-
mento dari audiuimus. Regnum autem prœllare chartre beneficie prodi-
gij loco habitum dl:.
PLA C r T V M inrerdum conuenrus Procerum Regni , vel Imperij,
quod & Curia dicirur, Gregor. Turon.lib. 7.cap.I3. Pcnrnus , vt vlque in
placito, quod inter Ïe Guntchrannus & Childebertus Reges habent , Cu-
Ilineans, Et max ~ Igitur adueruente p 'acuo , direéh Iunt àChildeberto
Rege,&c.Aymoin.lib.4.cap.lo9·M edio meule conucntus generalisapud
Theodonis villam magna populi Francorum frcquenna celebrarur. Et
mox: Eruinuit inhoc placito pulsirm Irnperatoris nulcncordia fingula-
ris. Inrerdum pro Foro & Iudieio. Vtin Capirulari Caroli ~ Vt nu llus e-
brius Iuarncaullam in mallo ( id dl in iudicio ) pofsit conquirere, nec te-
Ihmonium dicere: nec placitllm Cornes habeat , nif! ieiunus. Q.!::.od i-
gitur Veteres Conuentum aut Forum :lgeredicebant, id 11011:ri Placitum
tenere dixerunr. Leg.F rifion.tir.ra.Dicar illequi homicidam illum inter;
pellauit , {e.inpb~ito public.o el~l~l interl~ellare velle: ~ ira facÎat. Inter-
pellet eumrn plaelto,coraulIudlclbus.HlllcFrancogallIcum nomen LES
PLA 1 T z .Placet aurem Germanorum norano.a voce P L Il T Z ,qua: Plateam
fignificat. Radeuicus lib.r.cap.az. Dcinde generalem curiam omnibus
Iralicisciuitaubus & primoribus apud Roncaliasin fefio B.Martini cele-
brandamindicit.At in lib.Ieq.ab exordio:Iam dies placitiaffllit:.qua: R 0-
manum Principern ad campeltna Roncaliœ, fleut condiétum, inuitabar,
Sicin Lombarda [ibro lecundo ntulo de feriis, 49.1. prima. Enam do-
minieus dies honoretur eôceum colère omnes ftudeant, vt hoc libe-
rius poCint Iieri omnia mercata & placita l cormtibus. Confiderandum
aurern , an cum Imperatorum lcges non niii in Comitiis fierent, vt
cas populus fciièeret, an formula vlitata : CAR TEL EST N 0 s-
T R :E "1. AIS 1 K ,inde nara fit, pro ~a tale cft nofirum placi-
tunt:
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ï:ürn :Jdefi:, Cominoruru decretum, Carolus inCapitular. anicul, u,
Q!.re boci:r'rnemori~ ge~itor ~o1l:e~ pktcit~ coniliituit ';& nos .confer-
uarevolunms. Sedmultoplemusahquanto pcit : Vt populus mterro-
getÛf de~apitulis ,'q.uœ.in legenouite.r addi~a {unt, & I?oi.tquarn ol~lnc:.s
conJen(ertnt, [ub{cnptlooes & manuhrmationes ruas ln IpiisCapltuhs
fa,iunt. Et in fin.Ieg.Alemann. Hoc decrerum efi: a~ud R egenl & Prin-
cipes eius, & apud cunétum poplllumChn'fhanum, qui infra Regnum
Meruuingorum confiflunt. .. .
PLA C l TA, lites. In formula (q:deris cum Mediolanen1Ïbus apud
Ortonem lib.Frid.r.cap·4I • LegatiJmperatoris in palano fedeallt)& pla-
citaad cosdelataad honogemImperij de6niant. Hinc .
. PL 'A C 1 T AR .E, profitigare &cauŒ1S agcre: vnde Gallicum ver-
bum,Plaider.Carolus MagnusinDonacic)neMonalterij Vlmenlis, apud
N auderum : Si Aduocatus in pr.rditta villa placirare voiuerir, vi' non
pluribus quâm triginta cquis ad placirandum vemat, & tale Ieruinum
qualetunc rcquiritur, eidem Aduocato Abbasdecenrer &honefiè exhi-
beat. Et mox: ~cquidplacitando ibidemacquirat.tertia pane retenta,
duasAbbati reddar,
Po S SES SION r S nomen FeudaIium agrorum maxime proprium
dl: :primùm, q~iaFeudi.lhe rcribune [oIan~. po~èÛio?~m ad va1fal1~nl
pertinere: propr~et~tem v,ero manere. dOmI?I. lib. 2. r!tu~o 8~§.vit. dein-
de quiavetuihCmnIs rnonbus Poïlelsiones a Romanis dicebantur , prx-
dia, qux non proprietaris iure: (cd tamen diuturnœ amperperux poilèf-
60ni5 iuretenebamur : de quibus Iauolenus iraÏcnbir in 1. qua:fiio'II5,D.
de verb.fignif.poflelsionem dici cuiuspropnetas ad nos non pertiner , aut
necpotelt pertinere. Et hocab agro ditferre, quod po1Te{sio , cil: V{lIS : a-
ger,propriet<lslociell, Q!.od Fefius planiusfic exponit :Pofletsiones ap-
peUanruragri larè patentes publici , pnuatique :quia non ruancipatione,
Ied viu teneantur.qu6pertiner l.cotem,rr.§.agrLD.depublic. & veét:ig. &
l.itern prxdia,Io.D.fam. erciic, vbi veétigaliapra:dia -dicuncur non e«e
noflri patrimoni j. Ac inIibro Variorum Auétorüm de Iimiribus , poLTe[-
fiones definiunrur agri latê p.ltentes publier priuatique , quosinino non
mancipatione,(cd quilque vr poruit occupauir , arquepoffedit: vnde &
nuncupati. Agros igitur.1auolenus eile vulr,qui nexu & mancipio ,ali6-
.veiure ciuiIi, ve1uti cefsione vel vfucapione alicuius proprijfaéti Iimt:
quod vereresD01l1inium Iuns ~ritium appellabanr, Pofleisienes au-
remqu~ vel ad tempus) vel in perperuum alicui vtendœ fruendœ data;
funt:pro quibus veétigal ahquod tefiand~ auétoritatis cauŒ1 pendirur.Si-
cl.1J.Flacc. Homm ergo agrornm nullû œs.nullaforma, qua:publiez fidei
p~ilèfforibus teltimoniû reddar.~od fi cuIrurœ & meliorationis lexad-
hiberetur, Imp.Zeno Ernphyteufim apellauit1.I.C.de Iur.emph.mihîq;
veheméter plac~t,v~e?poffe[si?tiu~nominefe.udalia pr~~ia VO~ite111U:.
Cic.Agr.I.Venltllllhllllmente, Tl!;>.&; C~GracchosplebéIllagl1s,pubh-
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cis confiituiife,quiagri'~ priuatis anteâ polsidebaneur, Et Orar, II. Qui a-
grum Recentoricum pofsidenr, vetuftate pofiè(sionis {e,nol1iute;nli-
fericordia Senatus , non agri conditionedefendunt: nam illum a~rU1n
publicum e1Te fatêtur. Ïed mouen polfefsionibusaegantQpor.ter.e.ltcl1.l:
Anteà cùm erat ~ Tribunopl, mentie legis Agrarix faCta, .contioooqui
agrospublieos,autquipoifefsionesinuidiofas renebanr ,pertimefcehant.
Item Drat.III. Siifti agri partern aliquam iuris , aliquam.Iinuhrudinem
propriœ poffefsionis,aliquam {pern diuturnitaris attingunt :nerno eft,&ç.
Item, Immunia commodiore condirione funt, quâm iUa quœpenfItant.
Ego Tulculanis pro aqlla Crabra vettigaI pendarn : quia à municipio
fllndumaccepi. Sedhœcomnium oprimê legisipfiusAgurix verba o~
ftendunt:~x publicè data, donata, concefla, vendita. Patior, audio.
quid deinde! PO S SES S A. Hoc Tnbunnlpl.promulgare aulus efi:vtquod
quifque poftMarium & Carbonem Coniules poffederit, id eo iurerene-
ret,quo qui optimo priuatum, Namin Iege iraerat:Ea ornnia eo iurefint,
vt qua; optimo iure priuata Iunr, Priuata enim appellat , quos Iauolenus
agros propriè nominat. Poflefsiones ,vt ille idcm , qui non proprio &
Q:!iritium iure , Ïed v{us cauffa tenebantur: qualiaIunt Feudalia& Em-
phyreuncaria pra-dia.Similiter erg0Feudatanus & Emphyteures polTe(-
fionem Ïuam propriè appdlabullt.1.Mofchis'47' §. 1. D. de iur.hfc. & qui
iisfruitur, pofièflor.l.item fi,I).§.I.D.de rei vindic. vel ( vt dl apud Sicul,
Flaccum ) publicx fidei pofidlor.1ttmque fuperficiarius:cum Ïuperficiei
propneras &ciuili & naruraliiureeiusfit, cuius eftfolllm.1.L.D. de Iuper;
ficiebus. Interdum tamenabuiiuè Pofièfsionis verbum proprietatê quo-
que fignificat.l.interdum'78. D.de verb.bgnit:
PRE C A il 1 A) genus dl: conrraétus ad Precarij fimilitudineminfti-
tutum ; quem conrraétumappellat 1. contraôus , D. de reg.Iur. El] J.U-
tem conuentio de re alrerius vtcnda fruenda 00 lege, vt ccrtis tempori-
bus renouetur. Magna autem inter Precarium & Precanam differentia.
dl:. Nam Precarium fineprecibus non confht. 1. 1. & l.Iecunda, inhne.
D. de precar. & apud Paulum libro Sent.). tituJ.6. §. heres.Precaria inter-
dum Iolaconcedenris [ponte & voluntate contrahitur. Illud tarn mo-
bilium, quàm immobilium rerum dt.!. 4. D. eodern.precaria prœdio;
rum .mterdum etiampecuniœ.Illud ex ruera concedenris volunzatepen-
det.neque cern temporis obhgationem recipir.l.r.ôc l.cum deprel:ario,Iz:..
Dieod. hœc certum plerunque ad tempns datur: velunadviœ rempus:
neque prius renouari porelt. Illud merê gratuÎtu111 eft. Lprima,D. eod.
hxcplerunque mereedem recipit. Illud renouandum n011 e1t:hoc certÎs
telnporibus renOl:1at'lâC. Vduti quintoquoque aano: vt in concilio apud
Belu;}.cen[es,de qaoin C.l'. Ext. de pree. EtinJegib. Franc.Iib. 4.tit.39.
Deprec~riis vr vbimodèl (unt,nmouentur. Q;.emadmodum autem Pre-
carlUm Illterdum cOliluentio eft, de re,quamquis oppignerauit, precario
recipienda, &. adtempusvtenda.l.certè. 6,infi.&l.fidebitor. 10, D. de
precar.
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precar. & apud lfidonull fi!>. Etymoiog~$ ..~a.p.t.5' PrecatÎllnl efi (inquit)dum prece crediterrogatus,pernurnr debitoremUt poifet$ionefundi'ft..
hi obligati demorari, &'exeofruaQs éapere.fic Precariainte~'don) d~èe­
batur de re) quam donatoripfe ab eo cuieamdeder.atlruentbtlu·ecipie-
bat. VtinCapit.Cat'ol~,&inLombard.lib.%.:rit.I8.De vit. volunt.]. 4.
Noicat fibi interdrdum e:1fe duas deeadem te t1cere maditiones: ftdpoftquamvnam de rebus fuis rradinonem , (in Capitulari legitur o R-
D 1 NAT ION E M ) fèceric,aliam de ipfis rebus faciendi null~m habear
potefratem. ira ta~en fi vfumfrt1~ul11 vol~erit ~abete, perpteca'tiam
res rraditas vfque III templIs definirum polsidendi fit eoncéffa facultas.
Patetigirur eumqui reialienatœ vïurnfruétum renner.vrin l.qllifquis,2.8.,
C.de donat.tirulurn hune v(urpaife,vt pet: precariâ eamrem polsiderer.
Et hoc nimirumeft, quod fcribit B.Rhenanus Rer. Germanie. libro î..Q0dam, inquir, in illo recenti Chrifhaniïmol'es filaS Ecde.fiœ.dona-
bant,& rur[umagrosautdomum in benelicij modum recipiebant, ad
vitz eux tempus: non cirra tamen penlirationem: necfilius poft mortem
parris .aut ?e~'esvindicarefic donata poterat. ~tem in lègibus Alema~Ji.
rir.a, SiqUIS libertes Iuas ad Eccleiiam dederir , & per chartam firmira ...
rem fecerit, & poftha-càpafrore Eccleliœper beneficium fu{ceperit ad
vi8:ualem necelsitatern conquirendam diebusvitadir.e, & quredéfpo.;.pondit, perloluat ad Ecclcliam cenfum deiI1a terra.pof] iHiusdece1fum
nullus de heredibus côrradicat.AlterurnPrecariœ exernplumextat apudNaud. Generat.s.y. ex ConcilieCarolornanni, Statuimus , Vt [ubpre-
carlo cenlu aliquam partemEccleliallicœ pecuniz inadiutorium exerci-
tus noftri aliquante rempore renneamus : eaconditione , vt aunisfingu-lis de vnaquaquecafara , Iolidus , id ellduodecim denarij ad Ecc1efiam
reddantur :co modo vt fi moriatur ille, cui pecunia accommodara fuit,Ecclc~a cuni propria pecuniareueftita fit: & iterurn fi princeps iubear,
precanum renouetu~.. '.. "
PRE CAR 1 A M enam dixercpro cuiuluis rel v[U precibus l1nperrar~,
etiampecuniœ. Petrus de Vin. lib. Epift+cap.II.in priuilegio Academiœ
Neapolitanx.Mutllum fiet Ïcholanbus ab illis, qui ad hœc fuerint ordi-
nati : dans librisinpignore, & precario refhruns: recepris à{cholaribus
fideiufforibm pro eildem. Scholaris verôqui muruum recipiet, iura-
bit, quôd de terra aliquatenus non receder, donee precaria relhtuet , vel
muruumabeofuerit exolutnnuvel aliàs{ati({aétum fuerit creditori.Scn-{us eftigitur: Srudiofos daturos librospignori :{cd creditoreseis libros
precario concefliiros. Idem Fridericus in priuileg. ciuirari Viennenfi
conceffo,inViènnaLazij lib.2..eap'5. Vt iudex nullus taliam ,{eupreea-
riam in pr(Edi8:os CiUfS facere audeat.
PRA b CEP T V M, fiue Prœ:ceptio , pro feripcura,vel inftrumenro.'
InLolnb.lib.2..tit.I7· SiGuafialdus aliquid per donationem acqudierir,fit i11i ftabile, fipel' pra;ceptionem indulgentia: Regis hoc ilh{uerlt can-
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firrnatum. Iremtir.Ieq. Reddanromni tempore, Ïecundum domini fui
prœceptioncm. Aymoin.lib. 5.t1t.36'. Richildis Compendium ad Ludo-
uicum veniens, attulit ei prreceptum, pel'quod Pater fuus illiRegnuIl).
ante mortem Iuamtradiderar, ,
P R A'E P 0 S 1 T V S NI 1 LIT ARr s , quis Gt> expolitumef] in. Di{-
lmt.cap.,.A Grœcis Iimilirer dicitur oTIPO!çotJÇ ; apud X enoph. inLacedzm,
Repub.
PRA E P 0 S 1 T V SEC C LE' S 1 A S TIc V s lannê dicÎtur, qui ~
Grœcis Oeconomus: hoccft, qui prouentus ecclefiallicos adminiftrat:
~ fecundum Epifcopum plebiprzefl.lib.Peud.r. tit.I.§. I. Abbas, Pra:-
pofitus, fi antiquitus confiietudo eorum fuerit , Ieudum dare pofliinr,
Lombard.lib.i.nt.p, Siquis Prœpolirus aut Minifterialis aliquasresEc-
clefiœ , quas prouidere debet, aliquo infcriptionis titulo cuique concef.
fent.quod ad damnum alicuius ecclcfiœ pertineat.pro facrilegio cornpu-
tetur.Sœpê autem Abbas.Cullos.Prœpofitus coniunguntur, vt in LOl11-
bard.Iib.a.tit.ça.l.râ.ô; l.I9.&lib·3tit.Io.I.x.Canonifta: in c. faluator. j.g.
ùj. proterunt locum Auguflini in Iohannem , vbi hœc Eccleiialhca pro-
curatio tanquam profana damnatur.Mernrnir Iufiinianus in Nouel1.67'
~.2.. vbi fi Epifcopus diurius Ecclcliarn deferuerit , verat Oeconoll1ul1l
quicquam eiprouentunl11 Ïuppeditare : ac rubet cos potius in pios vlus
conferri.
PRO C LAM A TOR ,quic,mŒ1magit;quilitemintendit.lib.Feud.
2..tit.2.7.§.4. Proclamatori etiam damnum reflituar. Sic lib.lèg. Franc.
4.caP'7' Declamatoribus ve1 caufidici, qui iudicio Scabinorum acquief,
cerenolunt &c. Cicero de Orat. 1. Non enimcaulidicum nefcio quem.
neque proclamatorem .aur rabulam hoc Ïermone conquirimus. Sic in
Capit. Caroli: Siautem de poffefsionibus Iuis Iuper eos clamer ad Iu-
dicemvenerit.rnittat Index clamantern cum mdTo fuoad Epilcopum.
PRO P R 1 V M Iiue PRO P RIE TAS dicitur ,quod aliis Iocis pa[sÎln
Allodium ~ propterea qnod elus proprietas [olida penesdominum cft)
neque alreri eius vlusfruétus efrconftirlltm.lib.Feud.2.. tit.I7' & tit.2.9.
& tIL 43. Iunlconluiti modo Proprietatern folidam , modo Proprietatem
cum vfufruétu >modo vfumtruétum proprietati mixtum appellant.I. 4~
D.fiv[uff.pet.l.a.Dxle vfuf.accre tc, SIC leg.Franc.lib.r.cap.I26. Vt vnuf-
quilque de Ïuo bendicio fuam familiam nutricare faciat,&:de-'(ua pro-
prie~~te propriam fa~iliam m~triat :~ fi, Dco dante, fuper fe, & Iuper
familiam Iuam , aut ln beneficio ,aut In Alode annonarn habuerit &c.
Et lib. 4. eap.p ..Itémque in Capit.uIar. C.arol: Audiu~mus quàd.aIiqui
reddant beneficiumnoftrum ad altos hommesIII propnet:ttem,& In ipfo
placitodato preno comparant ipfasl'es iterum fibi in Alode &e.
'.. RECO~
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.~~~... E C 0';(1 N' 0 $,C li R li Feudum,eft beneficij fui auétorem a-
gnofcere, eique illudacceptum referre .eôquenomine fidem
,illi & obfequium deferre.Iib. Peud.a.nr.rv.ô; ric.34. §'3. Di-
~~~~ cebant & Recoznolcere de manu. Albertus Krantz.Iib.Dan.
6. cap. 17, Ibi tum Cœlarcanlari cœpit , quôd Rex tardius aducniïler,
Imperio Romano deuinctus obtequio çquod R~gnum illius de manu
recogno{cerer. Idem lib'7·caP:4I. Ita tamen, vtlU,xta Regni iura Feu-
dum à corona recognofcar, & inde prx1l:er oblcquia.
RE C TV M FE V D v M,idem quodluflum:idefi,quodreétoiu-
re, quod iullo & legitimo modo conitituturn , quod iuih mueliitura
quztitum cft. lib. Feud.%..tit.2..§.2.. & rit+§.I. & tir. 20. & rit. 46. Sic lu.
fiin.§.I. Defideic.heted. Opus eiTe, vt aliquis recto iure reltamenro he-
res inltituatur , idelt , Iecundurn iuris ciuilisprœlcripta& regulas, arque
ndeo verbis direétis ac Iolennibus. Obertus lib. 2.. tir, 8. §. 2. pro Recto
feudo dixir, Rem per beneficium reétèinueltitam.
R E F V T ARE, renuntiare , cedere. vt Refutare teudum Vaflallus
dicirur , cùm aut Patrono id cedit ; quafi vlufruétuanus domino vlum.,
fruétum. lib. 2.. tir. 9. §. 1. & rit. 3SJ • Aue agnato proximiori: bue id de
iam quzlito Feudo fiat: vt Iib.a . tir. 2..6. §. 27. & rit. 49. fiue de [perara
rantum : vt lib.2..tit·46. De Refuratione Papatus , extat infignishiil:oria
in chrono Alberti Argent. quam in gratiam Canonill;,trum defcribe-
mus. Hic eil: Bonitacius Oétauus Papa Romanus, de quo dicitur.quôd
Cœlelhno prœdeceilorrÏuo viro vtique (anéto ,per longam cannam 10-
<]uebatur: Cœlclhne cede ~ Cœlelline cede: quo etiam cedente & Boni-
facio tanquam certilsimo creato ,eum populus venerabatur , vr Papam.
Bonitacius hoc Ïub excommunicatione prolubens , conllitutionem edi-
dit, quo Papam poffe renuutiare Papatui declarauit: quia multi atleren-
tes conrranum eUl11 Papam negabanr. Hic condidir Sexrurn Decreta-
hum: in quo clantare & venufiate diétionis , omnes qui vnquam iura
fcrip(erunr, anteceliit : edidit Conlhtutionern Super Cathedram, gra-
uemMinoribus & Prœdicatoribus, ~o mortuo , Benediétus IX. fuc-
ceïlor , qui fuit prœdicator .fecit conihtunoncm, Inter cunétas.per quam
reuocauit aliam. Hœc A Ibert us.
REG E M Feudifi:x plerunque pro Irnperarore nominanr.vnde Re-
galia pro Imperatons iura. ex quo quantum j Romana conluerudine
abhorreant, intelligi potefl. Liuius lib.1,7. Circumfufa inde multitudo
Hilpanorurn , & ante deditorum , & pridiecaptorum, Regem cum in-
genti confenfu appellauit. Tum Scipio filenrioper prxconem faao , fibi
maximum nomen Imperatoris elfe elixir, quo [e milites fui appellaflent:
Regium nomen alibi magnum, Romœinrolerandum efle , Regalem a-
nimum inCe elfe: fi idinhorninis ingenio amplilsimum ducerenr , ud:...
tê iudi.
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tè iudicarent: vocis viurpatione abfhnerenr. Interdum tamen Regis
nomine Lan'Yobardus Rex intelligirur. nam Iraliœ Regum nomen 1a11-
gobardi v(ur~arunt.cuius rei monimentum infigne Iublcribemus.quod
extat in vrbe Viterbio ; vnde Adriani Papœ & Deliderij Regis nobi-
li tata; multorurn (criptis irurmcinœ intelligentur.
Decretam. DeJideri. Regi!. frali~.
R E V 0 CAM V s. Statuta. Regis.Allulfi.contra.V erulonos.cdira.w;
lacus. non. Tirenlium. {cd. Verulonum, fit. quia. lacus. magnns. ideô.L.
raliœ.quia.eorum. ager.prius.e11:.Ieaha.di&a.ab.ibi. Cede. Itali. &.vt.Ïuam,
Longulam.non. Longubardulam. {ed.cognomine. Iui.arnpliatoris. Tir-
reni. T erhum.. vocent.&.vt. (ub,vno, m uro.cinzanr. tria.oppida.Longu-
lam. Vetuloruam. Tirrenam. Volturnam, diétam Etrunarn. totâmque,
vrbem. noltra. adieczone. Vucrbum. pronuncient, vt. de. Roda. &.~i­
uita. Balneoregium. dici. iufsimus. permirtimus. pecuniis, imprimi. F.
A~ V. L [ed. amoueri. H erculern. &. poni, Sand.um, Laurentium, eo-
rum. Patronum. vr. f:lcit. Roma. &. Bononia, Iubemus. quoCJue. repara'-
ri. Cortanientam. Dardanum, Afsium. Foranum. Cornierum, Tulca-
nellum, Nos. enim. non. Iurnus. T ~l{cix. deliruétores, vr, Nos. apud,
Gallos.accular. Adrianus. Papa. na111. in. Tulcia. edificauimus.é. funda-
mentis. vobis, quidem. Volrurrcnrs. Caluelluru. vicum. Orelianurn,
Balneariam. Barbaranum. &. Ganohlum. Sennnanbus. autem. A ufdo-
nias.&.Rodacafanum. Vohterrz. Rodacomalum. Lune. SergiJnum.
Petram.Sanétam. olim. Fanum. Feroni.e I'occnlibus. Sanctos. Geminia-
nurn. &. Muuarem. Fefulanis. oppidum. Muniorus. in. quod. vagas.
(pados. A nnianos, &. Palanres. Fluennnos. collegimus. R urlus. plures,
antiquas. Habiles. V rbes, ampliauimus. &. 111 11 ris. cinxirnus. Et. nunc.
iddem. agimus. circa. Lucam. Piltorium. Aretium. Orbitum.ôz. Etru-
riam. filme. Viterbum. cuius. nomen. aut. a. nabis. conlhtuta, Decreta.
fiquis. violaucnt. aut, capite. puniatur. aur.Iaqueo. ilr.mguletur. Hoc.
[raque. non.el], Etrunam. deftruere. vr.Nos. arguit. Adnanus. qui. pa-
cem.vItro. ~l. Nobis, oblatarn. reipuit, ~are. ribi. Grimoalde.Prefeéte.
Virerbientis. precipimus. vt. quandiu. dubia. pax. perleuerat, iubeas.
omnes. Tulcie. milites. paratos. efle. in. armis.&. commeatus.ac.Ïhpen..
dia. fine.allariia. in.prompru. habeas. vr. non. Ïolurn.occurrere.ollibus.
[ed.etiam.illos. inuadere. . . . . . . ciues.non. grauabis.
nouis. exacronibus. . . . . . . ex. Papia, veuient, . .
Viterbientes. Arque hax quidem haétenus. Illud autem prxrer-
nntrendum non viderur J cum inuuum Roma: Regis nomen efièt J qui
euerta Rep. dominatum arripuerunt , Irnperatoris aut Principis nomen -
:Gbi[llmp{iUe. De Imperarore.Tranquillusauctor eft: itémque Dio lib.
XLI II. De Principe, Tacitus lib.r. Lepidi , inquit , arque Antonij ar-
ma in Auguftum ce1Tere , qui cunéta difcordiis ciuilibus feffa, nomine
_.Principis
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Principis(ub imperiû accepir.Ët aliquanropoft: Non R egno rarncn.ne..
queDiétatura,fedPrineipisnomine conûituram Rernp. Ied vbide re
conuenir, minusdeverbolaborandum dt: cùrn verepropriéque ornnes
Reges &fint&appdlenrur: fiue Drélarores, vt Cœlar: fine Principes,
vt Augufiuso: fiue Imperatores, vt ipiiusfuceeifores: fiuePontlfces,li-
ue etjant Tribuni norninentur.xuius norninis ac porcûans Iuauis ad ri-
dendurn hifioria exrarapud Nauclerum Generar, 45. (ub anno M.
C:C C X L V I.deN,ieQlao quodarnciue R. quiPapa auétore tonus or-
bisdominarnm Iibi :nrogauit: proque eoJure Regiblils & Imperatori-
busomnibus diern dixit. cuius l'ci forrnulam ex eiuldem N aucleri corn-
mentariis ex[cribemus.N osCandidus Spiritus(anétimiles Nicolaus [e-
uerus&c1emensliberatorvrbis,ze'ator ltaliœ , Tribunus Auzultus, vo-
[entes & deiiderantesdonû Spiritns.Ianéii , & 1iberatore~ antiques Ro.
prineipes,quantumnobisperrnirtitur imirari. N otum facimus vruuerhs,
quOdquidem ànobis pofia1Tumptllm Tribunarus officium,Roma. po-
pulus de conhlio omnium & fingulorum iudicum , [apienrum & aduo-
catorllm vrbis recognouit {eadhuc il1am habere auétontatem potelta-
térnque , atqueiunldictionê in toto orbe terrarum,quam habuit inprin-
cipio &(ummo augmento vrbis prxfatœ. Et omnia priui!egia t1éta in
IH'xiudiciû auaorit,lti~ ~ potdbtù.&iuri{Jiétionis 11l1inÇJn?d~ a~ {e re-
UOGlUit expreïiê. Nos Iglrur auctoritarcm, poreltarem & mn(dJébonem
anriquam nobis conccflama Populo Ro. in publicoparlamêro , & nuper
j Domino noltro Iummo Pontifiee, vt patet pel' Apoftolicas bullaseius,
nevideamur de dono & Spiritus(anai gratia,& [acri Ro. populifauori-
bus ingrati, iure & formaquibusmelius po1Tumus& debemus, decerni-
mus & deehl'amus & pronuntiarnus, Romanam vrbem.caput Orbis.ô;
fundamenmm totius fidei C hriltianœ , ac ornnes & fingulasciuitates 1-
raliœ liberas dlè cenlernus. Et ex nunc omnes prœtatos populos ac ci-
uesciuitatum 1talia;facimus , declaramus , & pronuntiamus , ciues e{[e
Romanos, quos & Romana liberrate volumus gaudere. Eadern autto-
ntare & gratiaDei & Spintus fanai, acRo. populi dicimus,pro1ltemur,
ac etiam dec1aramusRo.imperium,iuri[diétionem,aceriam monarchiam
rotins (acri Imperij ad iplam almam vrbern.ac eius populum , nécnon ad
vniuerlam Italiam pertinere , & ealdem forc legitimê deuoluras rnulns
rarronibus & callfsis quasIuo Ïoco declaranfaciemus .dantes & pr~figen­
tesin his(criptis omnibus & iingulisPrœlaris.lmperaroribus.cleétis, Ele-
ltoribus, Regibus, Ducibus, Principibus , Comitibus .Marchionibus,
populis, vniueditatibus, & quibufcunquealiis in genere& in [peeie, cu-
iufcunqueprollincix, fiatus & conditionis exiltanr,& eontradicere vo-
lentibus, {eu in eleétione prafata.ac ipfoimperioiurifdiérionem.porefb.,
rem& auétoritatem prœrendentibus quoquomodo terrrunum hine ad
fdtum Penteeofies proximèfuturum , itaqqod infra prxdiétum termi-
nu in ip{a alma"l'be& facrofanéta Laterana Ecçldia coralll nobis&aliis
. officia-
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officialibus Domini noflri Papa: & Ro. popuh debeant cum eorum iu-
ribus cornparere') alioquin àdiéto termine in antea procedetur prout de
iure fuerit procedcndum , & nihilorninus ad prœdiéta omnia in Ïpecie
citari tacimus illulires Principes Ludouicum Ducem Bauariœ , & Caro-
lum Regem Bohemiz.qui Ce aiTerllnt Irnperatores ad Imperium eleétos, .
Ducem Saxoniœ, Marchionern Brandeburg. Archiepifcopos Mogunti.,
nenlern , Trcuerenf & Colonien. qui in diétis termina & Ioco compa-
rere debentcoram nobis & aliis Ro, populiOfticialib. perionahter, alio-
qum in eorum contumaciam procedemus eorum ablentia non obltante,
Dar. &c.
REG ALI A, nomen e1l: multiplex, nam eo plerunque feuda omnia
Regis beneficie concefla inrel1igunrur. Interdum Ecclelialiicaduntaxat
rnaiora & primana ~ qualia Ïunt Arcluepilcopntus , Epifcopatus , Abba-
rix) qua: Iolius Regisconce1Tu & munere conferebantur. Interdum, lus
iplum atqueauétontas Regalia feuda & beneficia conferendi: ceterâ-
que Iura fi{caha. Intcrdum inlignia honons.quœ Va{'îis Regaliblls [olen.
ni more tnbuuntur.quorum omnium exempla Ïublcribemus.
R l GAL r x , pro feu dis Regalibus : qualia funt Ducatus , Comira,
tus, Marcluœ. vt Iib.Feud.r, r1t.I4.§.r.& lib.2..tit.34 .§. 1, Radeuicuslib.2..
cap'5'vbi de Friderico Imp. pro Tribunaii in Ronchaliis Iedente loqui-
tur : Deinde ( inquit ) Iuper Iulhria regni: & de Regalibus, qua.: longa
iam rempore [cu temerrtate peruadenuum , (eu neglettll Regum impe-
rio deperierant , iludio{è di!lèrcns, CÙI111111 llam poilent inuerure dclen-
fionem excuiatrorus tarn Epilcopi , quam prunares.ëz ciuitates , vno ore,
vno aflenlu , in manum Principis Regalia reddidere, prirnique refi-
gnantium Mcdiolanenles extitere. Requilitique de hoc ipfo iure quid
eilèt, adiudicauerunt, Ducarus, Marchias, Cornitatus, Conlulatus ~mo-
neras, tclonia , todrum , veébgalia, portns , pedarica , molendina , piC
canas, POl"tUIl, ornnémque vtiliratê ex dccurfu Hununum prouenienrcm:
nec de terra ranrum , verumenam defui)' proprns capiribus cenlus annuj
reddinonem. Hilquc omnibus in fi{cllm adnumerans , tanta circi prifii-
nos poffeiTores v(nsdl: Iibcralitate) vt quicunque donanone Regul11 a-
liquidhorum Ie poisidcrcinitrumcntis legitimis edocere potent) is e-
tiam nunc imperiali benehcio , & regni nomine idipiùm perperuô poL
fidcret.êzc. His tamen qui nullo iure.Ied fola prafumptione de regalibu~
Ïe intrormteranr , x xx. millia talentorum , plusminùlve redinbus publi-
ci)' per fingulos annosacccliere.
REG AlI A ~promaionbus & opulenris [1cerdotii,:cuius l'ci exem..
pla muira cap. Dilpur. 8. expoluirnus. Radellicus lib. z.. capite Ii. CÙOl,
Adrianus Papaaudiifer)qu6d Regalia Principi tarn ab Epifcopis & Ab':
batibm, quàm ~ ciuitatibus & Proceribus recognit<l fuere, literas fuper
hocnegoriodirigir. ~rin.Epi~. Imp',Friderici ad illUIn PapalU J apud
Nauc1erum: Ab Epl[COplS qUl Regahanoftr<ltenent J eut hOlllagium &
Kegalla
"
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Régalia [acramenta~on exigal11us?Aut .igitur R,egalia nollra nobis di-
mittant: aut qua Dei, Deo: qux Cafaris.Cœiari perloluant.
REG" LIA pro lure & poteitare conferendi tèuda, & beneficiaRe-
galia: quod per Iceptrum 6ebat. Otto Friling.lib. Chron,7.cap.I4. Oc-
cafto autem (celeris huius hœc fuit, qUbd Rege Romam tendente , inter
iptum& Papamco~uenti~ faéta,ab ~bfidibus flnnata.narrarur,vt (cilicet
RexEpifcoporum inueflituras rerrutteret , & Papa Ipfi Regalia eorurn
refi~naret:ltaquedum ~ot1~amveniifet)~càPonuficepromiïlifihi per-
folUlexegtffet, Papa, coquod reclam.mtihus Epilcopis.ea qUtr peteban-
tur ,adimplere non poiTet, tanqUJlll nocens , cùm pel'omnra e.iTèt inno-
cens, cultodiœ mancipatur, V idens hoc &c. Et mox :Ad poihelllum
pacem fic(acerecoactus dl:: Epilcoporum {ciIicet inuclhturas per annu-
lum & baculum Imperaton concedere. ~ibus ex locis apparet, Inuelti-
turam per annulum &virgam,lille bacuIumheri folere,cùm Regalia per
fceptrum dari mos eflet: vt alioloco docuimus. Otto Fl~I1ing.l~b.Frid. 1..
cap.s.Tradit enim curia, & ab Ecclefia cotempore quo Ïub Hennco v.
de inueHitura Epifcoporllm deci[l fuit inter regllum & Iacerdonum con
trouerfia, fibi conceifum autumat , quod obeuntibus Epilcopis , fi fortê
in eligendo partes fiant, Principis arbimjetie, Epi(copum quem velue-
rit, ex primaturn Iuorum coniilioponere,nec eleéhllll aliquem anrê eon-
fccranc1um,quàm ab ipiius manu R egaJia pel'(ceptrum fufcipiat. A tqu~
hinc fattllm dt) vt Gallica conluetudine RegaIiarum nomme palsima-
pud Pragmat~cosintelligantur iura Regis .Gal1~x ~n ~aioriblls Iacerdo...
tus conferendis, a~t e.orulI~ fr~étl1spal:te aIt~ua libl retI?enda. ~a de ~e
extat Iibellus iEgIdIJ Magdl:n Prœtoris Panfienlis ad eiuldem ms RegIS
aiTercndllm accommodati{simus. Nam cùm hac de re controuerlia il1is à
Pontificibus Romanis heret,tandéPhilippi Valeiij ediétii in hanc [enté...
tiâ promulgatû eft: Philippus Dei gratiaFrancorii Rex: Quoniâ dilpu-
tatû dl:ànonnullis.an penesnos ius poreftifq; effetmandâd] Ïacerdotia,
benef1cia,&honores ecclefialhcos,d~nutiamus acprofitemur.re diligéter
qll~fita,& deliberata.compertû nobis effe,(uperioresReges Frâciç,ante-
ceflores noltros, ius illud perpetua tenuiïle , n6fq; pro nolho iure féper
antehac {acerdotia mâda.iTè,arq; in pofterum rnâdaruros elfe. Vincen-
nis mé[e Oétob. Mec C x x XlIII. H çc ex lib...tEgidij Magi1l:ri:ad verbû,
REG ALI A, 'pro infignibus & ornamenns Regix inaugurationis.
Luitprandus Ticinenlis libro 1.. capite 7, Chunradus Imperator coro-
nam, {ceptrum & cunéta qU::E Regalia funt indumenta , in medium
venire przcepit , ~ hœc ve~ba effudit: Heredem R egi~que dignita-
ris vicarium Regahbus mers ornamenns Henricum conïhtuo. Et
~
max: lpfo mortUO Principes coronam eunéhique Regalia indumenta
Henrico Duci comulerunt. Witichind. libro fecundo : Super altare
Regalia infignia poGtaerant, .gladius cun~ balteo , chlamys eum ar...
millisJbaculuç eum{'eprr~ ae dlademate.VIdee;> etiam Imperialiaeadem
F dici:
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dicl: vt apudAbbarcm Vrfperg. in Chron.anru rroë. Ipfapartis vtriuf.
quc conliliisannuens, R cgalia vel Imperialia infignia .cruccm Ïcilicer,
& lanceam , fccptl'Um, globum, arque coronam filij poreflan rradidir,
Otto Frifing.lib'7.eap'40. Reuerli ad fiIiumopnmates , Irnperialia de-
ferunc,eùmque Regem creant. Idem in Chron.anni 1153. Volebat enim
renere Imperium , cùm in poteliare fuahaberet înfignia Imperialia, vt-
pote eoronam,& crllcem,&aliaqua: attinebât.Otro Friftng.lib'7.cap.2.3'
Itaque Chunradus Rex cunam in prœdiétaciuitaremaxime conuentu
Principum habuir.vbi orunesSaxonesvltrôte {u~ dirioni Iubdidere.So-
lus exPrineipibus Dux H enrieus Regalia Ïeruans aberar.ad qua:reddé-
da diesei pra:figitur.Q:o veniens Regaliaquidê mulns il1eétus promif-
fis reddidit.led tamen ea minime conlecutus, (id ef] recuperans) infeéto
pacis negorio, finegratia eius di(ee{çit. tandem Ducatus ci abîudicatur.
~ibuslpfis totidem verbis AbbasVrlperz. vtirur in Chron.anniu3S.
REJ. E V 1 V M dicirur honorarium, quod nouus VaiI:'lIlus Patrono
inrroitus cauflà largitur. quafi morte alrenus VailàlJi,vel alioquo calu
feudum cecidenrvquod iarn â nouo (ubleuerur: Leo NOU.I3.t1trJ\lt7IltdVnO-
minar. Veteres Introitum appellabanr.vt in l pcn§.alumno,D. de legato
ij. PIinius lib.Epin. x. ad Traianum. De adieétione buleutarurn, Lex
Pompera, Domine, qua Bithyni & Pontier vtuntur , eos qui in bulen
àCenlonbus leglll1tur, dare pecuniam non iubet :{cd li,,, quos indulcen.
zia tua ~ qllibllfdamciuitatibus Ïuper Iegitimum numerum adiicere~er­
miiir , & iingula milliadenariorum & bina inrulerunt, Anicius deinde
maximus Proconiul , eos etiam qui le cnlonbus Icgerentur,duntaxat in
pancilsirnis ciuitaubusalil1d aliis iulsit inferre. Superel] ergo,vt ipfedi{-
picias.an in omnibus ciui tatibus certû aliquid omnes, qui deinde B uleu,
ta: Ieguntur,debeant pro interitu clare.Nam quod in perpetllUlll man lÎl-
rum ell , à te eonfl:itui decet , cums faétis diétîfque debetur xterniras.
Traianus Plinio. Honorarium decurionatus ornnes , gui in quaque
ciuirate Bithymœ decuriones fiunt, mterre debeanr , necnevin vniuer-
fum ~ ~1e!lOnpo~eftfbwi. Id t'l'go q.U?~ Iemper tuti{simun~ ~fi, ,(~quen­
dam curulque crurtanslegcm puco, Icilicer aduerlus eosqUllllUltl hunt
decuriones, exilhmo id aéturos , vt erogatioceteris przferarur. De hoc
quoque Releuio rnenno fit in Conflit. N enpolir. libro 3. tirulo2.5. R e~·
cepro veruntamen aliquo Releuio , vt el] mons ) quod quantitatcm
dccem vneiarum auri non excedat , pro af,ignanda po!fcfsione terne
concella. Sic in Emphytellh eùm fundm alienarus eft, domino quin-
quagefima pretij pars erogatur. J. 3. C. de iure ernphyreur. Sed acer-
biora Releuia illa lï.mt, quibus Scotti veterum Regum inihtutiso-
1i01 vtebantur. Nam CÙ~l ab vno Rege fellda omllia recognofcerent,
Vaffa110 mortllo, pr<edlorum fi'uam omnes vfque dum filius vnum
& vicehmum impleffct annum, Regibus Releuij cauffa tribuebant.
Heétor Boerh.libroI7. Werdas autem vocant,vt cùm parentes ante-
quam
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q~am liberi ad iuibm perueniant ararem, id dt vicelimumprimum an-
num.vira decedunr, tum Rex omnes rcditus ,omnétque fruéhts , quiad
eam vlque heredis ararem proucniunr, pro fuis haber.occupatque, hcrc .
dîfque rnterea curam fufcipit. Item lib.lI. Et quicquid per id rempus ex
co agro ernolumên prouerurer, Wardiam eum vinmtruétum, noilri vo-
cant , vniulque inde anni , eiuldern agri cenjus <]ucm Rclcuiam vulgà
aut Releuatum dicunt, vniuerla cum hcredis dote)i nulbm crus dcfpon-.
Iationern viuens pater têcerit, cum in hercdiratem adrmtutur : fiCco pen-
deretur rcgio.
ROM !l. N r 0 LA, Ïiue Romandiola , qux in Fcudorum libns aliquo-
ries nominatur , ca pars Julia: dt, quœ Ariminum vtque produtb ,olim
Flamuna: &abArimino ad Rauennam & Bonoruam .!Emilia vocitata
efl : quondam G alha Togata: poiterionbus remporrbus Rauenna: E x-
archatus. Otto FriGng.hb. Frid.2..cap'7' Ex quo cOl1tigit, vt circa Exar-
chatum R aucnnateniem artatis antiquis eiuklem prouinciz mcolis , ca
parsItaliz , (lUX anteà..&milia dicebatur , nunc Rornaniola] quod di-
minunuum àRoma traétum nolcirur ) vulgo v(PC hcdie dici Iolear. f la-
UlUS Blondus lib.I.Decad.2.. Cùm Langobardorllm gentem tarn rnultis
Iraliz populis, aÜinitatibus, ac tlllguimtate coruuncram , nec eucere tu-
tum, nec deIere humanum vi.ierctur : Pontifex Imperarorque conlh-
ruerunt, vbi Iedem diu & il:am; fUI Iundamenta habuerant , genti Lan-
gob:udx no111en & [01u111 patrrurn conteruare : vrque propinquror con-
illnétiôrque nOI111I1Îs Romani memoria finesilhs[aceret ccrtiores, habe-
réntclu~illi probant crga Romanos fidditatÎs vicinos, quibus ellèt cura
autl1lotm eorum compclcendi, aut fvlagiftratlls renunnandi , quicquid
Exardutus Raucnnan- fines compleétuntur, Romandiolam placuir ap-
pel1ari. Itemin lib.de Italia illuilrata: ~lm longitudinem & nunc ha-
ber Rauennaris Ecclehœ Exarchatus prouincia, cuius tota id Roman-
diola; nornen olim obtinuit : quod quidem nomcnoftendimus in hillo-
rus, Cnrolurn Magnum, & Pipinurn Adriano Poncif Roman. pof] op-
prelfos, dominiôque priuatos Lanzobardos , eamaxrrné ex cauffa indi-,
dinè quod toto Langobardorum temporc Rauenna cum p rop inclurs a-
liquot cnnranbus & oppidis Romano populo fidem conitanrusrmé [cr- _
uauir- Scirum cil: autern , quod de Rornandiola Icribir Antoninus Flo-
rentinus part.lultor.j. nt.ao. cap'3. Rodolphus ( inquit) eleétus Impers-
tor obligauit (e intra certum rempus ventre Mediolanum [ub pœna ex-
communicarionis: quod tamen non impleuit in partibus Alemanniœ
(J'uerris Iibi [u[ciratis.vnde nec coronam , nec benedittionem Imperia-km ab Eccldia [ufcepit : & excomrnunicarus proprer hoc) proce1Tutem-
pori'> , reconcilùtioncm ~ecepit ab Eccldi~ ) & in fatistàthonern Ec-
cleGx Ipfi cOllce[slt C01111tatum Romand101<e. Johannes Nauclerus,
Generac. 2.7~ I~aqllc Pontifex Imperat6rql1e ftatuerunt, \Tt vbi (e-
dem duce~tos & amplius al1l1OS, ae flâçli~, fui fundamenta habui1Tcnt~
c.. F L Papâ:'
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Papœ, Mediolani , & inquibuldam locisal iis trans Padum genti 1ango-
barda: nomen & folum patrium manerct : & vt propinquior coniun-
étiorîfque nominis Rom. mcrnoria fines illisfaceret certiores, quicquid
EXJrc11Jrus Rauênaris fines compleétitur, Romandiolam placuirappel-
lan, Hœc ille. C ùm autern Pipinus partem hanc Italie Langobardis e-
reptam Papa: Romano attribuiifet}aliquante poft Pontitex ne ingratus
videretur , regnum Gallia; Regi Childerico anili Iuperfhrione il:olido
adcm ptU111 , illi adiudicauit. Ex (lUO verus verbum comprobatum dt,
Aut Itegem aut ahnum nafci oportere.
R 0 N CAL 1 A , de qua in libris Feudorum multis locis menno fit , vt
libro l..titlllop,,§.rertio: hisexponitur verbis ab Ottone Frifing. libro
Friderici 2. cap. 12.. Inde cafl:ra mouens in campo Roncaliœ Iuper Pa-
dum non longè àPlacentia mente Nouembri reledit. Eil: autern (on-
Iuerudinis Rezum Francorum, qucr & Theuronicorurn,vt quotielcun-
que ad fumendam Imperij Romani coronam militem ad tranla lpifan-
dum coegerim, in prœdiéto campo manhonem faciant. Ibi ligno in al-
tnm porreéto , Ïcutum fufpendituf, vruucriorùmque cquitum agmen
feuda habentium ad excubias proxima noéte Principi faciendas per Cll-
rix prxconem expolcitur : quod Ieétantes qui in eius conuratu fuerunr,
finguli fingulos beneficintos Ïuos perpra:cones expoicunr. At {cquenti
die quicunque noéturnis vigiliis defuüfe deprenlus fuerat , denuo ad
prœlentiam Regis aliorùmque Prrncipum, veI virorum illuitnum euo-
catur: Iicqueomnes omnium beneticiati,qui fine bona volunrare domi,
norum {uorum domi remanlerunr, in feudis condemnantur. H une 1110-
rem Principe Ïecuto , non Ïolùrn laicorum feuda ){ed & quorundam E-
pifcoporum, ide1t, Harruici Bremenlis & Vlrici Hamberitatenlis Re-
galiaperfonis tantum.quia nec perfonis,(edEccletiis perpetualiteràprin-
cipibus tradita Iunr, adiudicata fuere. Itérnque à Gunthero lib.a,
--Tune demum (iqna veuellens
J ~'>
Roncali« properatYttpidii .rttmgere caftrih.
Eft locus 1talie,TfJodicumP/Unausab -vrbe:
Cuiquia pukhntfttu placet,mde Placentia nomen,
planus & Eridaniplacido IUné.1ifiùtJus amni:
EJfundit laos}}atioJô limite campos.
RIcauoties claram ReO'naror tenditad vrbem
1 0 ,
Thcutonu-s, .AI/fmiamJûmptut'tU rite coronam,
P onere caftrafolet: lignaJù.fPenditur altè
EreBo clypeus : tuneprlfco Regiu-s omnem
ConuocatàDomineJeudalia Jura tenentes.
Excubiit6 Regiprimitcelel'rare ftdeles
N oBe , 1Jetuftorum; debentex more parentHm•
.At ~uicunCJuedomi, Dominonolente )'eliBm
Defuel'it, feudo priuari Curia cenjèt,(.t}"c.
Lotharius Imperator libro Feudorum 2. ntulo 5~'§.l. Oum apud Ron-
caliam fecundum annquorum Imperatorum con{uetudinempro iu1l:i-
tiaacpace Regni componenda çonbderemus. E~ tit,55' Dum ex pra:de-
cefforum
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cdforuIll noltrorum more vniuerfalis curie Roncalie pro Tribunali
federemus, ~ Principibus Italicis non modicas accepirnus querelas ,&c.
Abbas Vr{perg.in Frid.r.Pro reparando itaque iufliriœ vigore, omnibus
Lombardis & Italicis Roncaliam, vbi mosLombardorum eft iufl:itiam
fuam requirere, & ab Imperatoribus recipere,diem ccrtam & curiarnpu-
I;>licamad prœfentiam Principum quituneaderant , eis defignauit: Edi-
a{unque eft ab Imperatore , vt de fingulis Iraliœ vrbibus viri idonei
Roncaliam conuenirent,& Barones & alij qui quif~~ haberenr, -'
s
.,
A C R AME N T A J_ ES,àSacramento ,id eft, iuramento .di-'
". . cebantur ij,quiquamuis rei de quaambigebatur, te11:es non
.,. .. fuiflent , tarnen ex eius cuius res agebarur, animi (ententia, in
. - eademquœ ille verba iurabant: ipfius videlicet probitate &
innocenna confifi. Nam turn demum adhibebantur,cùrn tellesnul1i ex-
rarent.Iib.Peud.r.nr. 4·§. 3. & tÏtulo 10. & tiruJo 2.6. Vaffallus autem in
facramel1talium Iuorum numero minimum (ex çognaios adhibebat: do-
minuspartim cognatis, parrim Vaifal1is, parrim extraneis vri poterat.
libro Peudorum 1.. titulo 33. PIura cognofce ex Iegibus Langobardo-
rum titulo 41, De Wadiis de [acramento fugientibus. Sic apud Gre-
gorium Turonenf. Apud Parifios paterquidam pro fiIi<e pudicitia iurar,
Tandem.rnquir , ne crimen conlurgat vlterius , innocentem eamfaciam
facramento : eleuatilque manibus [uper altari , iurauit filiam non e[-
ie êtllpabile~. Formaautern ~1Uîus Iurifiur~ndi fic exponiturin Iegih.
Alcrnann. titulo 6. De Iuratoribus, Ifta vero Iacramenra fic debent fie-
ri, vt iUi coniuratores manus ruas Ïupra capfam ponant ,Scille tûlus cui
cauifarequiritur, verba rantûm dicar , & fuper omnium manus rnanum
Ïuam panat, vt fic eum Deusadiuuer, ve1 iIl'f rdiquice, & illas manus
quas comprehenlas haber,~tde i11a cauiravnde inrerpellatus eit, culpa-
bilis non fit. In L0111bardlJ autern plerunque Iurarores vocantur. vr
libroprimo titulo 10.1. fiquis exleui. Si huius fatb teftes non habue-
rit, cumduodecim Iuratoribus perfacramentumaffirmer,&c. Erin 1. de
homicidiis, Si huius faéb teftes non habuerit, eum XI J. Iuratoribus
legitimis per [acramenttim affirmer, &c. Video etiam hocnomenapud
Senecam , initie Iudi.C1au~iani : Si libuerit relpondere , dicam quod
mihi inbuccam v~ner.lt: qUls vnq~am ab hi~orico iuratores exegit~ V-
bi Iuratores meo iudicio pro tefhbuspofinr, Neque reponendum eft
v E RI T A T E M, vt quidam exillimarunr, propter illud Ciceronis de
Leg.I.Faciuntirnperitè,qui inil1:o opufculo non vt~·poeta,fed vtarefre,
veritatem exigâr. Q;.o ipf?loco vereor nevox DE 1: Il CT A T ION li M abfic:
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hoc modo : Non vt l poetadeleétationem , Ïedvt l refleveritatem exi-
gant. Nam fl:atim ira fequitur: Quippe,cùmilla ad veritatem referan-
tur.in hoc ad deleébationem pleraque.
S ALI C A lege vxorem accipere dicitur , quieaIegeaccipir.vc eima-
nê diei nuptiarum munusjponlalinum afferat:quQdMunusMorgen-
gebavelMorganatieadicitur.lib. Feud.a.rir.gov El]autem lexSaliea eo-
rum Francorum propria, qui Pranci Orientales diéti Iunt , àSala Humi-
ne denominati. Eguin:trthus in Carolo magno :Ac Salam Huuium qui
Thuringos ac Sorabos diuidit , pollea àFrancis,qui Orientales dicun-
tur, incolirur. Item alio loco : Franci duas habent leges , plunmis in lacis
valdèdiuerfis. Significar autern eas qux in volumine Barbaricarum le-
gum vocantur Salice & Francica: qua: ipfJ Francorum Occidentalium
propria eft. Tamen Herrnânus Cornes in libell.de Orig. Franc. Ripua-
riam,non Francicam nominat, Duas.inquit.Francos habuiilè Ieges, ip-
forum authores reûantur.Salicam,atque Ripuariam : quibus nullus Re-
gum ante Carolum Magnum aducere quicquam tentauit. Ell autern
Ripuaria Regio, qu~ Rheno, MofelIa & Moia , quali triangulari forma
concludirur, & Neullria velAullralia vocatur, Guillelmusde Nangis
( cums libri nondum ediri Ïunt ) {ub anno CCC C X X : Pranci cœpe-
runt legibm vu, & legem Salicam dictaueruut perqllatllOr gentis Iuœ
Proceres Elect as de plùribus : qui.licut lex Salica declarat, iudicauerunr.
Ex quibus intelligi potelt.quam verum fit, quodnonnulli Claudij Seyf-
fellij auétoritate addua:i difputant, Salic.lnllegé mcndoiè dicipr~ Gal-
li cam. N eque enim i110s adiuuat , quoI Vitus Amerbachius in Capitu-
lari Caroli Icribit, Gallicam.pro Gallicanumin antique [uo Codice {cri-
ptum flliife: quod ablurdiisnnum efleverba legis pcrfpicuè demonlirâr,
y t canrum R omanum pleniter dilcanr : ordinaliter pernoéturnaha.v el
gradualeofficium peragatu~: Ïecundum qnodbearœ mernoriœ gellitor
nofler ;Pipin~sRex decretauit , vt ~e,ret,quando Gallicanurn tulit : &
ob vnanimitarcm.Apcitolicz iëdis & 1ânét~Dei.Eccleliz p:lcificam co-
cordiam, ~s ernrnnon videe his verbis fignificari, ante Pipinum R e-
gem rnorisfuiife,vt in Gallicis ,ççcleGis Gal1ica linguahyrnni Dea ca-
nerenrur.êz officium( vt ipCe loquirur ) perageretur: verûm vbi Pipinus
Gallicanum Regnlll11 Papœ.beneticio adeprus eft .tum Romano Pon-
tifici defe opnmê merite prxter cœteralune gratian,1 retulifle,vt deinceps
Latina lingua Officia Eccleiialhca pe~·agerentur. Q!.<r eadem Caroli
Conflitutio extat Leg, Franc.Iib,1. cap.7+ Francicam autem legem ab-
Iurdum eft ad Gallos nollros , fiue potius Francogallos rderre: ctlm
Francorum nomiueplerunque apud ifiius{eculi (criptores generaiIter
Germani amnes intclligaI1:tur. vralio 10co putame do<:uiife. Sic aplld
Petrum deVineis libro Epiilo1. 6.cap. 2.5 : VÎuens iure Francorum )in
eo videlicet) quod maior naru exduhs minoribus frarribus & co-
heredibus in .caftro ipfo {uccedat , inter eos nullo rempore diuiden-:
do.
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do. Iohan. Nauclerus Gen. 2.7: Carolus Magnus Rex Francorum c1lec-
batur : quod idem erat acfi normnatus fuil1èt~RexGenuaniar & Gallia:.
Nam clarum efi,quod eo rempore muni", GalliaTraC11pina,& en.un Ger-
mania àmontibus Pirœncis vlque in Pannonias Francia dicebatur. Illa.id
cft Germanica, Francia Onenrahs: ultera.id d1,Gallicu1J,Francia OCCl-
denralis. In quo verç hilloriœ concordant ornnes.
SAP 1 E N TES, pro Iurirperins , vt apudRomanos, Prudentes.lib.
Feud.2..tit.1.). Super negotio ill:o (3)e efi Saprcntum noftrœ ciuiratiscon-
filium, videlicet Oberti & Gcrardi. Radcuicus hb.r.cap 2.7. At Sapien-
'tes & Iegllm penn periuadent , Mediolanenles , licer improbos & inta-
mes, Iudicis tamen officia pel'leglrimasinducras cirandos ct1è: hoc eit,
Iudicis ediétum vnum, mox alrerum & rertiurn , [eu vnum pro omnibus,
quod peremptonurn nominatur. Ex eodem numero quatuor illiPrinci-
pesIulhnianici iuris interpretes fuere , cIllorumglofsisAceudili ll1Jgno-
perè adiutum tùi11è conltat, de quibus idem Radeuirus lib. 2..cap.). Ha,
bens, inq uit, (deFriderico 1. Imper.loquitur ) videlicet BulgarU111, Mar-
nnum.lacobum- H ngoncm, viras ditertos.ôc in Iege doaiCimos,leg6.m-
(lue in ciuitate Bononienfi Doétorcs , & rnulrorum auditorum Pracc..
ptorcs,&c.
5 J> N l 0 R ,p.1fsim in hi" libris pro Parrono ,qui feudo dato Va:tTa1-
lurn flbi quœIiuit. Oocuimus autem cap. Dnput. 3. voceru e11è barbari-
cam,Signor,llux Dominum fignificar. vt in Capztul.CaroliMazni.cap.ç.
art.j. V t nullus comparer caballurn.bouem.ô; nunenrum, veIalia.nifi Il-
Ium hominem cogno[c.1t,qui eum vendidit, aut de quo pago eli , veIvbi
manet, aut quis eH eius Senior. Albenus Kranrz.lib, Dan.Sicap.j.Oéto-
gintanumero Seruorum Ïecum duxit obiides. Et Nortrnann.Iib.s.cap.
2.J. <è.ts, air ille.veiiercll Pnnceps, aut Senior? N ullus , refpondent illi.
Nam xl1LlO pel' emma iure Imperamu:>. Et cap.vIr. Nam Senior nolter, vt
vldilh, claudus, non veniendi ad te veniam dcprecatur. Loquitur de Ar-
nulpho Flandriœ Comite: Sic Briranni Armoriciin librisConluet, Bnr.
lmgncur dicunt pro iumore fr.ure. Neque vero prœtemuttendum V1-
det~lI" quod apud Anton. Floreminum legicurhift. part. 2.. tlt.I7.caP'9.
§.7. In prouincra Tyrenh , dt quidam populus, eafieHa decem habens,
cum f'iIburbanis :fùis. Ei1:que numerus eOl"U111 ad quadraO'irira mil1ia vi-
l'orum. lj non heredrtaria poflèGione, [ed meritorum pr~rogatiuama­
gifhull1 fibifdLent prœ.ficere, qllem fpretisaIIarum dignitatl1~nnomini-
hU5Senem vocant : CUI tanto obedicntiœ & fl1bieéti011Ïs -vincu]o (olent
fe oblig~re, vrnihi! httal1ldllf11l11, tarndifliciLe , tarn penculolum,quod
admagifiri lmpcr,ù~m non aggrediantllf rmplere,
S E H. V l R b poile feudum dicitur, qui ciulmod: efl ,vt rnunus , fiué
Ieruitium tàücti no mine debitum prœbereDomino, ac nauare pofsit: ve-
luti qui miles efi.lib:2.. tit.,3+§.4.At l11utl~S,[urdus cxcus, claudus,{erui-
re feudum non pDf1unt.hb.2...t1t'36. Hmc
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SE R VIT 1 v M,l11l.1nus obfequij clientelans.Iib. Peud.s. tit'5!'§'S.
Similiterpoteii feudum dariad certum Ieruitium. Albertus Kran tz.lib.
Dan.7 .cap.35· Marchio remitteret homagiale Ieruirium , quod habebar
in quibu{dam terris. Propriè Seruitrum dt officiumferuile. Sallufi. A-
nimi Imperio, corporis Ieruitio rnagis vtirnur. Iraque feudale officium,
vd oblequium libentius appellauimus, Nam [xpe Seruitij nomine offi-
cium affeébtionis fignificatur. vt illud quodImperij vailàlli Irnperato-
ri Iuodebenr. Krantz.Iib. Dan. 6. cap.I7' Vt deinceps Rex Danus Ro-
mano Imperio iunétus haberctur: non vr in cœturn vocatus accederer,
aut in exercitibus ordines duéritarer, Principum aliorum more: [edma-
gisÏpecie.quam reImperiofociatus haberetur,
5 0 J. D A TA, fiipendillm rniliti conceil'um in pecunia , veI annona,
fub conditione fidei atque ob{equij. Piétumverbum àvoce Gerrnanica
SOL D, qux ftipendillrn vel mercedem fignificat. Abbas V rfperg.de
Philippo Imper.Hic cûmnon haberet pecunias , quibus Iolaria , Iiuc 101-
daprœberet militibus, primus cœpit dillrahcre przdia , qux pater (ULIS
acquilierat :vnde Soldurij militesdiéti. Peudillœ autern à(olidis nomen
hoc deducnnt.lib. 2..tit.IO. Soldata ei] prœllatio quœdam annua grarui-
ta, fic diéh, quia plerunque in Iolidorum donatione confi!ht: quando..
'lueauremin vino & annoria. Et iis(uffragatuf C arolomannus in Ediéto
Religiofo ,apud Auentinum Iib.3. Propter crebra bellapars Ecclefiafii-
ex pecuniœ, uempe duodecim denarij, quem Solidum vocamus.contri-
buanrur milu.quô miliribus nollris prarnia condignaIaboribus loluan-
tur. Hinc
SOL 1 DAR l r ,milites aIienigena:, mercede conduéti. Otto Friiing.
lib.Frid.r.cap.z.o.Quoaduerlus Guillelmum Siculum largitione pecu-
nia: milites,qui Solidarij vocantur , colligerent. Item cap'3I. Ornnes pe-
nè terri(de Hungaris loquirur) terris in armis procedunt , niii quod iam
ab hofpitibus.quos nunc Solidarios dicimus, educati, Principes &ho-
[pites nollros in armorum [plendore irniranrur, Sigebert. in Chron.ann,
1160. Capitales Barones [uos cum paucis Iecum duxir: Iohdarios verô
milites innumeros. Solidarios opiner appellauir , mercede conduétos:
'luos alibi Seruienres dici video : vnde LAN D S K NEC H T , quafi patriœ
Ïeruientes. Hinc in Iegibus Caftrenfibus Fridericiapud Ottonem lib.
Frrd.r.cap.ae Statuirnus, & firmiter obleruari volurnus, vrnecmiles,nec
Ïeruienslitem audeat mouere. Ca:farlib.debelle Ciuil, 3. Adcantuannus
curn fexcentis deuotis, quos illi Soldurios appellanr, quorum hzc cft
eondirio vtomnibus invira commodis , vn~ curn his fmantur,quorum
Ïeamicitia; dediderinr.ôcc.
TE NOR,
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~~~~""E NOR, pro paétione contracommunemfeudinaturam acra-
~ tionem in contraétu interpofita.Iib.Feud.2..tit.r.§.3'
T r T V 1. l , primùm erant certœ Iedes C lericis attriburœ,~~ d (ff'r'~ in quibus Ïuum munus exercèrent'. Poitca conomme prœdia
iisad viétum cultùmquea(signata.lib.Feud.I.tlt.6. §.I. Si Epiicopus , vel
Abbas, vel Abbatifla , velDominus plebisfeudum dederit de rebusEc-
cleiiarurn ,qux iis (ubieélœ funt,& tituli vocantur. In Chalcedon.concil,
'. 1 ~ Co. 1'1 "" 1 1'1 1 1 ~ 1 '-.5"r, r '
,.mJ'tVl:t MmÀ fÀUP-P-i V(dç :tf'tpOTOVetCJ'~' p-11 It t1JJptlr\:'UT!POV> p.nT! 0 1aMVOV, p-n7! GÀ!dç IVI:t "ll ~ ~ ! ltKÀII-
• . 7 ' "J' .... ;).. " '#. 1 ~ l '" r f 1V11:tS"/l!r.J "I"et" fLet l, U fAol1 1 '''41; ~ !llltÀIlIrIIt ",O;>,ftdÇ," lll'llfLl1; > II fMl.p'TUpl~~, "p-OV(is"hp'~ 0 .'tI'fFOTCI'!!fLt-
'OÇOÎTllwph'é9 Ir9,&C.Q::X verba Canonil1:x rranliulerunt.in c.neminem. difi-.
70' vbi tamen P 0 S SES S ION E S pro P A G 1 viriofè legirur, Item c. ,.
Sanctorum canonum l1:atutis contona Ianétionedecernirnus , vt fine ti-
tulo fléta ordinatio irrita habeatur :& in qua eccleiia quilibet inritulatus
efi , in ea perpetua perfeneret,
v
~~~~~A s sv s,(vtinDi[put.cap. .2..docuimus)generali nomme
l~~~."~.•~.;'..~.' dicitur cliens.qui pro beneficie acceptofidem (uafi auétori
~',1 'MC~l~ benehci] obhgaUlt. Hinc
~:ml V A s S V s Regius, qui datum à Rege beneficium obti...
net.Aymoinus lib.ç. cap'56. Abbates etiam & Regni Primores ac Vafsi
Regi j fe il1i commendauerunt, & Iacramenro, Iecundum rnorem fide...
Iitatem promilernnr, Item inlegib. Baioar. tir.j. Siue Regis Vaifus,fi-
uc Ducisvornnes ad placitum venianr, Hinc
V A S S A L L vs, diminuto vocabulo, inferions ordinis cliens. Sunt
qui àGermanico G v B S SEL deducant ,quo nomine Ïocius , cornes,
commilito fignificatur. Forta!fe tamen in primrtiuis porius, quk in
deriuatiuis Etymologiaquxrenda el]. qua de re copiolé in Diïpur. ex-
polutrnus, Deinde videoIohannem Auentinum lib. Hill:. v II. Ge(alos
Germanicê nominare , quos latinè Verberones inrerprerarur , genus
hominum nouœfuperllitiorus , qui ad vmbilicumnudati flagris & ver...
beribus (efe in publico pro remplis arque ans cruentabanr, Nauclerus
Gener. 4S'Flagel1abant( inquit) (ebis in die,& Iernel, quilibetclam in
noéte : & de 1icent~a vx~ris (ua: : & d.epofiris vefiimentis habentes in ~o...
dum brancha:carnifias, a fœmore ad ralos protenfàs. Tanta erat mulnru,
do, quod nernopoterat numerare.
V A S S A L LYS per (acramentum ,quipropriè Vaffal1us eft) & do...
mino per iufil1randum Iuamfidem af1:rinxit. hb.Peud. 1~tit'47'Dici po-
tel] Va1TaIlus iuratus : vteiqui iniararus éft, opponatur: qui neque 6-
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dclitatem , nequc (eruitium debet. Dequo lib. 2. tir. 2.4. §. 2. Sunt enim
(ait)qux .lamfeudairadata, vt pro his fidelitJs non fit prxfbnda. Item
lib. 2.. tit'3'§.4'
V A S S A L L AGI V M, V ailillioblequium. Itaque homagium & Vailalla-
gium pro Ïynonyuiis vlurpantur.vt in N eapol.confl.lib.a.tit.je.Siquan-
do ahqu isfueritab aliquo de homagio impetitus&c.E t in extrerno.Quç
omnia in militibus & baronibusde VafTalIagio .conuentis volumus ob-
Ïcruan.Et apud Petrum de Vineis, lib.epifi.6.eap'9' Abroluentes eosab
omni fidelitate Vaflàllagi j feu homagij iuramento, Dicirur & v A S 5 A-
TIC V M. vt in Fragm.Theodulphi: Pipinus Rex tenuit placitum Iuum
in Compendio : ibique venir ThafsiloDux Baioariorum in VaiTatico Ie
conuncndans , & pel'manus Ïacr.imenta iurauit , & fide1iratem promifit
Regi Pipino , & filiis cius , quôd recta mente & f1rma deuotione fieut
Va11lls Dominis fuis dTe deberet,
V A S S A L LIT l v lIl,clienteLt Vailâlli.Rhezino lib. Chrono 2. anno
8)2..Berengarius cum filio [uo Adalberto Regi~ Ïe pel'ornma in VaiI1I-
lmum dedit dominatioru.
V A L V A SOR E s,lludint,expo[uimmlib.I.cap'3- Valuaforum ahj
majores fiue Regij (unr, qui iecundum feudorum gr.ldlll1l obtinent:
& ~l Capitaneis Regnr fcuda receperunc, qui & Vafsi dominici appel-
lantur. Alij Minores, qui ab eis Ieuda re. eperunr. Alij Minimi, quibus
ab his tradità feuda funt.Iibro r.ritulo J .§. J. & §. 4- & titulo 15. & libro
2. tir. 10. §. J. Fridericus1. apud Radeuicum lib. 2. cap.31. Nos in pra.>
Ientia & tefhmonio omnium Thcuronicorurn & Langobardorum &
Epitcoponul1 , & laicerum Pnncipum , & Baronum , & Valuatorum
omnem iulhnamntque conhlium obtulimus &c. Eorum in Galha no-
firaqualis conditic fit) Butelcnus in Summa Rurali his exponit verbis:
Valuator dicitur nobilis , qui Ïummœ coercitionis , non etrarn nundina-
rurrr & mercatus iushabet : ( V n Gentilhomme qui afeigneuriede hau-
te iufiice: )tllque Barone inferior.arque ab eo Ïcudum (l1l.1l11 obtiner.
V A J. V A S 1 1\ l, diminunuo vocabulo dicuntur,modô Minores.mo,
do etidmMinimiValua(ores.lib.2..tit.lO.§ 1.& lib.l nt.rç.
V EST 1 T V RA, poiTè[,jo : vt in voce JnlldhturJ. docunnus, Lomb.
lib.j. tir.32 • Siquisproprium noltrum , quod in vclhrura gcnitoris noltri
tùcrit .nlicui reddident ,&c. .
VIC EDO MIN V s,qui Dornini v.iceres ipfim adminiilrat , eique
vicariamoperam prxfiat.A pud Cànoniitas, Vicedominus,Oeconolllus,
gui è Clencorum numero Epifcopatul11 adminiihat. c. volumus , & c.
Diaconurn , & c.req.d#t. 89. PropriètamenOeconomne, qui resCano
nicorum adrnirultrat: Viccdominus , qui Epifcopi.c. confulere, ext. de
(ymon.
W A D 1 v M, pignus. Gunrherus lib.8: , .-;,
Siquishabensfeudum pretio feuvendere toturn.Seu dare, [euWadio
. fUl?po~
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fupponerecogitur. Q:oderatin Imp.confj.hh, Feud.a.nr,«. Vel ven-
dere , veI pigneral'e. Capitular. Caroli .art. 1.0: Edi non haber pretium
in Wadio J pel' Ieruùm Ïemetiplum donet , vlque dum ipCosbannos (01-
nat. videfuprâ G v h DIv M.
FIN 1 S.
~W~~i _?:i~~~"~~~~~~~ ~===:l.~~\(~~~~
TESTAMENTV1vf CAROLI
eY!Cagni ex loh.:i\(,3ucl.Chro.Gener.1.7.f5 ex Hen..
rici M utii German.Chro.lib.8.
~î:1' ~ J~ N N 0 MI N E patris& filij & fpiritus Canai. Imperator C~­
i~)fj ~i far Carolus, Rex Francorum inuitbfsimus, & Romani re-
_ G~aor Imperij, pius, fœlix, vittor.,ac triumphator , IernperAu-
rd • ~ gufins, omnibus fide Iibus (ana~Dei Ecclefix qui fub noftro
Imperio conlliruu funt. Sieur omnibus vobis notum elfe credimus.quo-
modo diuina clernentia , cuius nuru ad occafum tendentia Iecula pel' fuc-
celsiones generationum rcparationes generantur, tres nobis dando fi-
lios , magno nos miferationis ac benediétionis (ux dirauit munere ; quia
pel' eos feeundum vota nofira (pern nollram de regnocon6nnauit: s:
curam oblillioni obnoxiœ 'pofteritatis leuiorem fecir. ha & hoc vobis
notum fieri volumus ') quôd eofdem per Dei gratiam 6Iios noflros regni
àDeo con ceisidonec in corpore Ïumus ') & poft nofirumab hac mortali ,
tate di{ceiIl1111, huius àDeoconferuari , & conferuandi regni vel Impe-
rij nofiri heredes relinquëre , fi ficdiuina Maieftas annuerir , optamus:
non vt contusé atque inordinatè , am Iub tonus regni iurgium vellitis
conrrouediam eis relinquamus :(cd trina parntione roturn regnum di-
llidentes ,quam quilque illorum tuen vel regere debeat , defcribere &
defio-nare voIuml1s : eo videlicet modo') vt (ua quiique portione conten,
tus ,~illxta ordinarionem noltram &finesregni fni, qui ad alienigenas
extenduntur ') cum Dei adiutorio nitatur defcndere , & pacem at<]ue
charitatem cum fratre cuflodire.Diuifiones vero ~Dea conferuari & con-
(crl1andilmperij ') vel l'egni n~ftri tales (accreplacuit ') vr Aquitaniam to-
tarn , arque Vafconiam, excepto pago Turonico ') & quicquid inde ad
occidentem "atque Hifpaniam refpicit, & de ciuitate Niuernis , qu<t eft
fita[upcr Huuiul1l Ligerim, cum ipfo pago Niuemenli, pagumA~alen­
rem ') arque Alfcnlcm ') Cabillonenlem ,Mati{,onenfem, Lugdunenfem,
Sabaudiam
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Sabaudiam,Tarentafiam,montem Cinifium,vallem Segufianam, v{..
que ad Clufas , & inde per termines Italicorum montium vfqueadma-.
re , hos pagos cum fuis ciuitatibus , & quicqui~ab ~is contt~ meridiem
& occidentem v[queadmare, ve1 vfque ad Hilpanias connnetur : hoc
dt) illamportionem Burgundiœ, & Prouinciam, & Septimaniam, vel
Gotthiam , Ludouicodileéto filionolho confignauimus. Italiam vero,
qux & Longobardia dicitur , & Baioariam, fieut Tafsilo tenuitvexce-
pris duabus villis , ( quarum nomma Ïunt Ingolde11:at & Lutrahahof
quas quondam Tafsilo beneficie noflro tenuit ) & pertinent ad pagum
Nortgouue , deAlamania parrimquœ in Auftrali ripa Danubij flumi-
ms eft , & deipfofonteDanubij currente limite vfque ad Rhenum flll-
uium in confinio pagorum Cletgout & H egouué , in locum qui dici-
tur Auge: & inde per Rhenum fluuiumCurium verlus yfquead Alpes:
quicquid intra hos termines fuerir, & ad meridiem vel orientern refpi-
cit, vnâ curn ducatu Curienfi, & pago Durgoue, Pipino dileéto filio
noflro ordinamus. ~cquidautem de regno nofiro extra hos termi-
nas fuerit , id eftFranciam & Burgundiam, excepta illa parte quam Lu-
douico dedimus , atque Alamaniam, exceptapomone quamPipino de-
dimus , Aulhiam,&Neulhiam, Tnringiam, Saxoniam , Frifiam , &.
partern Baioariœ ,qu~ dicitur Nortgoue , dileéto filio nollro Carola
conceisimus. Itavt Carolus & Ludouicusviamhabere pofsinr inIraliarn
ad auxilium ferendum fratri Ïuo , fi iranecelsitas exriterit, Carolus per
vallern AugufianJ.l11) qua:: ad regnul1l eius pertinet , & Ludouicus per
vallem Segufianam: Pipinus vero &: exitum & ingrdfum per Alpes
Noricas , atque Curiam. Hœcauterntaliordine difpo[uimus, vt fi Ca-
rolusqqi maior natu ell ,prius quâmcereri fi-atres fui, obierir, parsregni,
ql1am habebat,diuidatur inter Pipinum & Ludouicum: ficutquondam
diuifumeft regnum inter nos& fratrem noftrum Carolomannum : eo
modo , vtPipinus illam portionem habeat qU;,llU frater nofler Carolo-
mannushabuit, Ludouicus verè illamparte~-ql1am nosfufcepimus. Si
vero Carole & Ludouico vinemibus Pipinus debitum Iortis humanœ
compleuerir , Carolus& Ludouicusdiuidanr inter fe regnum, quod il-
le habuit , vt abingrdfu Italie per Augullam ciuirarern accipiat , Caro-
Jus Vercellas , & Papiam, & .ind~ per Padum fluuiumtermino curren-
te, vfquead fines Regienfium & ipfum Regium, & Ciuitatem nouam~
arque Mutinam, vrquead tenninps S. Petri.has ciuitates cumfuburba-
nis, territoriis,&quicquid inde Romam pergenti efi ad l~uam) vn~
cum ducatu, Spoletino accipiat Carolus. ~'-quidautem ci pr~dié.tis ci-
uitatibus Romal11, eunti ad dextram iacet de pr~ditl:o regno:.id efr,por-
tionem qu~ remanfit de regno Tranfpadano,vn~ cu~ ducatu T u(co
vfquead mareAu11:rale , & vfquead ilhus prouinciam, Ludouicocedat.
~àdfi ceeeris fuper11:itibus Ludouicus fuerit defunétus, eam partelll
Burgundia: quam regno eius adiunximus.) cumProuincia, & Septima-
nia)fiuc
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nia,fiue Gotthia vlque in Hifpaniam Pipinus accipiat, Carolus vert> A-
quiuniamarque Vafconiâ. ~àd fi filins cuilibethorumtriurn Irurum
natus fuerit , quem populus eIigere velit , vr patri fuo Ïuccedar in regni
hereditare , volumus vt conlentiant patrui ipfius : & rcgnare permirtanr
filium fratns (ui in portione regni paterru. Placuit etiam inter pra;diétos
ftatuere, arque prœcipere, propter pacem, quam inter CO" perpetue ma-
nere dehderamus, vt nul1us corum tratris Cui terrninos vel regni lirrutes
iouadere prœlumat: neque Iraudulenter ingredi ad COll turbandum re-
goum eius,vel mar~l:as m~~1Îendas:{ed ~d"lU~lct 'in.ufq~dque illorum fi-a-
trem Iuum , & auxilium el terar contra l1111111eos ems iuxta rauoncm &
po(sibilitatclll, fiue in parria.Iiue contra cereras natrones. N eque aliquis
illorum hommes fratris fui pro quibul1ibet caulis , (cu culpis ad Ie contu-
gientes fufcipiat, ad mtercelsionem pro en Iaciendam: quia volumus vt
quilibet homo peccans & intercelsione indigens nitra regnum domini
fui, velad loca [anéh, vel ad honoratos hommes eonfugiat, & inde iu-
fiam intercef.ronem merearur. Similirer VO!Ull111S,vt queiulibet liberum
hominem qui dominum Ïuum contra voluntarê eius dirmierit , & de y....
no regno ad aliud profeétus fuerit, neque ip1~ Rex {u[cipiat , ncque ho-
mirubus fuis conlennat vt talent recipiant. Hoc non {olùm de liberis,Ïed
etiam de Ieruis fugitiuis flatuimus obferuandum, ~apropterprœcipi-
mus, vt poft noitrum difceiTum vnusquiique accipiat beneficia in regno
domini fui, & non alterius : ne fortè per hoc, fi aliter fiat ,feandalunl
pofsir aliquod accidere. Hereditatem autem iuam habeat vnulquilque iI-
lorum hominum abique contradiétione , in quocunque regno hoc eum
legitimè habere conngenr, Vt vnuiquiique liber homo licennam habcat
poil: mortem domini fui [e commendandi inter hœc tria regna ad qucd-
cunque voluerir. fimlliter & Ille qui nondum alicui comendatus el]. De
traditionibus autern & venditionibus , qua: inter p:lrtes heri Ïolent, pra:-
cipimus.vt ouIlusex his tribus fratribus (ufcipiatde regno alterius aliqua
traditionern , vel vendirionern ~ quolibet homine rerurn immobrlium.
hoc eil: terrarum , vinearum.Iy luarum .Ieruorum qui ram calan [unr, fi-
ue ceterorum, qua: hereditatis nomine cenlentur : ex aura, & argenta,
& o"emmi~, & armis ,ac velhbus , nec non & mancipns non calans , &
hisfpeciebus , qux propriêad negotiatores pertinere nolcuntur. Ceteris
verô liberishominibus hoc rnirnmèmterdicendum iudicauimus. SIcau-
fa eontrouerfie inter partes propter rcrrninos , aut confinia regnorum
orta fuerit , qua: hominum teltimonio dehniri non porel] : volumus
quodaddeclaranonem rei dubiœ iudicio crueis Dei volunras &: rerun
veritas inquiratur: nec vnquam pro tali cau fa cuiu11ibet genern puona,
vel campus ad examinationem indicatur. Si vero 110mo de vro f(b[:no
hominem de altero de infidelitate contra fratrem domini Cui apuddo-
minum (uum accuCauerit, mittat eum dominus eius ad fratrem [I.1LJm: yt
ibi cornprobet quod dixit." Super omniil aurem lubemus, vt ipfi tre:; [ra-
tres cu-
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cres curam & defenfÎanem Ecclefiœ fanéti Petri Iimul fufcipiant : fieut
quondam ab alla noltro Carolo i ô; bearœ mernoriœ Pipino rege, &a
nobis pollea fll(cepta eft: vt eam cumDei adiutorio ab hofiibus defen;
clere nitantur , & iulhriam Ïuam , quantum ad ipfos pertinet.ëz ratio po-
fiulauerit> haherefaciant. Similiter & de ceterisecclefiis qux [ub illo-
mm fuerint poteltate prxcipimlls, vt iuliitiam Ïuam & honorem ha-
beant.ôz paHores arque reétores venerabilium locorum habeant potelta ,
remrerum , qua:ad ipiàpia loca pertinent, in quocunque de his tribus
rcgnis illarum eccleliammpo.lldsiones fuerint, De filiabns autern no ...
Ilris iubernus , ~r P?J1 ~ofhum difèdful11 licentiam habeat vllaqux311c
elJgench Ïub emus trams tutelam fe conferre velit , & ql1xcunqueex iUis
monalticam vuam elezerit , licear ei honorificè viuere. ~x autern iu-
ftè & rationabilitcr àcondiguo vira ad eoniugium quœhta tuerie, eique
coniugalisvira placuerit , non cidenegctLl,r j fratribus fuis, fi & vin po-
fiu!anris, & fccminœ conicntienns honeita & rationabilis Ïucrit voJun-'
r.1S. Poil:remo Itaruimus , vt quicquid adhuc de rebus ac conllitutioni;
bus his nofhis decrens addere voluerirnus , fic ~ prœdiétis dileétis filiis
noltris obleruerur , {i:ut caqllX in his iam ftarurJ Iunt aqueIcripta. Hœc
autem ornnia ira difpofuimm ,arque in ordmern hrmare decreuimus , vr
ouamd.u diuina: Maicltati placnenr.hanc corporalern agerevitam,potc-
fias noltra Ïir Iuper àDco conlcruatum regnUI1l arque Imperium i11udJ
fleur hJu:enus fuir ,& vt obedicntes habcnmus prœdiétos 6lios nofiros,
atq~l~I?eo amabilcm p'0PUhIll1.1:o.fi.rt1m, cnm 01l1?i fuoieétione qllX p~_
trr a hlllS,&Ïmperatort J.C RegI aluts populis cxhiberur. Amen,

